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√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’ (3)
§”π”
ç·ºπ∑’Ë§π¥’é ‡ªìπ‚§√ß°“√π”√àÕß∑’Ë‰¥â√—∫·π«§‘¥®“° »“ µ√“®“√¬åπ“¬·æ∑¬åª√–‡«» «– ’
∑’Ë‰ª§âπÀ“§ÿ≥§à“§«“¡¥’ß“¡„π∑ÿ°ºŸâ§π∑’Ë‡ªìπ°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß Û À¡Ÿà∫â“π ∫π‡°“–≈—πµ“„À≠à ®—ßÀ«—¥







(Õß§å°“√¡À“™π) ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ √Õß»“ µ√“®“√¬åª√–¿“¿—∑√ π‘¬¡ À—«Àπâ“π—°«‘®—¬  §ÿ≥¡‘√“
™—¬¡À“«ß»å‹ ·≈–§≥–∑’Ë¥”‡π‘π°“√»÷°…“«‘®—¬®πª√“°Øº≈‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß
‚§√ß°“√‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ™¡¢ÕßºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ π—°§‘¥ π—°æ—≤π“ ´÷ËßµâÕß°“√‡ÀÁπ¿“æ°“√æ—≤π“„π
∑”πÕßπ’È¡“™â“π“π µà“ßÀ«—ß∑’Ë®–‡ÀÁπ§π„π™ÿ¡™π “¡“√∂¥÷ß»—°¬¿“æ„πµ—«¢Õß‡¢“¡“„™â„Àâ‡°‘¥







√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’(4)
Õ“√—¡¿∫∑
°“√∑’Ë»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“æ≈—ß·ºàπ¥‘π‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡‰¥â„Àâ°“√ π—∫ πÿπ·°à ∂“∫—π
Õ“»√¡»‘≈ªá¥”‡π‘π‚§√ß°“√«‘®—¬·ºπ∑’Ë§π¥’ „Àâ‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ ÚıÙ¯ π’È π—∫‡ªìπ°“√
‡ªî¥‚Õ°“ ·°àπ«—µ°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ√–¥—∫™ÿ¡™πÕ’°¡‘µ‘Àπ÷Ëß ÷´Ëß¬—ß‰¡à·æ√àÀ≈“¬À√◊Õ‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°
°—π¡“°àÕπ Õ’°∑—Èß¬—ß‡ªìπ°“√∑”ß“π‡™‘ßπ“¡∏√√¡∑’ËÕ“»—¬§ÿ≥∏√√¡æ◊Èπ∞“π∑’Ë®—∫µâÕß‰¥â¬“°Õ’°¥â«¬
®÷ßπ—∫‡ªìπ«‘ —¬∑—»πå∑’Ë°≈â“À“≠ πà“™◊Ëπ™¡ ¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡œ ‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß
πÕ°®“°π—Èπ§≥–ºŸâ«‘®—¬¬—ß‰¥â√—∫§«“¡‰«â«“ß„® ·≈–‰¥â√—∫°”≈—ß„®®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘„π°“√
¥”‡π‘πß“π ‚¥¬‰¥â√—∫§”·π–π”µà“ßÊ ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå µ—Èß·µà√–¬–·√°‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√ ·≈–µàÕ¡“
„π√–À«à“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„πæ◊Èπ∑’Ë ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬åœ §◊Õ §ÿ≥π√“∑‘æ¬å æÿà¡∑√—æ¬å ‰¥âæ“§≥–‰ª
‡¬’Ë¬¡‚§√ß°“√∑’Ë‡°“–≈—πµ“  À√◊Õ„π°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ°“√√“¬ß“πº≈™à«ß°≈“ß‚§√ß°“√ ·≈–‡¡◊ËÕ
‡ √Á® ‘Èπ‚§√ß°“√ ∑”„Àâ‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’‡µ‘∫‚µ¡“‰¥â∑à“¡°≈“ß°“√¥Ÿ·≈¢ÕßºŸâ√Ÿâ¡“‚¥¬µ≈Õ¥
∑—ÈßºŸâ«‘®—¬‡Õß°Á¡—°®–¢Õ§”·π–π”ª√÷°…“®“°§√Ÿ Õ“®“√¬å À≈“¬Ê ∑à“πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ  µ—Èß·µà »“ µ√“®“√¬å
π“¬·æ∑¬å ª√–‡«» «– ’  »“ µ√“®“√¬å√–æ’  “§√‘°  »“ µ√“®“√¬åπ“¬·æ∑¬å «‘®“√≥å æ“π‘™
»“ µ√“®“√¬å  ÿ¡π Õ¡√«‘«—≤πå  ¥√.‡®◊Õ®—π∑√å ®ß ∂‘µ¬åÕ¬Ÿà  √Õß»“ µ√“®“√¬å ¥√.Õÿ∫≈√—µπå
»‘√‘¬ÿ«»—°¥‘Ï ·≈–§≥–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë°√ÿ≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπµàÕ‚§√ß°“√Õ¬à“ß √â“ß √√§å¬‘Ëß
‚§√ß°“√«‘®—¬·ºπ∑’Ë§π¥’ ´ ÷Ëß¥Ÿ‡À¡◊Õπ‡√‘Ë¡°“√‡¥‘π∑“ßÕ¬à“ß‰¡à¡’·ºπ∑’Ë„πµÕπ·√° ®÷ß§àÕ¬Ê ™—¥‡®π




„π∑’Ë ÿ¥ §”«à“ ç·ºπ∑’Ë§π¥’é ∑’Ë »“ µ√“®“√¬åπ“¬·æ∑¬å ª√–‡«» «– ’ ‰¥â‡§¬∫Õ°°≈à“«
·π–π” À√◊Õ√‘‡√‘Ë¡‰«â ®÷ß‡ªìπ®√‘ß„π∑“ßªØ‘∫—µ‘ ·≈–‡°‘¥º≈∑’Ëπà“æÕ„® Õ’°∑—Èß°”≈—ß∂Ÿ°π”‰ª¢¬“¬º≈
µàÕ‰ªÕ’° ∑—Èß„πæ◊Èπ∑’Ë‡¥‘¡ ·≈–æ◊Èπ∑’ËÕ◊ËπÊ ‚¥¬„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√®—¥§«“¡ —¡æ—π∏åÕ¬à“ß
 √â“ß √√§å„πÀπà«¬ß“π „πÕß§å°√µà“ßÊ π—∫«à“‡ªìπ°“√‡º¬·æ√à ‘Ëß∑’Ë¥’¡’ª√–‚¬™πå Ÿà —ß§¡‰¥â¥â«¬
§«“¡Õπÿ‡§√“–Àå®“°∑ÿ°Ê ΩÉ“¬ ÷´Ëß ∂“∫—πÕ“»√¡»‘≈ªá ·≈–§≥–ºŸâ«‘®—¬µâÕß¢Õ¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ¥â«¬




√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’ (5)
∫∑ √ÿª ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√
‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ ‰¥â√—∫·π«§«“¡§‘¥¡“®“° »“ µ√“®“√¬åπ“¬·æ∑¬åª√–‡«» «– ’
´÷Ëß°≈à“««à“ §π‰∑¬∑ÿ°§π≈â«π¡’¥’ ¡’§«“¡√Ÿâ„πµ—«‡Õß ∂â“‡√“„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫§«“¡√Ÿâ„πµ—«§π
§π‰∑¬∑ÿ°§π®–¡’‡°’¬√µ‘ ¡’»—°¥‘Ï»√’ ·≈–§ÿ≥§à“§«“¡‡ªìπ§π¢Õß∑ÿ°§ππ’È‡Õß§◊Õ»’≈∏√√¡æ◊Èπ∞“π
¢Õß —ß§¡ ∑—ÈßÀ¡¥π’È®÷ß‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ ´ ÷Ëß¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√§âπÀ“§ÿ≥§à“
§«“¡¥’ §«“¡√Ÿâ ¢Õß§π·µà≈–§π„π√–¥—∫™ÿ¡™πÀ¡Ÿà∫â“π ·≈–æ—≤π“ ◊ËÕ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à„Àâ∑ÿ°§π‰¥â√—∫√Ÿâ
‡°‘¥°“√¬Õ¡√—∫„π§ÿ≥§à“»—°¥‘Ï»√’¢Õß°—π·≈–°—π ®π‡°‘¥§«“¡¡—Ëπ„®„πµπ‡Õß·≈–™ÿ¡™π °àÕ„Àâ‡°‘¥
°“√√à«¡°—π§‘¥ √à«¡°—πæ—≤π“™ÿ¡™π∫π§«“¡ “¡“√∂¢Õßµπ‡ÕßµàÕ‰ª‰¥â ¥—ßπ—Èπ ·ºπ∑’Ë§π¥’®÷ß
À¡“¬∂÷ß °√–∫«π°“√  ”√«® √—∫√Ÿâ  —ß‡°µ ·≈–∫—π∑÷° ‡æ◊ËÕ√–∫ÿ∂÷ß∫ÿ§§≈¥â«¬§ÿ≥§à“§«“¡





‡√’¬π√Ÿâ (Participatory Learning and Action Research) °—∫™“«∫â“π‚¥¬µ√ß ´÷Ëß‡ªìπ
ªØ‘∫—µ‘°“√∑’ËÕ“»—¬°“√‡™◊ËÕ¡µàÕ¡‘µ‘§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å‡¢â“¥â«¬°—π °√–∫«π°“√π’È®÷ßª√–°Õ∫‰ª¥â«¬
°“√ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å‡™‘ß √â“ß √√§å  ‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√  °“√ π∑π“∑’Ë‡ªìπ¡‘µ√·≈–°“√øíßÕ¬à“ß
≈÷°´÷Èß °“√∫—π∑÷°‡√◊ËÕß√“«·≈–¿“æ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√∫—π∑÷°·≈–°≈—Ëπ°√Õß‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë
µ√ß°—∫§«“¡‡ªìπ®√‘ß ·≈–™—¥‡®π ∫àß∫Õ°∂÷ß§ÿ≥§à“ §«“¡¥’ §«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ¢Õß·µà≈–∫ÿ§§≈
‚¥¬≈¥Õ§µ‘≈ß„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥ ·≈–¢—ÈπµÕπ ÿ¥∑â“¬ §◊Õ °“√ ◊ËÕ‡√◊ËÕß√“«‡À≈à“π—Èπ°≈—∫‰ª¬—ßÀ¡Ÿà∫â“π
‚¥¬°“√‡º¬·æ√à∑—Èß ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå·≈–«‘¥’∑—»πå‡æ◊ËÕπ”‡ πÕ  –∑âÕπ§ÿ≥§à“¢Õß™“«∫â“π·µà≈–§π
„Àâ‡°‘¥°“√√—∫√ŸâÕ¬à“ß‡ªìπ “∏“√≥– º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∑—π∑’ §◊Õ ™“«∫â“π‡°‘¥§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®„πµπ‡Õß




„π¢≥–∑’Ëæ◊Èπ∑’ËªØ‘∫—µ‘°“√ §◊Õ Û À¡Ÿà∫â“π„π‡°“–≈—πµ“„À≠à ®—ßÀ«—¥°√–∫’Ë ‡ªìπ°√≥’
‡©æ“–∑’Ë –∑âÕπ¿“æ§«“¡‡ ◊ËÕ¡ ≈“¬¢Õß —ß§¡æ◊Èπ∞“π Õ—π¡’ “‡Àµÿ‡π◊ËÕß¡“®“°∏√≥’æ‘∫—µ‘ ÷π“¡‘
√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’(6)
·≈–°√–· °“√∑àÕß‡∑’Ë¬«∑’Ë‡∫àß∫“π¢÷ÈπÀ≈—ß‡Àµÿ°“√≥åπ—Èπ ‰¥â‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∂’™’«‘µ®“°‡°…µ√°√ ™“«
ª√–¡ß ∑’ËÀ“Õ¬ŸàÀ“°‘π§â“¢“¬„π∑âÕß∂‘Ëπ ¡“‡ªìπ°“√√—∫®â“ß‡æ◊ËÕ √â“ß√“¬‰¥â·≈–´◊ÈÕ ‘ËßÕÿª‚¿§∫√‘‚¿§
∑’ËÕ”π«¬§«“¡ –¥«° ∫“¬  √â“ß¢¬–«—µ∂ÿ¢÷Èπ¡“°¡“¬„π‡°“– ·≈–‡√‘Ë¡‡°‘¥ªí≠À“«—¬√ÿàπ ‡¬“«™π
‡µ‘∫‚µÕ¬à“ß‰√âÀ“ß‡ ◊Õ ¢“¥§«“¡ºŸ°æ—π Õ∫√¡∫à¡«‘π—¬®“°§√Õ∫§√—« ‡√‘Ë¡√—∫‡Õ“«—≤π∏√√¡®“°
™“«µà“ß™“µ‘π—°∑àÕß‡∑’Ë¬« ´ ÷Ëß∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡·ª≈°·¬°¢ÕßºŸâ§π„π√–¥—∫À¡Ÿà∫â“π¡“°¢÷Èπ ¥—ßπ—Èπ ªØ‘∫—µ‘
°“√¢Õß·ºπ∑’Ë§π¥’ ®÷ß™—°™«π„Àâ‡¬“«™π§π√ÿàπ„À¡à„π∑âÕß∂‘Ëπ¡“‡ªìπºŸâ™à«¬«‘®—¬  ‡æ◊ËÕ‡ªî¥‚Õ°“ 
„Àâ‡¢“‰¥âæ—≤π“§«“¡ —¡æ—π∏åÕ—π„°≈â™‘¥ ·≈–√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë·∑â®√‘ß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ´÷Ëß®–
π”‰ª Ÿà§«“¡‡¢â“„® ∂“π°“√≥å º≈°√–∑∫ ·≈– ◊ËÕ “√‡æ◊ËÕ°“√·°âªí≠À“√à«¡°—πµàÕ‰ª  ∑—Èßπ’È
‚§√ß°“√«‘®—¬‰¥â‡≈◊Õ°„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ À≈—°°“√ ·≈–À≈—°∏√√¡µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°√–∫«π°“√æ—≤π“
·∫∫¡’ à«π√à«¡‡√’¬π√Ÿâ §◊Õ ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ„πÀ≈—°°“√ «‘∏’°“√ ‡√◊ËÕß√“« ‰ª¥â«¬°—π ∑—ÈßºŸâ«‘®—¬·≈–
™“«∫â“π ®π‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß§ÿ≥¿“æ¢÷Èπ  ‚¥¬ÕÕ°·∫∫‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ≈—°¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ò) °“√ π∑π“·∫∫°—≈¬“≥¡‘µ√ (·∑π°“√ —¡¿“…≥åÕ¬à“ß¡’√Ÿª·∫∫) §◊Õ ª√—∫«‘∏’°“√
¢Õß ÿπ∑√’¬ π∑π“ (Bohmianûs Dialogue) ∑’Ë‡πâπ°“√√—∫øíßÕ¬à“ß≈÷° ÷´Èß ·≈–À≈—°¢Õß —¡¡“«“®“
§◊Õ  π∑π“- Õ∫∂“¡ „π‡√◊ËÕß∑’Ë‡ªìπ “√ª√–‚¬™πå ‡√◊ËÕß∑’Ë‡ªìπ‡√◊ËÕß®√‘ß ·≈–‡ªìπ§”æŸ¥∑’Ë √â“ß
§«“¡æÕ„®„Àâ·°àºŸâøíß ºŸâøíßÊ·≈â«¡’§«“¡ ÿ¢ ¡’‡¡µµ“ ª√“»®“°Õ§µ‘
Ú) °“√∫—π∑÷°‡√◊ËÕß·≈–¿“æ  ´÷ËßºŸâ«‘®—¬·≈–ºŸâ™à«¬«‘®—¬ ‡√‘Ë¡Ωñ°Ωπ‰ªæ√âÕ¡Ê °—π ‚¥¬
‡©æ“–ºŸâ™à«¬«‘®—¬´÷Ëß‡ªìπ™“«∫â“π„π∑âÕß∂‘Ëπ¡—°®–¡Õß¢â“¡ À√◊Õ‰¡à·πà„®∑’Ë®–√–∫ÿ ‘Ëß∑’Ë‰¥â¬‘π‰¥âøíß
«à“¡’§«“¡ ”§—≠À√◊Õ‡ªìπ§«“¡√Ÿâ §«“¡¥’ ‡ªìπ§ÿ≥§à“ ‡ªìπ§ÿ≥∏√√¡æ◊Èπ∞“π ∑’Ë™à«¬„Àâ·µà≈–
§√Õ∫§√—«¥”√ß™’«‘µÕ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ßº“ ÿ° ®÷ßµâÕßΩñ°„™âÀ≈—°‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√‡æ◊ËÕ¬âÕπ°≈—∫¡“æ‘®“√≥“
‡√◊ËÕß√“«Õ¬à“ß·¬∫§“¬·≈–‡ªìπ°ÿ»≈
Û) °“√«‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå °≈—Ëπ°√Õß ¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ‡√◊ËÕß√“«∑’Ë∫—π∑÷°¡“ ‡æ◊ËÕ§—¥‡≈◊Õ°
·≈–∂à“¬∑Õ¥ π”‡ πÕ‡º¬·æ√à „Àâ‡°‘¥°“√¬Õ¡√—∫´÷Ëß°—π·≈–°—π ¥—ßπ—Èπ°“√«‘‡§√“–Àå®÷ß‡ªìπ
°√–∫«π°“√ ”§—≠∑’ËºŸâ«‘®—¬‰¥âΩñ°À—¥‡√’¬π√Ÿâ ºà“π«‘∏’§‘¥∑’Ë·¬∫§“¬ (‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√) ´ ÷Ëß°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ
§«“¡‡¢â“„® ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¡ÿ¡¡Õß¢¬“¬ÕÕ°Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß ‚¥¬‡©æ“–°“√¬Õ¡√—∫§«“¡
§‘¥‡ÀÁπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë·µ°µà“ß ·≈–Ωñ°À“ª√–‚¬™πå‰¥â  ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ ÿ¥∑â“¬∑’Ë ”§—≠ §◊Õ




∑“ß —ß§¡∑’Ë‡§¬‡ªìπ¡“‡À¡◊Õπ≠“µ‘æ’ËπâÕß°—π ∑’Ë¡’·«¥«ßæ∫ª–°—π‡ªìπª√–®” ‡™àπ  ¿“°“·ø¢Õß
™“«∫â“π ‡ªìπµâπ





¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ§≥–ºŸâ«‘®—¬ª√—∫·°â ‰¥â∑—π°“√≥å °Á¡—°®–‰¥â√—∫§«“¡°√–®à“ß·®âßÀ√◊Õ§«“¡√Ÿâ„À¡àÊ µ“¡
¡“ ¥—ß‡™àπ §«“¡‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√ π—Èπ¡“®“°°“√ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°—π „Àâ§«“¡‰«â«“ß„®°—π
√—∫øíß°—π¥â«¬¥’Õ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡ª√“»®“°Õ§µ‘ ‡°‘¥°“√¬Õ¡√—∫π—∫∂◊Õ§ÿ≥§à“´÷Ëß°—π·≈–°—π‰¥âÕ¬à“ß®√‘ß„®













æ¬ÿß ∂“π–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà‡Õ“‰«â ‰¥â®√‘ß  ºŸâ«‘®—¬‰¥â‡ÀÁπ·≈–√—∫√Ÿâ∂÷ß§«“¡ÕàÕπ·Õ¢Õß —ß§¡æ◊Èπ∞“π∑’Ë
∂Ÿ°°¥∑—∫¥â«¬√–∫∫‡»√…∞°‘®∑ÿππ‘¬¡Õ¬à“ß™—¥‡®π ‚¥¬™“«∫â“π “¡“√∂ –∑âÕπªí≠À“π’È ‰¥â¥â«¬µπ‡Õß




Õ“®°≈à“«‰¥â«à“ ‚§√ß°“√À√◊ÕªØ‘∫—µ‘°“√·ºπ∑’Ë§π¥’π’È ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ”§—≠∑’Ë®–π”‰ª„™â ‰¥â
°—∫∫√‘∫∑µà“ßÊ Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬ ‡æ√“–Õ“»—¬ ç°“√‡√’¬π√Ÿâé ¢Õß∫ÿ§§≈‡ªìπ∑’Ëµ—Èß ·≈–‡ªìπ°“√
‡√’¬π√Ÿâ‡¢â“ Ÿà‡√◊ËÕß∑’Ë‡ªìπ§ÿ≥∏√√¡ §«“¡¥’ §ÿ≥§à“æ◊Èπ∞“π¢Õß§π ¢Õß°≈ÿà¡ ·≈–¢Õß™ÿ¡™π  ¥—ßπ—Èπ




æ◊Èπ∞“π (Morality Empowerment) ¢Õß™“«∫â“π ´÷Ëß„πªí®®ÿ∫—π ∂“π°“√≥å¢Õß
™ÿ¡™πæ◊Èπ∞“π∑’Ë‡°“–≈—πµ“ °”≈—ß∂Ÿ°‡∫’Ë¬ß‡∫π§ÿ≥§à“·≈–«‘∂’™’«‘µ ∂Ÿ°°√–∑∫¥â«¬
°√–· ∫√‘‚¿§π‘¬¡®“°°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‚≈°“¿‘«—µπå ®÷ß‡ªìπ®ÿ¥À—°‡À∑’Ë°”≈—ß∑â“∑“¬
™“«∫â“π ∑’Ë‡√‘Ë¡√Ÿâ ÷°µ—««à“«‘∂’™’«‘µ‰¡à‡ªìπª°µ‘ ÿ¢¡“°¢÷Èπ∑ÿ°«—π §√—Èπ®–≈ÿ°¢÷Èπ·°â ‰¢ °Á
‰¡àÕ“®®–∑”‰¥â‡æ’¬ß≈”æ—ß ®–À—π‰ªæ÷Ëßæ“‚§√ß √â“ß°“√ª°§√Õß¢Õß√—∞ °Áæ∫«à“ ‡ªìπ
‚§√ß √â“ß∑’Ë‡Õ◊ÈÕ·≈– π—∫ πÿπ°√–· ∫√‘‚¿§π‘¬¡·≈–°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« ™“«∫â“π‡√‘Ë¡








Ú) º≈≈—æ∏å∑’Ë‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π∑’Ë —¡æ—π∏å°—∫¢âÕ Ò) °Á§◊Õ °“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π∑“ß§ÿ≥¿“æ¢Õß
§≥–ºŸâ«‘®—¬·≈–ºŸâ™à«¬«‘®—¬ ∑’Ëæ≈‘°∫ÿ§≈‘° ∑—»π§µ‘ §«“¡§‘¥‡ÀÁπ «‘∏’°“√ªØ‘ —¡æ—π∏å
Õ¬à“ß √â“ß √√§å‰¥â¥â«¬§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ·≈–·¬∫§“¬ ≈¥Õ§µ‘ ‚∑ – √—°…“
§«“¡‡ªìπª°µ‘¢Õßµπ‡Õß‰¥âÕ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡™“µ‘ ·¡â«à “°«à “®–ºà“πæâπ®ÿ¥
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¡“‰¥â °ÁµâÕß ºà“π§«“¡¬“°≈”∫“° §—∫¢âÕß„® „π°“√¬Õ¡√—∫¢âÕ¥âÕ¬
¢Õßµπ‡Õß °“√°≈—∫‡¢â“¡“¥Ÿ·≈  ”√«®µπ‡Õß °àÕπ∑’Ë®–‡æàß‡≈Áß‚∑…∑’ËºŸâÕ◊Ëπ ·≈–
 “¡“√∂π”À≈—°»“ π∏√√¡¢Õßµπ¡“ªØ‘∫—µ‘‰¥â™—¥‡®π¡“°¢÷Èπ
Û) ‡°‘¥°“√¢¬“¬º≈‚¥¬∏√√¡™“µ‘ ‡ªìπº≈≈—æ∏å∑’Ë∑”„Àâ‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’µâÕß¡’√–¬–∑’Ë Ú
µ“¡¡“ ‡æ√“–‡¡◊ËÕ‚®∑¬å¢Õß™ÿ¡™π™—¥‡®π¢÷Èπ ¡’§π√à«¡§‘¥√à«¡∑”¡“°¢÷Èπ ºŸâ™à«¬«‘®—¬
‡Õß°Á‡ªìπ§π„π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¡’§«“¡√—° §«“¡®√‘ß„® ∑’Ë®–¥Ÿ·≈™ÿ¡™π¢Õßµπ ®–µâÕß
º “π°“√®—¥°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·≈–¡’Àπâ“ß“π„À¡à∑’Ë™à«¬°—πæ‘®“√≥“ ‡≈◊Õ° √√ ∑—Èßµ—«ß“π
·≈–«‘∏’ “π§«“¡‡¢â“„®Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß¢÷Èππ—Ëπ‡Õß
√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’ (9)
¢âÕ‡ πÕ·π–
‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ πà“®–‡ªìπªØ‘∫—µ‘°“√∑’Ë “¡“√∂π”‰ª¢¬“¬º≈‰¥â°«â“ß¢«“ß ‡æ√“–
‚¥¬À≈—°°“√À√◊ÕÀ—«„®¢Õß‡√◊ËÕßπ’È §◊Õ °“√‡ªî¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ √â“ßªØ‘ —¡æ—π∏å∑“ß∫«° ´ ÷Ëß
µâÕß‡√‘Ë¡µâπ∑’Ë°“√æ—≤π“µπ‡Õß∑“ß¥â“π®‘µ„® §ÿ≥∏√√¡®“°¿“¬„π ®÷ß®– “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ§ÿ≥§à“
§ÿ≥∏√√¡§«“¡¥’¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ‰¥â ´÷Ëß«‘∏’°“√π’ÈÕ“®®–™à«¬ª√—∫„™â ‰¥âÕ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬°—∫ß“π™ÿ¡™π À√◊Õ
„πÕß§å°√ °≈ÿà¡µà“ßÊ ·¡â·µà„π§√Õ∫§√—« ‡ªìπ°“√‡ √‘¡·√ß¥â“π∫«°„Àâ°—∫∑ÿ°ΩÉ“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ¥â«¬
°“√¬°√–¥—∫§ÿ≥∏√√¡¢÷Èπ‡ªìπæ◊Èπ∞“π®‘µ„®‰¥âÕ¬à“ßßà“¬¥“¬ ¥—ßπ—Èπ°“√‡º¬·æ√àÀ≈—°°“√ «‘∏’°“√
¢Õß·ºπ∑’Ë§π¥’  µ≈Õ¥®π‡√◊ËÕß√“«§«“¡ ”‡√Á®∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß„π∑’Ëµà“ßÊ ÕÕ°‰ª‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√
ª√–¬ÿ°µå„™âÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ßµàÕ‰ª








∫∑∑’Ë Ò ∫∑π” Ò
Ò. ·π«§‘¥·≈–À≈—°°“√ ”§—≠ Ò
Ú. «—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√ Û
Û. §«“¡À¡“¬ ç·ºπ∑’Ë§π¥’é Û
Ù. ª√–‚¬™πå∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫®“°ß“π«‘®—¬ Ù








Ù. °√–∫«π°“√ √â“ß ◊ËÕ  ÒÙ
∫∑∑’Ë Û «‘∏’¥”‡π‘π°“√«‘®—¬  Òˆ




ı. ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈·≈–«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈  ÚÒ
ˆ. °“√µ√«® Õ∫§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ ÚÚ
√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’ (11)
∫∑∑’Ë Ù ‡≈à“‡√◊ËÕß...°“√ªØ‘∫—µ‘°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ ÚÛ
Ò. °“√®—¥Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√ ÚÛ
- °‘®°√√¡µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë Ò Úı
- °‘®°√√¡µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë Ú Ú¯
- °‘®°√√¡µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë Û Ú˘
Ú. °“√Ωñ°Ωπ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡à¢ÕßºŸâ™à«¬«‘®—¬ ÛÚ
Û. °“√º≈‘µ ◊ËÕ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈·≈–°“√„™â ç ◊ËÕé Û¯
∫∑∑’Ë ı º≈°√–∑∫ ”§—≠∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°‚§√ß°“√ ÙÚ
°≈ÿà¡∑’Ë Ò : °≈ÿà¡ºŸâªØ‘∫—µ‘°“√ ÙÚ
°≈ÿà¡∑’Ë Ú : °≈ÿà¡™ÿ¡™π∑’ËÕ¬Ÿà„πæ◊Èπ∑’ËªØ‘∫—µ‘°“√ Ùı
°≈ÿà¡∑’Ë Û : °≈ÿà¡™ÿ¡™π∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬πÕ°æ◊Èπ∑’ËªØ‘∫—µ‘°“√ ˆÚ






¿“§ºπ«° °. µ—«Õ¬à“ß ◊ËÕ∑’Ëπ”‰ªµ‘¥µ—Èß„π™ÿ¡™π ¯
¿“§ºπ«° ¢. ¢âÕ¡Ÿ≈ ¿“æ∑—Ë«‰ª Õ”‡¿Õ≈—πµ“ ®—ßÀ«—¥°√–∫’Ë ¯ˆ
√“¬™◊ËÕºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘æ‘®“√≥“√“¬ß“π°“√«‘®—¬ ˘Ù
√“¬™◊ËÕ§≥–∑’Ëª√÷°…“·≈–ºŸâ¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ˘ı









Ù.Ò °‘®°√√¡ çSociomatrixé Úı
Ù.Ú °‘®°√√¡ ç»‘≈ª–°—∫°“√∑”§«“¡‡¢â“„®¿“¬„πé Úı
Ù.Û °‘®°√√¡ çÀ“ —≠≈—°…≥å·∑πµ—«é Úˆ
Ù.Ù °‘®°√√¡ ç‡¥‘π°—∫ µ‘é Ú¯
Ù.ı °‘®°√√¡·ºπ∑’Ë‡¥‘π¥‘π (Ò) Ú˘



















§«“¡¥’é (ª√–‡«» «– ’. ç √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬·Ààß§«“¡¥’„Àâ‡µÁ¡ª√–‡∑»é ¡µ‘™π√“¬«—π: ÚıÙ˜)
µàÕ¡“„πªï ÚıÙ¯ ∑à“π ».πæ.ª√–‡«» «– ’ ‰¥â°≈à“«‡ √‘¡·π«§‘¥¢â“ßµâπ„Àâ‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
¢÷Èπ«à“ ç...∂â“‰ª∑”«‘®—¬  —°Àπ÷Ëßµ”∫≈ «‘®—¬∑ÿ°§π‡≈¬∑—Èßµ”∫≈ ∑—Èß ı, §π ∑”¢âÕ¡Ÿ≈«à“≈ÿß ªÑ“ πâ“
Õ“ ·°‡°àßÕ–‰√∫â“ß ∫“ß§π∑”°—∫¢â“«‡°àß ∫“ß§π√âÕß‡æ≈ß‡°àß ∫“ß§π∑”Õ–‰√‡°àßπ’È ∂◊Õ«à“∑ÿ°§π
‡ªìπ§π‡°àßÀ¡¥ ·µà‡°àßµà“ß°—π ¡’√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß§π∑ÿ°§π„πµ”∫≈ §π‡À≈à“π—Èπ°Á®–¿Ÿ¡‘„®¡“°
¡—π®–‡ª≈’Ë¬π‰ª‡≈¬ ‡æ√“–‡¢“‰¡à‡§¬¡’‡°’¬√µ‘ ™“«∫â“π‰¡à‡§¬¡’‡°’¬√µ‘ ‡¢“®–°≈“¬‡ªìπ§π¡’‡°’¬√µ‘
‡¢“∑”¢π¡‡°àß ‡¢“·µàß‡æ≈ß‡°àß ‡¢“·°â§«“¡¢—¥·¬âß À√◊ÕÕ–‰√°Á‰¥â  ‘Ëß∑’Ë‡¢“√—°‡¢“™Õ∫‡ªìπ ‘Ëß
∑’Ë¡’‡°’¬√µ‘ ·≈â«∑ÿ°§π‡ªìπ§π‡°àßÀ¡¥ º¡«à“¡—π®–‡ª≈’Ë¬π§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢Õß§π ·≈â«¡—π‡ªìπ
»’≈∏√√¡æ◊Èπ∞“π »’≈∏√√¡æ◊Èπ∞“πÀ¡“¬∂÷ß ‡§“√æ»—°¥‘Ï»√’ §ÿ≥§à“§«“¡‡ªìπ§π¢Õß∑ÿ°§πÕ¬à“ß
‡∑à“‡∑’¬¡°—π °“√‡§“√æ§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πµ—«‡¢“π’Ë º¡§‘¥«à“¡—π‡ªìπ»’≈∏√√¡æ◊Èπ∞“π ‡æ√“–
§π‡√“‰¡à‡§¬‡§“√æ ‘Ëßπ’È ‡√“‡§“√æ·µà§π™—Èπ Ÿß §π¢â“ß≈à“ß‰¡à‡§¬¡’‡°’¬√µ‘ §π¢“¬°ã«¬‡µ’Î¬« ‡¢“
‰¡à‡§¬¡’‡°’¬√µ‘ ·µà®√‘ßÊ ‡¢“¡’‡°’¬√µ‘ ‡¢“¢“¬°ã«¬‡µ’Î¬«‡ªìπ ‡¢“∑”°ã«¬‡µ’Î¬«‡ªìπ §√Ÿ¬—ß∑”‰¡à‡ªìπ
‡≈¬ ∂â“∑”‰¥â —°µ”∫≈ §◊Õ‡√’¬π√Ÿâ«‘∏’∑”‰ª ·≈â«¡’§π‡Õ“Õ¬à“ß Àπ—°‡¢â“π’Ë∑”∑ÿ°µ”∫≈ §◊Õ∑—Ë«ª√–‡∑»‰∑¬
§π∑—Èßª√–‡∑»°≈“¬‡ªìπ§π¡’‡°’¬√µ‘‰ªÀ¡¥ µàÕ‰ª¡—π®–‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ‡√◊ËÕß»’≈∏√√¡ ‡√◊ËÕß√“«∑’Ë‡ªìπ
Õ¬Ÿà®–‡ª≈’Ë¬π‡æ√“–§π∑ÿ°§π¡’‡°’¬√µ‘À¡¥ ¡—π°ÁÕ¬“°∑”¥’ ∂â“§π∂Ÿ°∫’∫§—Èπ ‰¡à¡’∑“ßÕÕ° ‰¡à¡’‡°’¬√µ‘
‰¡à¡’»—°¥‘Ï»√’ ¡—π∑”Õ–‰√°Á‰¥â Õ¬à“ßπ—Èππà– ·≈â«°Áµ—«§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πµ—«§π ¡—π°Á®–‡¢â“¡“ ·≈°
‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ°—π ·≈â«®–¡’·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ‡¬Õ–‡™’¬« ‡µÁ¡‰ªÀ¡¥‡≈¬...é
¥—ßπ—Èπ‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’®÷ß‡°‘¥¢÷Èπ®“°·π«§‘¥·≈–¢âÕ‡ πÕ¢Õß ».πæ.ª√–‡«»  «– ’ ‚¥¬
 ∂“∫—πÕ“»√¡»‘≈ªá ¡Ÿ≈π‘∏‘‚√ß‡√’¬π√ÿàßÕ√ÿ≥ ‰¥â‡ πÕ·π«§‘¥‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“°
»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“æ≈—ß·ºàπ¥‘π‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡ (»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡) ´÷Ëß®—¥µ—Èß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡æ≈—ß




¡πÿ…¬å∑ÿ°§πé π”æ“„Àâ§π°≈—∫‰ª√Ÿâ®—° ‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡§“√æ„π§ÿ≥§à“¢Õß°—π·≈–°—π µ√–Àπ—°∂÷ß
§«“¡ ”§—≠¢Õß§«“¡·µ°µà“ßÕ¬à“ß‡¢â“„®¢Õß∏√√¡™“µ‘·≈– √√æ ‘Ëß ‚¥¬‡√‘Ë¡®“°°“√ªØ‘ —π∂“√






Learning & Action Research: PLAR)Ò ¡“‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ≈—°„π°“√ √â“ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
√à«¡°—∫™ÿ¡™π ¥â«¬µ√–Àπ—°∂÷ß®ÿ¥ ”§—≠„π°“√‡√‘Ë¡µâπ √â“ß∫ÿ§≈“°√∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„π™ÿ¡™π„Àâ‡ªìπºŸâ
‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π°“√‡√’¬π√Ÿâ √à«¡¡Õßªí≠À“ ‡º™‘≠ ∂“π°“√≥å·≈–À“Àπ∑“ß·°â ‰¢„π°“√∑”ß“π
‡ªìπª√– ∫°“√≥å„π°“√æ—≤π“µπ®π°≈“¬¡“‡ªìπ ç®ÿ¥§“πß—¥é Õ—π‡ªìπ°≈‰° ”§—≠„π°“√ √â“ß
‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„π™ÿ¡™π æ√âÕ¡∑—Èß‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ çπ—°«‘®—¬é ®“°¿“¬πÕ°
™ÿ¡™π‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—∫ çºŸâ™à«¬ºŸâ«‘®—¬´÷Ëß‡ªìπ§π„π∑âÕß∂‘Ëπé ·≈– ç§π„π™ÿ¡™πé °“√π”µπ‡Õß°â“«
æâπÕÕ°®“°§«“¡‡§¬™‘π‡¥‘¡  √â“ßª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡à °“√‡ªî¥§”∂“¡∑’Ë∑â“∑“¬√à«¡°—∫
™ÿ¡™π √Ÿâ®—°«‘‡§√“–Àå  √ÿªº≈ ‡æ◊ËÕπ”‡Õ“¢âÕ¡Ÿ≈‰ª„™â„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå æ√âÕ¡∑—Èßπ”‡Õ“‡∑§π‘§
«‘∏’°“√ ◊ËÕ “√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„πÀ≈“¬√–¥—∫ ·≈– à«π ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’Ë‡ªìπÀ—«„®À≈—°¢Õß
°“√¥”‡π‘π°“√„π‚§√ß°“√π’È §◊Õ °“√‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ‡¢“‡À≈à“π—Èπ∑’Ë‡ªìπ§π„π∑âÕß∂‘Ëπ ‰¥âÀ¬—Ëß∂÷ß
§ÿ≥§à“·∑â¢Õß°“√‡°‘¥¡“‡ªìπ¡πÿ…¬å¢Õß°—π·≈–°—π √Ÿâ®—°™◊Ëπ™¡ ·≈– —¡º— §«“¡¥’ß“¡∑’Ë‡ªìπ®√‘ß„π




·ºπ∑’Ë§π¥’ ®÷ß¡’≈—°…≥–¢Õß°“√π”‡Õ“ çæ◊Èπ∑’Ë (Area-Based Research)é ¡“‡ªìπ‡ ¡◊Õπ‚®∑¬å
¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡ªî¥¡ÿ¡¡Õß„π°“√§‘¥æ‘®“√≥“ ∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫ªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡ªìπ®√‘ß„πæ◊Èπ∑’Ë
‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ√–∫∫°“√®—¥°“√µ—«‡Õß (Self-Organized) · ¥ß»—°¬¿“æ¢÷Èπ„π√–À«à“ß°“√‡º™‘≠
Ò «‘∏’°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ‡√’¬π√Ÿâ·≈–ªØ‘∫—µ‘°“√·∫∫¡’ à«π√à«¡ (Participatory Learning & Action Research; PLAR) ‡ªìπ«‘∏’°“√«‘®—¬
∑’ËºŸâ«‘®—¬≈ß‰ª‡¢â“‰ª √â“ß§«“¡§ÿâπ‡§¬·≈–‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß™ÿ¡™π √à«¡‡√’¬π√Ÿâªí≠À“ ·≈– √â“ß°“√ªØ‘∫—µ‘°“√¢÷Èπ√à«¡°—∫§π„π™ÿ¡™π
3√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’




Ò. ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡¡—Ëπ„®„π§ÿ≥§à“¢Õßµπ‡Õß √Ÿâ®—°‡¢â“„®µπ‡Õß∫πæ◊Èπ∞“π¢Õßªí≠≠“ ‡°‘¥
°“√¬Õ¡√—∫„π§ÿ≥§à“·≈–»—°¥‘Ï»√’¢Õßµπ‡Õß·≈–™ÿ¡™π „Àâ ¡“™‘°„π™ÿ¡™π¡’∑’Ë¬◊π‚¥¬
‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ ¡“™‘°™ÿ¡™π‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π°√–∫«π°“√§‘¥ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬
‡ªÑ“À¡“¬ ∑‘»∑“ß „π°“√ √â“ß çÕπ“§µé ¢Õß™ÿ¡™π ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√
∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õß ¡“™‘°„π™ÿ¡™π
Ú. ‡æ◊ËÕ —ß‡§√“–Àå °√–∫«π°“√ ‡Àµÿªí®®—¬ §«“¡ —¡æ—π∏å Õ—π‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√π”æ“
„Àâ§π„π™ÿ¡™π‰¥â¡’·π«∑“ß„π°“√À¬—Ëß∂÷ß§ÿ≥§à“·∑â·Ààßµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ √Ÿâ®—°π”‡Õ“
§ÿ≥§à“¥â“π¥’ß“¡¢Õßµπ‡Õß¡“· ¥ßÕÕ°„Àâ‡ªìπ∑’Ëª√“°Ø ‚¥¬π”‡Õ“√–‡∫’¬∫«‘∏’°“√
°“√«‘®—¬·≈–ªØ‘∫—µ‘°“√·∫∫¡’ à«π√à«¡ (Participatory Learning & Action
Research: PLAR) ¡“¥”‡π‘π°“√„π‡π◊ÈÕÀ“¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
Û. ‡æ◊ËÕ √â“ß·≈–æ—≤π“π—°æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë®– “¡“√∂π”‡Õ“ ç§ÿ≥∏√√¡é ·≈– ç®√‘¬∏√√¡é




Ù. ‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡·≈–∫—π∑÷°º≈ª√“°Ø°“√≥å®“°°“√ªØ‘∫—µ‘°“√ «‘‡§√“–Àåº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ
π”Õß§å§«“¡√Ÿâ ‰ªæ—≤π“µàÕ¬Õ¥Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„π¥â“πÕ◊ËπµàÕ‰ª
Û. §«“¡À¡“¬ ç·ºπ∑’Ë§π¥’é
».πæ.ª√–‡«» «– ’ ‡ªìπºŸâ√‘‡√‘Ë¡„™â§”π’È ...‡æ◊ËÕ‡√’¬°°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ Õ—π‡°‘¥®“°ºŸâ»÷°…“
À√◊Õ·¡â·µàπ—°‡√’¬π §«√∑’Ë®–‰ªæ∫ª–ºŸâ§π ™“«∫â“π„π™ÿ¡™πµà“ß Ê ÷´Ëß¥”√ß™’«‘µÕ¬Ÿà¥â«¬°“√
∑”ß“πæ◊Èπ∞“π‚¥¬ ÿ®√‘µ ‰¡à«à“®–‡ªìπ§π¢“¬°ã«¬‡µ’Î¬« ¢“¬°“·ø §πß“π°àÕ √â“ß §π°«“¥∂ππ
µ≈Õ¥®π ™“«π“ ™“« «π ™“«‰√à ™“«ª√–¡ß ·≈–Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë‡√“ “¡“√∂æ∫‡ÀÁπ‰¥â∑—Ë«‰ª„π¿“§
ª√–™“™π§π‡¥‘π¥‘π ·¡â«à“‡¢“‡À≈à“π—Èπ®–‰¡à‰¥â‡√’¬π Ÿß·µà°Á¡’ª√– ∫°“√≥å §«“¡√Ÿâ §«“¡™”π“≠
∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∑”ß“ππ—Èπ Ê ¡“‡ªìπ‡«≈“π“π·≈–‰¥âÕ“»—¬‡ªìπ‡§√◊ËÕßæ¬ÿß™’«‘µµπ‡Õß  ·≈–§√Õ∫§√—«
4 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
µ≈Õ¥®π™ÿ¡™π·≈– —ß§¡ Õ’°π—¬Àπ÷ËßÀ“°®–≈ÕßÕ∏‘∫“¬Õ¬à“ß —Èπ∑’Ë ÿ¥µ“¡§”»—æ∑å°Áπà“®–À¡“¬∂÷ß
°√–∫«π°“√ ”√«® √—∫√Ÿâ  —ß‡°µ ·≈–∫—π∑÷° ‡æ◊ËÕ√–∫ÿ∂÷ß∫ÿ§§≈¥â«¬§ÿ≥§à“ §«“¡ “¡“√∂ ·≈–
§«“¡¥’ß“¡ µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß„π√–¥—∫À¡Ÿà∫â“π ™ÿ¡™π ∑âÕß∂‘Ëπ ´÷Ëß‡ªìπ»’≈∏√√¡æ◊Èπ∞“π¢Õß —ß§¡
Õ¬à“ß‰√°Á¥’ §«“¡À¡“¬¢Õß ç·ºπ∑’Ë§π¥’é π—Èπ ¬—ßª√–°Õ∫‰ª¥â«¬¡‘µ‘Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë‡ªìπ§«“¡√Ÿâ
§«“¡§‘¥·≈–‡ªìπª√– ∫°“√≥å∑’Ë¬—ßª√–‚¬™πå§«√·°à°“√∂à“¬∑Õ¥·≈–π”‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß
°«â“ß¢«“ß À≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫„π∫√‘∫∑µà“ß Ê µàÕ‰ª ‚¥¬µ‘¥µ“¡®“°π—¬¢Õß∑’Ë¡“ ·≈–π—¬¢Õß
°“√ªØ‘∫—µ‘ ÷´Ëß®–∫àß∫Õ°∂÷ß§«“¡À¡“¬ µ“¡‡Àµÿªí®®—¬ ∑’Ëπ”¡“´÷Ëß°“√‡°‘¥¢÷Èπ¢Õß‚§√ß°“√ §«“¡




Ú.  ¡“™‘°„π™ÿ¡™π¡’æ◊Èπ∑’Ë„π°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ √à«¡ –∑âÕπªí≠À“ ·≈–À“·π«∑“ß











˜.  √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ „π°“√∑”«‘®—¬ ·≈–°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ ‰ªæ√âÕ¡°—π ‡æ◊ËÕ √â“ß
°√–∫«π°“√æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ  “¡“√∂π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë‰¥â ‰ª„™â„Àâ
‡°‘¥ª√–‚¬™πå‰¥â„π‡«≈“‡¥’¬«°—π
¯. ºŸâ«‘®—¬·≈–ºŸâ™à«¬«‘®—¬ ‰¥â√—∫°“√æ—≤π“®“°°√–∫«π°“√ ·ºπ∑’Ë§π¥’ „Àâ‡ªìπºŸâπ”°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß (Change Agent) ∑’Ë “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥‡ªìπ‡√◊ËÕß‡≈à“∑’Ë¡’§ÿ≥§à“µàÕ°“√π”
‰ªª√—∫„™â·≈–¢¬“¬º≈°—∫™ÿ¡™πÕ◊Ëπ Ê ‰¥â
5√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
∫∑∑’Ë Ú
·π«§‘¥·≈–‡Õ° “√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
ºŸâ«‘®—¬·∫àß‡Õ° “√·≈–√“¬ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‡ªìπ Ù  à«π  à«π∑’Ë Ò  “√– ”§—≠‡√‘Ë¡µâπ
¢Õß‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’   à«π∑’Ë Ú Õ∏‘∫“¬°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„π‚§√ß°“√π’È   à«π∑’Ë Û °“√
 √â“ß§«“¡‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√  ·≈– à«π∑’Ë Ù °√–∫«π°“√ √â“ß ◊ËÕ
Ò.  “√– ”§—≠‡√‘Ë¡µâπ¢Õß‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’
®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ ”§—≠„π°“√√‘‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√ ‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ (People Mapping) ¥â«¬
‡ÀÁπ∂÷ß·π«§«“¡§‘¥¢Õß»“ µ√“®“√¬åπ“¬·æ∑¬åª√–‡«» «– ’ „π°“√§”π÷ß∂÷ß ç»’≈∏√√¡æ◊Èπ∞“πé
Õ—π®–‡ªìπ®ÿ¥‡ª≈’Ë¬π∑’Ë ”§—≠„π°“√√à«¡°—π √√§å √â“ß —ß§¡„ÀâÕ¬Ÿà‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢ ‚¥¬‡√‘Ë¡µâπæ—≤π“∑’Ë




·ºπ∑’Ë¡πÿ…¬å  ·ºπ∑’Ë»—°¬¿“æ¡πÿ…¬å  ·ºπ∑’Ë§π¥’  ·ºπ∑’Ë§«“¡¥’  People Mapping Human
Mappingé Ò ·≈–‡°‘¥°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π„π —ß§¡‰¥âÕ¬à“ß»“πµ‘é ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ç....æ≈—ß·Ààß®‘µ ”π÷°¢Õß¡πÿ…¬å‡ªìπæ≈—ß∑’Ë¬‘Ëß„À≠à∑’Ë ÿ¥ ∂â“§π‰∑¬∑ÿ°§π ”π÷°«à“ µπ‡Õß
¡’»—°¥‘Ï»√’ ¡’§ÿ≥§à“·Ààß§«“¡‡ªìπ§π °Á®–¡’»—°¬¿“æ„π°“√ √â“ß √√§å µ◊Ëπµ—«„π°“√≈ß¡◊Õ∑”Õ–‰√Ê
¥â«¬µπ‡Õß ¡’ à«π√à«¡„π°‘®°“√¢Õß™ÿ¡™π ¢Õß —ß§¡ ¢Õßª√–‡∑» ‡√’¬π√Ÿâ®“°∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß √¥πÈ”
æ√«π¥‘π‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß§“¡¥’∑’ËΩíß≈÷°Õ¬Ÿà „πµ—«∑ÿ°§π„ÀâßÕ°ß“¡·ºà ‰æ»“≈ °Á®–‡ªìπæ≈—ß
 √â“ß √√§åÕ—π¡À“»“≈ ∑ÿ°«—ππ’È æ≈—ßπ’ÈµË” ‡æ√“– —ß§¡‰∑¬‰¡à‡§“√æ»—°¥‘Ï»√’·≈–§ÿ≥§à“§«“¡‡ªìπ
§π¢Õß§π∑ÿ°§πÕ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡°—π ‚¥¬‡©æ“–¢Õß§π‡≈Á°§ππâÕ¬§π¬“°§π®π °“√‡§“√æ»—°¥‘Ï»√’
·≈–§ÿ≥§à“§«“¡‡ªìπ§π¢Õß§π∑ÿ°§π§◊Õ »’≈∏√√¡æ◊Èπ∞“π µ√ßπ’ÈµâÕßÕà“π™â“Ê ∑∫∑«π¥Ÿ„Àâ≈÷°
‡æ√“–‡ªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠∑’Ë ÿ¥ ª√–‡∑»‰∑¬¢“¥»’≈∏√√¡æ◊Èπ∞“ππ’È®÷ßµ‘¥¢—¥‰ªÀ¡¥ √–∫∫°“√»÷°…“
∑—ÈßÀ¡¥µ—Èß·µàÕπÿ∫“≈®π∂÷ß¡À“«‘∑¬“≈—¬¬‘Ëß´È”„Àâ¢“¥»’≈∏√√¡æ◊Èπ∞“ππ’È¡“°¢÷Èπ ‡æ√“–‡¡◊ËÕ
Ò ç·ºπ∑’Ë¡πÿ…¬åé ç·ºπ∑’Ë»—°¬¿“æ¡πÿ…¬åé ç·ºπ∑’Ë§π¥’é ç·ºπ∑’Ë§«“¡¥’é çPeople Mappingé çHuman Mappingé ‡ªìπ™◊ËÕ∑’Ë
ª√“°ØÕ¬Ÿà„πÀπ—ß ◊Õ ∫∑§«“¡ ·≈–ª“∞°∂“¢Õß ».πæ.ª√–‡«» «– ’ ´÷Ëß¡’§«“¡À¡“¬∂÷ß °√–∫«π°“√§âπÀ“»—°¬¿“æ¢Õß
¡πÿ…¬å¥â“πµà“ßÊ
6 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
π—°‡√’¬π‡¢â“‡√’¬π„π ∂“∫—π„¥Ê ®–√Ÿâ ÷°µ≈Õ¥‡«≈“«à“ ç ∂“∫—π¡’‡°’¬√µ‘ ™“«∫â“π‰¡à¡’‡°’¬√µ‘é µ“ ’
µ“ “ ¬“¬¡’ ¬“¬¡“ §π¢“¬°ã«¬‡µ’Î¬« §π¢“¬¢Õß™” ™à“ßº ¡ªŸπ ‰¡à‡§¬¡’‡°’¬√µ‘„π —ß§¡‰∑¬
°“√„Àâ§«“¡ ”§—≠·°à§«“¡√Ÿâ„πµ”√“¡“°°«à“ §«“¡√Ÿâ„πµ—«§π ¬‘Ëß∑”„Àâ§π∑—ÈßÀ¡¥ ‰¡à¡’‡°’¬√µ‘ ‰¡à¡’
»—°¥‘Ï»√’ ∑’Ë®√‘ß§π∑ÿ°§π¡’§«“¡√Ÿâ„πµ—«‡Õß ·≈–‡ªìπ§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’ª√–‚¬™πå¡“° ‡™àπ ™“«π“¡’
§«“¡√Ÿâ„π°“√∑”π“ §π¢“¬°ã«¬‡µ’Î¬«¡’§«“¡√Ÿâ„π°“√∑”·≈–¢“¬°ã«¬‡µ’Î¬« ™à“ßº ¡ªŸπ¡’§«“¡√Ÿâ
„π°“√º ¡ªŸπ ∂â“‡√“„Àâ§«“¡ ”§—≠·°à§«“¡√Ÿâ„πµ—«§π‰∑¬∑ÿ°§π®–¡’‡°’¬√µ‘ ¡’»—°¥‘Ï»√’¢÷Èπ¡“
∑—π∑’∑—Èßª√–‡∑» ¡’‚√ß‡√’¬π∫“ß‚√ß‡√’¬π ∑’Ë„Àâπ—°‡√’¬π‰ª‡√’¬π®“°§π¢“¬¢Õß™” §π¢“¬°ã«¬‡µ’Î¬«
™à“ßº ¡ªŸπ §π‡À≈à“π—Èπ√Ÿâ ÷°¡’‡°’¬√µ‘¢÷Èπ¡“∑—π∑’ «à“µπ‡Õß‡ªìπ§√Ÿ‰¥â ·≈–π—°‡√’¬π‡¡◊ËÕ‡√’¬π®“°
„§√‡¢“°Á‡§“√æ§ππ—Èπ‡ªìπ§√Ÿ π’Ë§◊Õ ç°“√ √â“ß»’≈∏√√¡æ◊Èπ∞“πé ©–π—Èπ ∂â“∑”§«“¡‡¢â“„®°—π
Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß«à“ §π‰∑¬∑ÿ°§π¡’‡°’¬√µ‘ ¡’»—°¥‘Ï»√’ ¡’§«“¡√Ÿâ ¡’§ÿ≥§à“„πµ—«∑ÿ°§π∑’Ë ‰¥â®“°
ª√– ∫°“√≥å·≈–°“√∑”ß“π ¡’°“√ ”√«®À¡¥∑ÿ°µ”∫≈«à“„§√∑”Õ–‰√‡°àß∫â“ß ‰¡à«à“®–‡°àß¥â“π‰Àπ
‡™àπ ∑”°—∫¢â“« ∑”¢π¡ ∑Õºâ“ ®—° “π ·µàß‡æ≈ß ™Õ∫™à«¬‡À≈◊Õ§πÕ◊Ëπ ‡ªìπ°«’ ‡ªìπºŸâ Õπ∏√√¡–








∑’Ë®–∑”Õ–‰√¥’Ê „Àâµ—«‡Õß „Àâ™ÿ¡™π ·≈–„Àâª√–‡∑» §«“¡√Ÿâ§«“¡™”π“≠∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πµ—«∑à“π∑ÿ°§π
¡’ª√–‚¬™πåµàÕ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ°—∫§πÕ◊Ëπ·≈–π—°‡√’¬π √–∫∫°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥À—π‰ª„Àâ
§«“¡ ”§—≠°—∫§«“¡√Ÿâ∑’ËÕ¬Ÿà„πµ—«§π √à«¡¡◊Õ„π°“√∑” ç·ºπ∑’Ë»—°¬¿“æ¢Õß§πé ∑ÿ°™ÿ¡™π ∑”
√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–∂◊Õ§π‰∑¬∑ÿ°§π‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ æ≈—ß·Ààß®‘µ ”π÷°„π»—°¥‘Ï»√’·≈–§ÿ≥§à“§«“¡
‡ªìπ§π®–‡ªìπæ≈—ßÕ¬à“ß¡À“»“≈‡™◊ËÕ¡‚¬ß„Àâ‡°‘¥æ≈—ßÕ◊ËπÊ...é (ª√–‡«» «– ’. ç¬ÿ∑∏»“ µ√å
√—µπ‚° ‘π∑√å √–‡∫‘¥æ≈—ßΩÉ“ çÀ≈ÿ¡¥”éé : ÚıÙ¯)
ç...°“√∑’Ë¡πÿ…¬å‰¥â‡Õ“À—«„®¢Õß§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å‡¢â“¡“‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π‡ªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠¡“°
‡æ√“–¡—π‡°‘¥æ≈—ß¡À“»“≈ ‡°‘¥§«“¡ ÿ¢ ‡°‘¥æ≈—ß √â“ß √√§å¡À“»“≈ ∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬Õ“®®–§‘¥«à“
‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“°∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ º¡¢Õ¬◊π¬—πµ√ß°—π¢â“¡«à“‡ªìπ‡√◊ËÕßßà“¬∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ ∑”‰¡®÷ß°≈à“«Õ¬à“ß
π—Èπ ‡æ√“–∏√√¡™“µ‘¢Õß§π∑ÿ°§π §π‡√“¡’°‘‡≈ °Á®√‘ß ·µà¡‘„™à¥â“π‡¥’¬« ∑ÿ°§π¬—ß¡’∏√√¡™“µ‘
¢Õß§«“¡¥’Õ¬Ÿà„πµ—« ‡√’¬°«à“‡ªìπ‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß§«“¡¥’ À√◊Õ‡¡Á¥æ—π∏ÿå·Ààß‚æ∏‘Õ¬Ÿà„πµ—« ∂â“‡√“‰¡à
7√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
„ àªÿÜ¬ „ÀâπÈ”æ√«π¥‘π ‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß‚æ∏‘°Á®–ßÕ°ß“¡·ºà‰æ»“≈ ¢Õ„Àâ àß‡ √‘¡„Àâ§π‡Õ“À—«„®‡¢â“
¡“√«¡°—π ‡°‘¥¢÷Èπ∑ÿ°√“¬ ‡°‘¥¢÷Èπ∑—ÈßÀ¡¥ ¢≥–π’È∑—Èß —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°°”≈—ßÕàÕπ‡ª≈’È¬ ‰¡à¡’
æ≈—ß¥â«¬‡Àµÿ«à“ ‚§√ß √â“ß„π —ß§¡¡—π°¥∑—∫¡πÿ…¬åÕ¬Ÿà ‚§√ß √â“ß∑ÿ°™π‘¥ ∑—ÈßÕß§å°√  ∂“∫—π ∑ÿ°
™π‘¥ ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√‡¡◊Õß √“™°“√ °“√»÷°…“ ∏ÿ√°‘® ·≈–»“ π“ ∑—Èß ı ª√–°“√ ≈â«π‡ªìπ
‚§√ß √â“ß∑’Ë„™âÕ”π“®∑—Èß ‘Èπ¡“µ—Èß·µà‚∫√“≥ ∑”ß“π‰¡à‰¥âº≈ °¥∑—∫ºŸâ§π πÕ°®“°π—Èπ ‚§√ß √â“ß
¢Õß∑ÿπ¢π“¥„À≠à¡À÷¡“∑’Ë‡√’¬°«à“ ∏π“∏‘ª‰µ¬ °Á°¥∑—∫ºŸâ§πÀ¡¥ ºŸâ§π„π‚≈°π’ÈÕ¬“°∑”¥’·µà‰¡à√Ÿâ
®–∑”Õ–‰√ ‡æ√“–‚§√ß √â“ß‡À≈à“π’È¡—π„À≠à‚µ §«“¡√Ÿâ ÷°∑âÕ·∑âÀ¡¥À«—ß (Hopelessness) ∑”„Àâ
µ—«‡ÕßªÉ«¬ ¢“¥æ≈—ß ®–∑”Õ¬à“ß‰√„Àâ‡°‘¥°“√∑”§«“¡¥’¢÷Èπ ∂â“®—∫µ√ßπ’È ‰¥â«à“∂â“‡Õ“À—«„® ‡Õ“
»—°¥‘Ï»√’§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å §◊Õ¡πÿ…¬å∑ÿ°§π¡’»—°¥‘Ï»√’ ‰¡à«à“®–∑”Õ–‰√ ®–‡ªìπ„§√ ‡ªìπ‡ ¡’¬π ‡ªìπ
æπ—°ß“π∑ÿ°™π‘¥ ·∑â∑’Ë®√‘ß„π∑ÿ° ‘Ëß‡¢“‡ªìπ§π Õ¬à“ßÕ◊Ëπ‡ªìπ ¡¡µ‘ „π§«“¡‡ªìπ§π¡’»—°¥‘Ï»√’ ¡’§ÿ≥§à“
¡’§«“¡√ŸâÕ¬Ÿà„πµ—«∑ÿ°§π ∂â“‡√“∂◊ÕÀ≈—°µ√ßπ’È Õ—ππ’È‡ªìπ»’≈∏√√¡æ◊Èπ∞“π §◊Õ°“√‡§“√æ»—°¥‘Ï»√’
§ÿ≥§à“§«“¡‡ªìπ§π¢Õß∑ÿ°§πÕ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡°—π ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß §π‡≈Á°§ππâÕ¬ §π¬“°
§π®π...é (ª√–‡«» «– ’. çª“∞°∂“æ‘‡»… ç§«“¡ ÿ¢„π°“√ √â“ß √√§å „π∞“π–π—°∫ÿ°‡∫‘°é)
ç∑ÿ°§π¡’‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß§«“¡¥’Õ¬Ÿà„πÀ—«„® ·≈–æ≈—ß·Ààß§«“¡¥’‡°‘¥®“° °“√‡Õ“§«“¡
‡ªìπ¡πÿ…¬å¡“‡™◊ËÕ¡µàÕ°—π ·¡â¡πÿ…¬å¡’°‘‡≈ °Á®√‘ß ·µà¡πÿ…¬å‰¡à‰¥â¡’¥â“π‡¥’¬« ¡πÿ…¬å¡’∏√√¡™“µ‘
Õ’°¥â“πÀπ÷Ëß¥â«¬∑ÿ°§π ¡’‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß§«“¡¥’Õ¬Ÿà„πÀ—«„®Õ¬à“ß∑’Ë∫“ß∑’‡√’¬°«à“ ç‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß
‚æ∏‘é ∂â“„ àªÿÜ¬√¥πÈ”æ√«π¥‘π‡¡≈Á¥æ—π∏ÿåπ’È°Á®–ßÕ°·≈–º≈‘¥Õ°ÕÕ°º≈·ºà‰æ»“≈°“√æ—≤π“∑ÿ°«—π
π’È ‰ª„ àªÿÜ¬√¥πÈ”æ√«¥¥‘π°‘‡≈  §«“¡™—Ë«®÷ß°≈∫§«“¡¥’é (ª√–‡«» «– ’. ç √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬·Ààß
§«“¡¥’„Àâ‡µÁ¡ª√–‡∑»é, ¡µ‘™π√“¬«—π: ÚıÙ˜)
ª√–°Õ∫°—∫§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë«à“ √“°∞“π¢Õß°“√æ—≤π“™ÿ¡™π Õ¬Ÿà∑’ËÀπà«¬¬àÕ¬∑’Ë ÿ¥´÷Ëß°Á§◊Õ ç§π„π
™ÿ¡™π‡Õßé ‚¥¬°“√∑’Ë§π‡√“®–¡“¡’ à«π√à«¡„π°“√æ—≤π“™ÿ¡™π¢Õßµππ—Èπ §π„π™ÿ¡™πµâÕß¡’
§«“¡¡—Ëπ„®„π§«“¡ “¡“√∂¢Õßµπ‡ ’¬°àÕπ ‡¡◊ËÕ§π¡—Ëπ„®„π§ÿ≥§à“¢Õßµπ‡Õß·≈â«®÷ß®–π”§ÿ≥§à“
π—ÈπÊ ‡¢â“¡“®—¥«“ßµπ„Àâ°—∫°“√æ—≤π“™ÿ¡™π  √â“ß§«“¡¡—Ëπ„®„π™ÿ¡™π‰¥âµàÕ‰ª ¥—ßπ—Èπ ‚§√ß°“√
π’È®÷ß‡πâπ‰ª∑’Ë°“√ √â“ß§«“¡¡—Ëπ„®„πµ—« ç§π∑ÿ°§π„π™ÿ¡™πé ´÷Ëß ç§πé ‡ªìπ à«πª√–°Õ∫À≈—°
¢Õß™ÿ¡™π
 ”À√—∫«‘∏’°“√¢Õß·ºπ∑’Ë§π¥’π—Èπ „™â«‘∏’°“√ ç √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫°—≈¬“≥¡‘µ√é ‚¥¬
π”‡Õ“ ç°“√øíßÕ¬à“ß≈÷°´÷Èßé ‡¢â“¡“„™â √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏åÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß°—∫ºŸâ∑’Ë‡√“‡¢â“‰ª§ÿ¬¥â«¬ ‡ªìπ°“√
‰ª∑”§«“¡√Ÿâ®—° ‰ª‡ªìπ ç‡æ◊ËÕπé √—∫√Ÿâ‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ ¢Õß°—π·≈–°—π ·≈–°√–∫«π°“√ √â“ß§«“¡
 —¡æ—π∏å (ªØ‘ —π∂“√) ·∫∫°—≈¬“≥¡‘µ√ µ—Èß§”∂“¡µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ™«π„Àâ‡§â“¬âÕπ¡Õß∂÷ß§ÿ≥§à“ ∑’Ë¡“∑’Ë
‰ª¢Õß‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß·∑â®√‘ß (‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√) µ√ßπ’È∂â“‡√“§âπÀ“»—°¬¿“æ À√◊Õ§ÿ≥§à“
8 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
‡≈Á°πâÕ¬„πµ—«§π·µà≈–§π¢÷Èπ¡“‰¥â ¬°µ—«Õ¬à“ß‡™àπ ç§π∑’ËπÕππâÕ¬∑’Ë ÿ¥é °Á‡ªìπ§ÿ≥§à“Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
ç§π∑’Ë∑”·°ß‡À≈◊ÕßÕ√àÕ¬∑’Ë ÿ¥é  ç§π∑’Ë√Ÿâª√–«—µ‘™ÿ¡™π¡“°∑’Ë ÿ¥é °Á‡ªìπ§ÿ≥§à“Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß µ√ßπ’È
À“°‡√“ “¡“√∂ √â“ß§«“¡¡—Ëπ„®„πµ—«§π∑ÿ°§π„π™ÿ¡™π‰¥â ·≈â«‡Õ“¡“„ à„π·ºπ∑’Ë ∑’Ë‡°‘¥®“°
§π„π™ÿ¡™π√à«¡°—π¥”‡π‘π°“√ ·≈â«„™â‡∑§π‘§°“√ ◊ËÕ “√·∫∫°—≈¬“≥¡‘µ√ ·æ√à°√–®“¬§«“¡¥’
¥—ß°≈à“« ¢¬“¬«ßπ”‰ª Ÿà°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß§π„π™ÿ¡™π ‡æ√“–¡’·µà‡√◊ËÕß¥’ Ê ¡“æŸ¥§ÿ¬°—π¥â«¬
§«“¡ ÿ¢§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„® ∑”„Àâ¡’æ≈—ß ™ÿ¡™π “¡“√∂‡Õ“»—°¬¿“æºŸâ§π∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·°âªí≠À“¢Õß™ÿ¡™π
‡Õß‰¥â Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ç·ºπ∑’Ëé ‡ªìπ·§à‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë∑”„Àâ‡ÀÁπ¿“æ√«¡™—¥‡®π√à«¡°—π‡∑à“π—Èπ  ≈Õß
§‘¥¥Ÿ«à“ ªí≠À“µà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π™ÿ¡™π‰¡à®”‡ªìπµâÕß„Àâ§πÕ◊Ëπ¡“™à«¬‡≈¬π– §π„π™ÿ¡™ππ’Ë·À≈–
∑’Ë®– “¡“√∂‡Õ“»—°¬¿“æ¢Õßµπ‡Õß¡“·°âªí≠À“¢Õß™ÿ¡™π‡Õß‰¥â ·µà‡√“°ÁµâÕß∑”§«“¡‡¢â“„®°—π
°àÕππ–«à“ ç·ºπ∑’Ëé ‡ªìπ·§à‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπ¿“æ√«¡™—¥‡®π¢÷Èπ‡∑à“π—Èπ ‰¡à„™àº≈≈—æ∏åÀ√◊Õ
°√–∫«π°“√∑—ÈßÀ¡¥¢Õß‚§√ß°“√ ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë™à«¬„Àâ‡√“‡ÀÁπ ç¿“æ√«¡é √à«¡°—π‡∑à“π—Èπ‡Õß
Ú. °“√Õ∏‘∫“¬°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„π‚§√ß°“√
§«“¡À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
°“√‡√’¬π√Ÿâ„π§«“¡À¡“¬‡¥‘¡·∑â¢Õß¡πÿ…¬å §◊Õ °“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡ ¿“«–∑’Ë¡πÿ…¬åæ÷ß¡’ ´÷Ëß
§ß®–µâÕß¬âÕπ°≈—∫‰ª„§√à§√«≠æ‘®“√≥“∂÷ß§«“¡À¡“¬¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë·∑â®√‘ß«à“ §◊ÕÕ–‰√ ÷´Ëß¡’
ºŸâ„Àâ§«“¡À¡“¬„π·ßà¢Õß°“√µ’§«“¡®“°ª√– ∫°“√≥å ¥—ßπ’È
 ÿ¡π Õ¡√«‘«—≤πå (ÚıÙˆ, ÚıÙ¯) §◊Õ °√–∫«π°“√∑’Ëº—  –∑—Èß ˆ ¢Õß¡πÿ…¬å‰¥â —¡º— 
 —¡æ—π∏å°—∫ ‘Ëß‡√â“ ‡°‘¥∏“µÿ√Ÿâ ¡’°“√°√–∑”‚µâµÕ∫ Ωñ°ΩπÕ∫√¡µπ‡Õß À√◊Õ‚¥¬°—≈¬“≥¡‘µ√ ®π
ª√–®—°…åº≈ ‡°‘¥§ÿ≥¿“«– (§«“¡√Ÿâ ·≈–§«“¡¥’ß“¡)  ¡√√∂¿“«– (§«“¡ “¡“√∂)  ÿ¢¿“«– (§«“¡
º“ ÿ°æÕ‡À¡“–æÕ§«√) ·≈– Õ‘ √–¿“«– (æâπ®“°∑ÿ°¢å·≈–§«“¡‡ªìπ∑“ )  §«“¡ ”§—≠¢Õß
°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬Ÿà∑’Ë®ÿ¥À¡“¬·≈–°√–∫«π°“√ ª√– ∫°“√≥å®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ®–∑—∫´âÕπ – ¡ ¡’∑—Èß
§«“¡√Ÿâ∑’Ë¢â“¡æâπ‰ª Ÿà ‘Ëß„À¡à À≈Õ¡√«¡°—∫ª√– ∫°“√≥å‡¥‘¡‡ªìπ°“√ ç°â“«æâπ·µàªπÕ¬Ÿàé (Trancend




«‘»‘…∞å «—ß«‘≠êŸ (ÚıÙˆ) °“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë·∑â‡°‘¥®“° ¿“«–¢Õß®‘µ∑’Ë‚ª√àß ∫“¬ ºàÕπ§≈“¬
·≈â«§‘¥«‘‡§√“–Àå‡¢â“¿“¬„πµπ ¢≥–‡¥’¬«°—π°Á‰¥â —¡æ—π∏å°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ºŸâÕ◊Ëπ
9√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
°“√¬÷¥µ‘¥°—∫‡π◊ÈÕÀ“ “√–∑’Ëµ“¬µ—«π—Èπ ·¡â®–√Ÿâ¡“°°Á¡’ª√–‚¬™πåπâÕ¬°«à“°“√√Ÿâ “√–∑’Ë
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™’«‘µ‡√“
ª√–¿“¿—∑√ π‘¬¡ (ÚıÙ¯)  °≈à“«∂÷ß°“√∂Õ¥ ≈—°‡¥‘¡ ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡à (Deschooling







Deschooling ´÷Ëßª√“°Ø«à“À≈—ß®“°π—Èπ À≈“¬§π®–‡√‘Ë¡ßÿπßß ß —¬ ‡§«âß§«â“ß ‡æ√“–∑’Ë‡§¬√Ÿâ
‡§¬‡¢â“„® Õ“®®–‰¡à„™à§«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„® ∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õßµπ‡Õß‡ ’¬·≈â« µàÕ®“°π—Èπ®÷ßΩñ°À—¥°“√
„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√‡√’¬π√Ÿâ„πµ—«‡Õß„À¡à ‚¥¬· «ßÀ“§«“¡ “¡“√∂ §«“¡∂π—¥ §«“¡√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß
·∑â®√‘ß ÕÕ°¡“„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õæ¬ÿß„®µ—«‡Õß ¥â«¬°“√„™â°‘®°√√¡Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬°√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥
°√–∫«π°“√¢Õß‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√π—Ëπ‡Õß ‡¡◊ËÕ§«“¡æ¬“¬“¡µ√ßπ’È‡√‘Ë¡µâπ¢÷Èπ‰¥â °Áπ—∫«à“°”≈—ß°â“«
‡¢â“ Ÿà°√–∫«π°“√ Relearning ·≈â«§√Ÿ®–æ∫§«“¡°≈â“À“≠∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë‰¡à‡§¬¡’¡“°àÕπ °≈â“∑’Ë®–
‡º™‘≠ °≈â“∑’Ë®–√–∫ÿ ‘Ëß∑’Ë√ŸâÕ¬Ÿà„π„® ·≈–‡ÀÁπ§«“¡√Ÿâ À√◊Õ√Ÿâ ‰¡àÀ¡¥ ∑’Ë‡§¬π÷°«à“√Ÿâ·≈â« ®÷ßµâÕßÀ—π




Ò)  ªí®®—¬¿“¬πÕ° ‰¥â·°à ª√‚µ‚¶…– ·ª≈«à“ ‡ ’¬ß®“°Õ◊Ëπ À√◊Õ°“√°√–µÿâπ™—°®Ÿß®“°
¿“¬πÕ° ‰¥â·°à°“√ —Ëß Õπ ·π–π” °“√∂à“¬∑Õ¥ °“√‚¶…≥“ §”∫Õ°‡≈à“ ¢à“« “√ §”™’È·®ß
Õ∏‘∫“¬®“°ºŸâÕ◊Ëπ µ≈Õ¥®π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡≈’¬π·∫∫®“°·À≈àßµà“ßÊ ¿“¬πÕ° À√◊ÕÕ‘∑∏‘æ≈®“°¿“¬πÕ°
·À≈àß ”§—≠¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâª√–‡¿∑π’È ‡™àπ æàÕ·¡à §√ŸÕ“®“√¬å ‡æ◊ËÕπ §π·«¥≈âÕ¡„°≈â™‘¥
ºŸâ√à«¡ß“π ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ºŸâ„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ∫ÿ§§≈¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß‚¥àß¥—ß §πºŸâ ‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡„π¥â“πµà“ßÊ
Àπ—ß ◊Õ  ◊ËÕ¡«≈™π ∑—ÈßÀ≈“¬  ∂“∫—π∑“ß»“ π“·≈–«—≤π∏√√¡ ‡ªìπµâπ „π∑’Ëπ’ÈÀ¡“¬∂÷ß‡©æ“–∑’Ë
 “¡“√∂™à«¬π”‰ª Ÿàªí®®—¬∑’Ë Ú ‰¥â ªí®®—¬¢âÕπ’È®—¥‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫ΩÉ“¬¿“¬πÕ° À√◊ÕÕ“®‡√’¬°«à“
ç«‘∏’°“√∑“ß —ß§¡é
10 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
°“√‡√’¬π√Ÿâ„π¢âÕπ’È‡√’¬°«à“ ç«‘∏’°“√·Ààß»√—∑∏“é ‡π◊ËÕß®“°ª√‚µ‚¶…–∑’Ë¥’ À√◊Õ ‡√’¬°«à“
°—≈¬“≥¡‘µ√ ®–µâÕß √â“ß ç»√—∑∏“é „Àâ‡°‘¥·°àºŸâ√—∫øíß‰¥â µ—«Õ¬à“ß¢ÕßºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√
 ”À√—∫‡¥Á°π—°‡√’¬π§◊Õ §√Ÿ ·≈–æàÕ·¡à  ◊ËÕ¡«≈™π Àπ—ß ◊Õ ‡ªìπµâπ
Ú)  ªí®®—¬¿“¬„π ‰¥â·°à ‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√ ·ª≈«à“ °“√∑”„π„®‚¥¬·¬∫§“¬ À√◊Õ§‘¥∂Ÿ°«‘∏’
·ª≈ßà“¬Ê «à“ §«“¡√Ÿâ®—°§‘¥ À√◊Õ§‘¥‡ªìπ À¡“¬∂÷ß °“√§‘¥Õ¬à“ß¡’√–‡∫’¬∫À√◊Õ§‘¥µ“¡·π«∑“ß
¢Õßªí≠≠“ §◊Õ°“√√Ÿâ®—°¡Õß √Ÿâ®—°æ‘®“√≥“ ‘Ëßµà“ßÊ µ“¡ ¿“«– ‡™àπ µ“¡∑’Ë ‘Ëßπ—ÈπÊ ¡—π‡ªìπ¢Õß¡—π
‚¥¬«‘∏’§‘¥À“‡Àµÿªí®®—¬  ◊∫§âπ∂÷ßµâπ‡§â“  ◊∫ “«„Àâµ≈Õ¥ “¬ ·¬°·¬– ‘Ëßπ—ÈπÊ ‡√◊ËÕßπ—ÈπÊ ÕÕ°„Àâ
‡ÀÁπµ“¡ ¿“«– ·≈–µ“¡§«“¡ —¡æ—π∏å ◊∫∑Õ¥·Ààß‡Àµÿªí®®—¬‚¥¬‰¡à‡Õ“§«“¡√Ÿâ ÷°¥â«¬µ—≥À“
Õÿª“∑“π¢Õßµπ‡Õß‡¢â“®—∫À√◊Õ‡§≈◊Õ∫§≈ÿ¡∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡¥’ß“¡ ·≈–·°âªí≠À“‰¥â ¢âÕπ’È‡ªìπÕß§å
ª√–°Õ∫ΩÉ“¬¿“¬„π À√◊Õªí®®—¬¿“¬„πµ—«∫ÿ§§≈ ·≈–Õ“®‡√’¬°Õß§å∏√√¡∑’Ë„™âß“π«à“ ç«‘∏’°“√·Ààß
ªí≠≠“é
«‘∏’§‘¥µ“¡À≈—°¢Õß‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√
Ò. §‘¥·∫∫ ◊∫ “«‡Àµÿªí®®—¬ (Investigation) §◊Õ æ‘®“√≥“º≈≈—æ∏å∑’Ëª√“°Ø ·≈â«
§‘¥§âπÀ“‡Àµÿ∑’Ë àßº≈ ◊∫∑Õ¥°—π¡“
Ú. §‘¥·∫∫·¬°·¬–Õß§åª√–°Õ∫ (Analyze) §◊Õ æ‘®“√≥“º≈≈—æ∏å ‘Ëßπ—Èπ ·≈â«§‘¥
·¬°·¬–‡ªìπ à«π¬àÕ¬Ê §‘¥°√–®“¬‡π◊ÈÕÀ“ ‚¥¬¡’À≈—°∏√√¡∑’Ë«à“  ‘Ëß∑—ÈßÀ≈“¬¬àÕ¡‡°‘¥
®“°Õß§åª√–°Õ∫¬àÕ¬Ê À≈“¬Õ¬à“ß¡“ª√–™ÿ¡°—π §≈â“¬°—∫°“√§‘¥«‘‡§√“–Àå·∫∫‡™‘ß
Õÿªπ—¬
Û. §‘¥·∫∫√Ÿâ‡∑à“∑—π∏√√¡¥“ (Uncertainty) §◊Õ æ‘®“√≥“º≈≈—æ∏å ‘Ëßπ—Èπ ·∫∫√Ÿâ‡∑à“∑—π
µ“¡°Æ‰µ√≈—°…≥å ¡’Õπ‘®®—ß ∑ÿ°¢—ß Õπ—µµ“ «à“‡ªìπ¢Õß∏√√¡¥“µ“¡®√‘ß µ“¡∏√√¡™“µ‘
∑’Ë¡’‡°‘¥¢÷Èπ µ—ÈßÕ¬Ÿà ·≈–¥—∫‰ª ‰¡àµâÕßª√ÿß·µàß„®„Àâ∑ÿ°¢å‰ª¥â«¬ ·≈–§‘¥·°âªí≠À“µ“¡
‡Àµÿªí®®—¬
Ù. §‘¥·∫∫°√–∫«π°“√·°âªí≠À“ (Problem Solving) §◊Õ æ‘®“√≥“º≈∑’Ë‡ªìπªí≠À“
µ√ß®ÿ¥ µ“¡‡Àµÿ µ“¡º≈ À√◊Õ§‘¥·°âªí≠À“µ“¡À≈—°Õ√‘¬ —® À√◊Õ ∑ÿ°¢å  ¡ÿ∑—¬ π‘‚√∏
¡√√§




ˆ. §‘¥·∫∫‡ÀÁπ§ÿ≥ - ‚∑… (¢âÕ¥’ ¢âÕ‡ ’¬ ¢âÕ‡¥àπ ¢âÕ¥âÕ¬) ·≈–∑“ßÕÕ° §◊Õ °“√
æ‘®“√≥“º≈≈—æ∏åÀ√◊Õªí≠À“ À√◊Õ®ÿ¥À¡“¬π—Èπ¡’®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à µ≈Õ¥®π‡ªìπ‰ª‰¥âÕ¬à“ß‰√
11√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
®“°°“√§‘¥∂÷ß¢âÕ¥’ ¢âÕ‡ ’¬ ·≈–∑“ßÕÕ° ‚¥¬∑’Ë¬Õ¡√—∫§«“¡®√‘ß∑’Ë«à“ ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß¡’
∑—Èß¢âÕ¥’ ¢âÕ‡ ’¬ À√◊Õ∑—Èß§ÿ≥·≈–‚∑… Õ¬Ÿà„πµ—«‡Õß ´÷Ëß®–µâÕß∑”§«“¡‡¢â“„®ªí≠À“
Õ¬à“ß∂àÕß·∑â À≈—ß®“°æ‘®“√≥“µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß·≈â« °ÁÀ“∑“ßÕÕ°∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ë®–
À≈ÿ¥æâπ®“°∑—Èß¢âÕ¥’ ¢âÕ‡ ’¬
˜. §‘¥·∫∫§ÿ≥§à“·∑â - §ÿ≥§à“‡∑’¬¡ (Value Analysis) §◊Õ °“√æ‘®“√≥“∂÷ß§ÿ≥§à“·∑â
¢Õß ‘Ëßµà“ßÊ ´ ÷Ëß«‘∏’§‘¥·∫∫π’È ‡ªìπ°“√æ‘®“√≥“∂÷ß §«“¡®√‘ß (The Truth) §«“¡¥’ (The
Good) ·≈–§«“¡ß“¡ (The Beauty) ‡æ◊ËÕΩñ°Ωπ “¬µ“„Àâ≈–‡Õ’¬¥≈÷°´÷Èß “¡“√∂
æ‘®“√≥“§ÿ≥§à“·∑â ·≈–§ÿ≥§à“‡∑’¬¡µ“¡ ¿“«–∑’Ë‡ªìπ®√‘ß¢Õß ‘ËßÀπ÷ËßÊ ‰¥â
¯. §‘¥·∫∫Õÿ∫“¬ª≈ÿ°‡√â“§ÿ≥∏√√¡ (Positive Thinking) §◊Õ æ‘®“√≥“º≈≈—æ∏å ·≈â«
§‘¥„π‡™‘ß∫«°‡™‘ß°ÿ»≈ ‡ÀÁπ§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¢Õß∑“ß·°â ‰¢Õ¬Ÿà∫πªí≠À“ °“√§‘¥„π
≈—°…≥–π’È∂◊Õ‡ªìπ§«“¡§‘¥π”¢Õß‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ ´÷Ëß¡’·π«§«“¡§‘¥„π≈—°…≥–
°“√ªØ‘∫—µ‘°“√„π‡™‘ß∫«°
˘. §‘¥·∫∫Õ¬Ÿà°—∫ªí®®ÿ∫—π °“√§‘¥·∫∫π’È §◊Õ°“√§‘¥æ‘®“√≥“∂÷ß™à«ß‡«≈“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„πªí®®ÿ∫—π
‰¡à§‘¥°—ß«≈‰ª≈à«ßÀπâ“ À√◊Õ§‘¥µ‘¥Õ¬Ÿà°—∫Õ¥’µ∑’Ëºà“π‰ª·≈â« ·µà¡ÿàß§‘¥‡æ◊ËÕ°“√ªØ‘∫—µ‘„π
ªí®®ÿ∫—π¢≥–
Ò. §‘¥·∫∫«‘‡§√“–Àå∑—Ë«µ≈Õ¥·≈–√Õ∫¥â“π∑’Ë‡√’¬°«à“«‘¿—™™«“∑ (Balance Factoring)
§◊Õæ‘®“√≥“ªí≠À“ ‚¥¬°“√¡Õß„Àâ‡ÀÁπ§«“¡®√‘ß‚¥¬·¬°·¬–ÕÕ°„Àâ‡ÀÁπ·µà≈–·ßà
·µà≈–¥â“π §√∫∑ÿ°·ßà ∑ÿ°¥â“π ‰¡à„™à®—∫‡Õ“·ßàÀπ÷Ëß ·ßà‡¥’¬« À¬‘∫¢÷Èπ¡“«‘π‘®©—¬
µ’§≈ÿ¡≈ß‰ªÕ¬à“ßπ—Èπ∑—ÈßÀ¡¥
°“√®”·π°ªí≠À“ ·∫àß‡ªìπ
Ò.Ò) ®”·π°„π·ßà§«“¡®√‘ß ∑ÿ°¥â“π ∑ÿ°·ßà ∑—ÈßÀ¡¥
Ò.Ú) ®”·π°„π·ßà‚¥¬ à«πª√–°Õ∫
















● ªí≠À“À√◊Õº≈≈—æ∏å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ¡“®“°‡Àµÿ¬àÕ¬ Ê Õ–‰√∫â“ß
● ªí≠À“À√◊Õ‡Àµÿªí®®—¬π—Èπ Ê ¡“®“°‰Àπ
µ—Èß§”∂“¡·∫∫√Ÿâ‡∑à“∑—π∏√√¡¥“
● ∑”‰¡º≈≈—æ∏å®÷ß¥’  ¡“®“° “‡ÀµÿÕ–‰√







● ¡’∑“ß‡≈◊Õ°Õ◊ËπÊ Õ’°À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√
µ—Èß§”∂“¡·∫∫‡ÀÁπ¢âÕ¥’¢âÕ‡ ’¬·≈–∑“ßÕÕ°
●  ‘Ëß∑’ËµâÕß°“√À√◊Õº≈≈—æ∏åπ—Èπ ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥âÀ√◊Õ‰¡à
● ¢âÕ¥’¢âÕ‡ ’¬¢Õß·µà≈–º≈≈—æ∏å ‡ªìπÕ¬à“ß‰√   ¢âÕ¥’¢âÕ‡ ’¬ ¢Õß·µà≈–∑“ß‡≈◊Õ° ‡ªìπÕ¬à“ß‰√
µ—Èß§”∂“¡·∫∫√Ÿâ§ÿ≥§à“·∑â§ÿ≥§à“‡∑’¬¡
● §ÿ≥§à“·∑âÊ ¢Õß ‘Ëßπ—Èπ À√◊Õ¢Õß∑’Ë‡√“‡≈◊Õ°§◊ÕÕ–‰√  àßº≈µàÕº≈≈—æ∏å À√◊Õ®ÿ¥ª√– ß§å
Õ¬à“ß‰√ ¡’ª√–‚¬™πåÀ√◊Õ‰√â “√– ·≈–‡æ√“–‡Àµÿ„¥
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µ—Èß§”∂“¡·∫∫ µ‘µ“¡∑—π∏√√¡
● ¢≥–∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ°“√≥å π—ÈπÊ §‘¥Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π¢≥–À√◊Õ‰¡à ·≈–ªí®®ÿ∫—π¢≥–π—Èπ§◊ÕÕ–‰√
● ‡Àµÿªí®®—¬¢Õß¢≥–π—Èπ§◊ÕÕ–‰√  ·≈–Õ–‰√‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë§«√æ‘®“√≥“„π‡«≈“ªí®®ÿ∫—π
µ—Èß§”∂“¡·∫∫·¬°·¬–∑ÿ°¥â“π
● ‰¥â¡’°“√«‘‡§√“–Àå®”·π°∑ÿ°·ßà∑ÿ°¥â“π§√∫∂â«π·≈â«À√◊Õ¬—ß
● ªí≠À“π—Èπ¡’À≈“¬«‘∏’„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ‰¡à  ∑’Ë„Àâº≈≈—æ∏å‡À¡◊Õπ°—π





°—≈¬“≥¡‘µ√∏√√¡ À¡“¬∂÷ß Õß§å§ÿ≥¢Õß°—≈¬“≥¡‘µ√  §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß¡‘µ√¥’À√◊Õ¡‘µ√·∑â
§◊Õ∑à“π∑’Ë§∫À√◊Õ‡¢â“À“·≈â«®–‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥§«“¡¥’ß“¡·≈–§«“¡‡®√‘≠ „π∑’Ëπ’È¡ÿàß‡Õ“¡‘µ√
ª√–‡¿∑§√ŸÀ√◊Õæ’Ë‡≈’È¬ß‡ªìπ ”§—≠ - qualities of a good friend
● ªî‚¬ ·ª≈«à“ πà“√—° „π∞“π‡ªìπ∑’Ë ∫“¬„®·≈– π‘∑ π¡ ™«π„ÀâÕ¬“°‡¢â“‰ªª√÷°…“
‰µà∂“¡
● §√ÿ À¡“¬∂÷ß πà“‡§“√æ „π∞“πª√–æƒµ‘ ¡§«√·°à∞“π– „Àâ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°Õ∫Õÿàπ„®
‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß„® ·≈–ª≈Õ¥¿—¬
● ¿“«π’‚¬ À¡“¬∂÷ß πà“‡®√‘≠„® À√◊Õπà“¬°¬àÕß „π∞“π∑√ß§ÿ≥§◊Õ§«“¡√Ÿâ·≈–
¿Ÿ¡‘ªí≠≠“·∑â®√‘ß ∑—Èß‡ªìπºŸâΩñ°Õ∫√¡·≈–ª√—∫ª√ÿßµπÕ¬Ÿà‡ ¡Õ §«√‡Õ“Õ¬à“ß ∑”„Àâ√–≈÷°·≈–
‡Õà¬Õâ“ß¥â«¬´“∫ ÷´Èß¿Ÿ¡‘„®
● «µ⁄µ“ ® √Ÿâ®—°æŸ¥„Àâ ‰¥âº≈ √Ÿâ®—°™’È·®ß„Àâ‡¢â“„® √Ÿâ«à“‡¡◊ËÕ‰√§«√æŸ¥Õ–‰√Õ¬à“ß‰√ §Õ¬„Àâ
§”·π–π”«à“°≈à“«µ—°‡µ◊Õπ ‡ªìπ∑’Ëª√÷°…“∑’Ë¥’
● «®π°⁄¢‚¡ Õ¥∑πµàÕ∂âÕ¬§” §◊Õ æ√âÕ¡∑’Ë®–√—∫øíß§”ª√÷°…“´—°∂“¡§”‡ πÕ·π–
«‘æ“°…å«‘®“√≥å Õ¥∑π øíß‰¥â ‰¡à‡∫◊ËÕ ‰¡à©ÿπ‡©’¬«
● §¡⁄¿’√ê⁄® °∂Ì °µ⁄µ“ ·∂≈ß‡√◊ËÕß≈È”≈÷°‰¥â  “¡“√∂Õ∏‘∫“¬‡√◊ËÕß¬ÿàß¬“°´—∫´âÕπ „Àâ‡¢â“„®
·≈–„Àâ‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß√“«∑’Ë≈÷°´÷Èß¬‘Ëß¢÷Èπ‰ª
● ‚π ®Ø˛∞“‡π π‘‚¬™‡¬ ‰¡à™—°π”„πÕ∞“π §◊Õ ‰¡à·π–π”„π‡√◊ËÕß‡À≈«‰À≈ À√◊Õ™—°®Ÿß‰ª
„π∑“ß‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬
14 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
°—≈¬“≥¡‘µ√  À√◊Õ¡‘µ√·∑âπ—Èπ ¡’ à«π™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√æ—≤π“·≈–¬°√–¥—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß
∫ÿ§§≈ „π∑“ßÀπ÷Ëß°—≈¬“≥¡‘µ√®–∑”Àπâ“∑’Ë‡ ¡◊Õπ°√–®° –∑âÕπ„Àâ‡√“‡ÀÁπÀπâ“µ“µ—«µπ¢Õß
ªí≠À“∑’Ë‡√“¡Õß‰¡à‡ÀÁπ  À√◊Õ¡Õß¢â“¡§«“¡ ”§—≠‰ª
°—≈¬“≥¡‘µ√ ®– “¡“√∂™à«¬„π¡‘µ‘¢Õß™’«‘µ„π Û ¥â“π·√° §◊Õ „Àâ°”≈—ß„® ™à«¬™’È·π–
 ‘Ëß∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß·°â ‰¢ ·≈–‡√“°≈â“‡ªî¥‡º¬§«“¡≈—∫∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥ÕàÕπ¢Õß‡√“„Àâ°—∫°—≈¬“≥¡‘µ√




À≈—°¢Õß°“√ √â“ß ◊ËÕ (Media) „π°“√ªØ‘∫—µ‘°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ ®–‡ªìπ°“√ √â“ß ◊ËÕ‚¥¬„™â
¿“æ (Visual Media) ‡™àπ ¿“æ∂à“¬ ¿“æ‡§≈◊ËÕπ‰À« ¡‘« ‘§«’¥’ ‚Õ œ≈œ ·≈– ¢âÕ§«“¡∑’Ë
µâÕß°“√®– ◊ËÕ “√ (Message) „π‡√◊ËÕß¢Õß°“√ ◊ËÕ§ÿ≥§à“·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß§π„π™ÿ¡™π ´÷Ëß
À≈—ß®“°°“√ªØ‘∫—µ‘°“√ºŸâ™à«¬«‘®—¬∑’Ë≈ßæ◊Èπ∑’Ë·µà≈–æ◊Èπ∑’Ëæ∫«à“ §π„π™ÿ¡™π‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë¥’‡¡◊ËÕ‰¥â
‡ÀÁπ¿“æ¢Õßµπ‡ÕßÕ¬Ÿà„π ◊ËÕ ·≈–‡°‘¥·√ß¢—∫‡§≈◊ËÕπ¿“¬„πÀ≈“¬ª√–°“√ ∑—Èß¬—ß √â“ß∫√√¬“°“»
·Ààß°“√™◊Ëπ™¡¬‘π¥’„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π —ß§¡π—ÈπÊ Õ’°¥â«¬ ‚¥¬ºŸâ«‘®—¬‰¥â«‘‡§√“–Àå·¬° ◊ËÕ‡ªìπ Ú ª√–°“√
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ò.  ◊ËÕ¥â«¬°“√„™â¿“æ (Visual Media) ‡ªìπ ◊ËÕ∑’Ë –∑âÕπ¿“æ§«“¡‡ªìπ®√‘ß‰¥â¡“°°«à“
§”æŸ¥ ‡ªìπ°≈‰°∑’Ë‡ªìπ°≈“ß ´÷Ëß‡ªìπ‡ ¡◊Õπ°√–®°‡ß“À√◊Õ¿“æ –∑âÕπ‡°’Ë¬«°—∫‚≈°
∑’Ë·∑â®√‘ß ( ¡‡°’¬√µ‘ µ—Èßπ‚¡. ç°√–∫«π°“√ √â“ß ◊ËÕé ‡«Á∫‰´µå¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑’Ë¬ß§◊π)
‚¥¬®“°∑’ËÕ“®“√¬å ¡‡°’¬√µ‘ µ—Èßπ‚¡‰¥âª√—∫·∫∫®”≈Õß„π°√–∫«π°“√ √â“ß ◊ËÕ„π
≈—°…≥–¥—ßµàÕ‰ªπ’È ºŸâ«‘®—¬‰¥â«‘‡§√“–Àå‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫°√–∫«π°“√ √â“ß ◊ËÕ µ“¡·∫∫
®”≈Õß¢Õß çModel of the media-world relationship, suggesting that the media
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Ú.  ◊ËÕ¥â«¬¢âÕ§«“¡À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ ‡π◊ËÕß®“°°“√ ◊ËÕ¥â«¬¢âÕ§«“¡π’È‡ªìπ°“√ ◊ËÕ∑’Ëºà“π ç°“√
√—∫√Ÿâé ·≈– ç°“√§‘¥é ¢ÕßºŸâπ”‡ πÕ¡“°àÕπ ¥—ßπ—Èπ‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë‰¥â√—∫‡ªìπ ◊ËÕ ®÷ß°≈“¬
‡ªìπ°“√µ’§«“¡ºà“π∑—»π§µ‘¢ÕßºŸâ √â“ßÀ√◊ÕºŸâº≈‘µ ◊ËÕ
¿“æ∑’Ë Ú.Ú °√–∫«π°“√ √â“ß ◊ËÕ∑’Ëºà“π°“√µ’§«“¡¢Õß∫ÿ§§≈®“°‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’
‚¥¬ √ÿª°“√ ◊ËÕ “√„π°√–∫«π°“√·ºπ∑’Ë§π¥’¡’ Ú ≈—°…≥– ‰¥â·°à
Ò. °“√ √â“ß —¡æ—π∏¿“æ·∫∫ Ò µàÕ Ò ´÷Ëß‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’ËºŸâ™à«¬«‘®—¬≈ßæŸ¥§ÿ¬°—∫
™“«∫â“π¥â«¬°“√øíßÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß (Deep Listening) ¥—ß∑’Ë°≈à“«‰ª·≈â«„π°√–∫«π°“√
∑’Ë Ò
Ú. °“√ ◊ËÕ “√ºà“π ◊ËÕ “∏“√≥– (Media) ‚¥¬ºŸâ™à«¬«‘®—¬∑’Ë‡ªìπºŸâ≈ßªØ‘∫—µ‘°“√ ç –∑âÕπé
¢âÕ¡Ÿ≈ºà“π ◊ËÕµà“ßÊ ‡™àπ ·ºàπªÑ“¬§ÿ≥§à“ (Print Media)
‚¥¬¡’‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√ ◊ËÕ “√∑—ÈßÀ¡¥®–µâÕßµ—ÈßÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß§«“¡®√‘ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ≥ ™à«ß
‡«≈“Àπ÷ËßÊ ‚¥¬‡π◊ÈÕÀ“À≈—°§◊Õ§ÿ≥§à“§«“¡¥’ß“¡¢Õß·µà≈–§π ´÷Ëß°“√ ◊ËÕ “√¥—ß°≈à“«®÷ßµ√ß°—∫
°“√ ◊ËÕ “√¥â«¬À≈—°¢Õß §«“¡®√‘ß §«“¡¥’ ·≈–§«“¡ß“¡  ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®¡“°¢÷Èπ
ºŸâ«‘®—¬®÷ß«‘‡§√“–ÀåÕß§åª√–°Õ∫¢Õß ◊ËÕ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Õß§åª√–°Õ∫¢Õß ◊ËÕ √“¬≈–‡Õ’¬¥
● ºŸâ àß “√ (Sender) ºŸâ™à«¬«‘®—¬
● ‡π◊ÈÕÀ“ (Message) §ÿ≥§à“ §«“¡¥’ §«“¡®√‘ß §«“¡ß“¡
(‡π◊ÈÕÀ“‰¥â®“°ºŸâ√—∫ “√ - °“√æŸ¥§ÿ¬·∫∫ Ò µàÕ Ò)
● «‘∏’°“√ ◊ËÕ “√ (Method) ·ºàπªÑ“¬§ÿ≥§à“ (Print Media)














°√–∫«π°“√ √â“ß ◊ËÕ∑’Ëºà“π°“√µ’§«“¡¢Õß∫ÿ§§≈®“°‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ ¥—¥·ª≈ß®“°·∫∫®”≈Õß¢Õß Õ. ¡‡°’¬√µ‘ µ—Èßπ‚¡
(Model of the media-world relationship, stressing media construction, selection and interpretation)
16 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
∫∑∑’Ë Û
«‘∏’¥”‡π‘π°“√«‘®—¬
‚§√ß°“√«‘®—¬·ºπ∑’Ë§π¥’ ‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë¡’ ç°“√ªØ‘∫—µ‘é π” ·≈â«®÷ß Õ∏‘∫“¬°√–∫«π°“√
·≈–ª√“°Ø°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¥â«¬ ç°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬é ºŸâ«‘®—¬®÷ß°”Àπ¥°√–∫«π∑—»πå¢Õß°“√«‘®—¬
‰«â„π≈—°…≥–¢Õß°√–∫«π°“√§âπÀ“§«“¡®√‘ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπµ“¡∏√√¡™“µ‘ (Naturalistic inquiries)





Ú. °“√«‘®—¬ À√◊ÕÕ’°π—¬Àπ÷Ëß§◊Õ °“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ (Knowledge Management)
Û. °“√ªØ‘∫—µ‘°“√·∫∫™ÿ¡™π¡’ à«π√à«¡
‚¥¬∑—Èß Û  à«π‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫ ”§—≠∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°—π °≈à“«§◊Õ °“√«‘®—¬∑’Ë¡’‡π◊ÈÕÀ“„π‡™‘ß
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ °“√¡’ à«π√à«¡∑”„Àâ‡°‘¥°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ ·≈–π”‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘°“√´÷Ëß









 “¡“√∂∂Õ¥ ∂“π¿“æ ∫∑∫“∑∑“ß —ß§¡ °√Õ∫§«“¡§‘¥§«“¡‡™◊ËÕµà“ßÊ ·≈â« —¡æ—π∏å°—π¥â«¬
§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å∑’Ë à«π≈÷°¡’∏√√¡™“µ‘¢Õß§ÿ≥ß“¡§«“¡¥’Õ¬Ÿà„π„®‡™àπ‡¥’¬«°—π
17√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
Ò. ¢—ÈπµÕπ¥”‡π‘π°“√»÷°…“«‘®—¬
°“√Õ∏‘∫“¬¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°“√»÷°…“«‘®—¬π’È ·∫àßÕÕ°‡ªìπ Û √–¬– ¥—ßπ’È








‡√‘Ë¡µâπ¢Õßß“π«‘®—¬§◊Õ °“√Õ∏‘∫“¬°√–∫«π°“√∑“ß∏√√¡™“µ‘ (Naturalistic Inquiries) ÷´Ëß‡ªìπ
·π«∑“ß∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§π
Ò.Ú °“√ ”√«®æ◊Èπ∑’Ë·≈–»÷°…“‡Õ° “√ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
°“√ ”√«®æ◊Èπ∑’Ë‡æ◊ËÕ∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫  ∂“π°“√≥å ∫√‘∫∑  ¿“æ·«¥≈âÕ¡ œ≈œ


























∑—Èß¿“¬„π (ºŸâ«‘®—¬·≈–ºŸâ™à«¬«‘®—¬) ·≈–¿“¬πÕ° (§≥–∑’Ëª√÷°…“ «‘∑¬“°√ ·≈–§≥–ºŸâ™à«¬«‘®—¬) ·≈â«
®÷ßª√—∫°√–∫«π°“√‡æ◊ËÕπ”‰ª∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘„À¡à (Action-Reflection-Action) ‚¥¬„π√–À«à“ß
°“√µ‘¥µ“¡∫—π∑÷°º≈π—Èπ„™â«‘∏’°“√ —ß‡°µª√“°Ø°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π™ÿ¡™π  ´÷Ëß„π¢—ÈπµÕππ’ÈºŸâ«‘®—¬‰¥â
















Ωñ°ºà“π°“√ªØ‘∫—µ‘ ‚¥¬Ωñ°°“√√—∫√Ÿâ °“√§‘¥„§√à§√«≠ ·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘
Ò °“√ π∑π“¥â«¬ ÿπ∑√’¬ π∑π“ (Bohmianûs Dialogue) ‡ªìπ«‘∏’°“√ π∑π“∑’Ë David Bohm π—°øî ‘° å§«Õπµ—¡‡ªìπºŸâ§‘¥§âπ
¢÷Èπ ‚¥¬‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’ËºŸâ«‘®—¬π”¡“æ—≤π“°“√øíß¢ÕßºŸâ™à«¬«‘®—¬´÷Ëß®–°≈à“«√“¬≈–‡Õ’¬¥„π∫∑∑’Ë ı Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡‡Àµÿº≈∑’ËºŸâ«‘®—¬
®”‡ªìπµâÕß√–∫ÿ™—¥‡®π«à“‡ªìπ°√–∫«π°“√ ÿπ∑√’¬ π∑π“ ‡æ√“–„πªí®®ÿ∫—π§”«à“ çdialogueé ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß„π§«“¡À¡“¬
¢Õßπ—°«‘®—¬®–À¡“¬∂÷ß°“√ π∑π“°≈ÿà¡‡™‘ß≈÷°∑’ËºŸâπ”‰ª„™â„πªí®®ÿ∫—π¡—°®–π”‰ª„™â„π«—µ∂ÿª√– ß§å∑’ËµâÕß°“√ ç‡®“–é À√◊Õ
ç≈â«ß¢âÕ¡Ÿ≈é ´÷Ëß‡ªìπ§«“¡§‘¥∑’Ë¢—¥°—∫À≈—°°“√ π∑π“¥â«¬ ÿπ∑√’¬ π∑π“ (Bohmianûs Dialogue) ∑’Ë‰¡à¡ÿàß‡πâπ‰ª¬—ßª√–‡¥Áπ
°“√æŸ¥§ÿ¬ ‰¡à°”Àπ¥«“√– ·≈–„™â«‘∏’°“√Ωñ°°“√øíß Õ¥·∑√°‡¢â“‰ª„π°√–∫«π°“√‡æ◊ËÕΩñ°°“√√—∫√Ÿâºà“π°“√Ωñ°øíßÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß (Deep
Listening) „Àâ°—∫ºŸâ™à«¬«‘®—¬ ‚¥¬®—¥°√–∫«π°“√„ÀâÕ¬Ÿà„π«‘∂’¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ™à«¬«‘®—¬‰¥âπ”«‘∏’°“√¥—ß°≈à“«‰ª„™â„π
°“√ß“π·≈–™’«‘µª√–®”«—πÕ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡™“µ‘
19√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
Ú.Û °“√ªØ‘∫—µ‘°“√°√–∫«π°“√·ºπ∑’Ë§π¥’
Ò. ªØ‘∫—µ‘°“√„π°“√∫—π∑÷°®“°¿“§ π“¡ °“√√–∫ÿ∑∫∑«π¢âÕ¡Ÿ≈








√–¬–∑’Ë Û : °“√µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√ √ÿªº≈‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå —ß‡§√“–Àåß“π«‘®—¬
Û.Ò °“√µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈
°“√µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ëπ”¡“„™â„π°“√√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬π—Èπ ®–‰¥â√—∫°“√µ√«®







‡√‘Ë¡µ—Èß·µà‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ - ∏—π«“§¡ ÚıÙ¯ √«¡√–¬–‡«≈“∑—Èß ‘Èπ ˆ ‡¥◊Õπ
Û.  ∂“π∑’Ë¥”‡π‘π‚§√ß°“√
¥”‡π‘π°“√‚§√ß°“√π”√àÕß Û ™ÿ¡™π „πÕ”‡¿Õ‡°“–≈—πµ“„À≠à ®—ßÀ«—¥°√–∫’Ë ‚¥¬
¥”‡π‘π°“√„π∑ÿ°§√—«‡√◊Õπ¢Õß Û À¡Ÿà∫â“π ‰¥â·°à
À¡Ÿà Ò ∫â“πÀ—«·À≈¡ ®”π«π ÚÒ §√—«‡√◊Õπ
À¡Ÿà Ù ∫â“π∑ÿàßÀ¬’‡æÁß ®”π«π ÒÙ˘ §√—«‡√◊Õπ
À¡Ÿà ˜ ∫â“π —ß°“ÕŸâ ®”π«π ˘ˆ §√—«‡√◊Õπ
20 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
Ù. °“√‡≈◊Õ°™ÿ¡™π»÷°…“·≈–°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß
ºŸâ«‘®—¬·≈–ºŸâ™à«¬ºŸâ«‘®—¬ ‡≈◊Õ°™ÿ¡™π (À¡Ÿà∫â“π) ∑’Ë®–»÷°…“„π≈—°…≥–«‘∏’°“√·∫∫‡®“–®ß
(Purposive Study) ‚¥¬‡≈◊Õ°æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“«‘®—¬„π Õ”‡¿Õ‡°“–≈—πµ“„À≠à ®—ßÀ«—¥°√–∫’Ë „π Û À¡Ÿà∫â“π
‡≈◊Õ° ÿà¡µ—«Õ¬à“ß∫ÿ§§≈ (Sampling) ®“°§√—«‡√◊Õπ §√—«‡√◊Õπ≈– Ò §π ∑ÿ°§√—«‡√◊Õπ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°≈ÿà¡
µ—«Õ¬à“ß„π°“√»÷°…“«‘®—¬ ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßµàÕ‰ªπ’È




‡¢â“‰ªÕ¬à“ß¡“°¡“¬∑—Èß®“° ¿“§√—∞ ¿“§‡Õ°™π NGO ‡ªìπµâπ
À¡Ÿà Ù ∫â“π∑ÿàßÀ¬’‡æÁß: ¡’®”π«π ÒÙ˘ §√—«‡√◊Õπ ‡ªìπ™ÿ¡™π∑’Ë¡’∫√√¬“°“»‡ªìπ¡‘µ√ ¡’°“√√«¡
°≈ÿà¡æÕ ¡§«√ ¡’‚§√ß°“√æ—≤π“‡√‘Ë¡‡¢â“‰ª∫â“ß ·µà‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫æ◊Èπ∑’ËÕ◊ËπÊ
·≈â«∂◊Õ«à“πâÕ¬∑’Ë ÿ¥







·∑√°·´ß®“°¿“¬πÕ° (Outside Intervention) ´÷Ëßπ—¬Àπ÷Ëß®–‡ªìπ°“√«—¥º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√
∑¥≈Õß°√–∫«π°“√ §âπÀ“§ÿ≥§à“§«“¡¥’ß“¡¿“¬„πµ—«§π „π∫√‘∫∑¢Õß ∂“π∑’Ë∑’Ë·µ°µà“ß°—π ®“°
π—Èπ®÷ß«‘‡§√“–Àåº≈®“°°√–∫«π°“√ ·≈–°“√ª√—∫°√–∫«π°“√ ·≈– √ÿªº≈‡ª√’¬∫‡∑’¬∫





°“√ —ß‡§√“–Àå ● °“√ —¡¿“…≥å·∫∫‡®“–≈÷° (In-depth Interview) ºŸâ«‘®—¬-ºŸâ™à«¬«‘®—¬-
°√–∫«π°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ ● °“√ π∑π“·∫∫ ÿπ∑√’¬ π∑π“ ™“«∫â“π
(Bohmianûs Dialogue)
● °“√ —ß‡°µ·∫∫¡’ à«π√à«¡
°“√∫—π∑÷°º≈°√–∑∫∑’Ë ● °“√ —¡¿“…≥å·∫∫‡®“–≈÷° (In-depth Interview) ºŸâ«‘®—¬/ºŸâ™à«¬«‘®—¬-




º≈≈—æ∏åÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°‘¥ ● °“√®—¥‡«∑’ª√–‡¡‘π‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò¯ æ.¬. ÚıÙ¯ ∑’¡ºŸâ«‘®—¬-Õ◊ËπÊ










∫√‘∫∑§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß™ÿ¡™π  ‡ÀÁπ§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß —¡æ—π∏å¢Õßæ◊Èπ∑’Ë ‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ ∑’Ë àßº≈
°√–∑∫µàÕ√–∫∫§«“¡§‘¥§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß§π·≈–™ÿ¡™π¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ
«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ ºŸâ‡°Á∫-ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
22 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
ˆ. °“√µ√«® Õ∫§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ (Data Trustworthiness)
§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√«‘®—¬µ“¡√Ÿª·∫∫¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
∑’Ë¡“®“°°√–∫«π∑—»πå∑ƒ…Æ’∑’Ë‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°∏√√¡™“µ‘ (Naturalistic Inquiries) π—Èπ ¡—°®–∂Ÿ°
µ—Èß§”∂“¡„π‡√◊ËÕß¢Õß§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ˆ.Ò §«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â (Credibility) µ√«® Õ∫‚¥¬„™â«‘∏’°“√µ√«® Õ∫·∫∫ “¡‡ â“
(Triangulation) ‚¥¬°“√µ√«® Õ∫·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ ÷´Ëß„π‚§√ß°“√π’È ºŸâ«‘®—¬‰¥â
„™â«‘∏’°“√µ√«® Õ∫·∫∫ “¡‡ â“ §π ∑ƒ…Æ’  ∂“π∑’Ë ·≈–«‘∏’°“√
ˆ.Ú °“√æ÷Ëßæ“°—∫‡°≥±åÕ◊Ëπ (Dependability) §◊Õ°“√„™â«‘∏’Õ◊ËπÊ ‡¢â“√à«¡°—πÀ≈“¬«‘∏’
„π°“√µ√«® Õ∫§«“¡µ√ß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ ¢Õß·π«§‘¥∑ƒ…Æ’ ‚¥¬°“√ √ÿªº≈®“°°“√
æŸ¥§ÿ¬°—∫ºŸâ‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡°“√ªØ‘∫—µ‘°“√„π‚§√ß°“√‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÛÒ °√°Æ“§¡ - Ú µÿ≈“§¡
ÚıÙ¯ ·≈–°“√®—¥‡«∑’ª√–™ÿ¡ª√–‡¡‘πº≈‚§√ß°“√‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò¯ æƒ»®‘°“¬π ÚıÙ¯




¥’ß“¡ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â«„πµ—«¡πÿ…¬å∑ÿ°§π ·≈–¡’Õ¬Ÿà„πµ—«‡√“‡Õß¥â«¬  ‘Ëß ”§—≠∑’Ë ÿ¥®÷ß‡√‘Ë¡¡“®“°°“√
¢—¥‡°≈“µπ‡Õß ·≈–‡ªî¥°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß ·≈–‡ªî¥µ“ ‡ªî¥ÀŸ ·≈–‡ªî¥„®¢÷Èπ„À¡à‡æ◊ËÕ¬Õ¡√—∫
¥â“π¥’¢Õß°—π·≈–°—π ·≈–¬Õ¡√—∫ºŸâÕ◊Ëπ„π∞“π–¡πÿ…¬å§πÀπ÷Ëß‡™àπ°—π
°“√¥”‡π‘πß“π„π‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’  ·∫àß‡ªìπ Û ¢—ÈπµÕπ §◊Õ
Ò. ®—¥Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√‡æ◊ËÕ √â“ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π·≈–§âπÀ“ºŸâ™à«¬«‘®—¬
Ú. °“√Ωñ°Ωπ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡à (Deschooling & Relearning) ¢ÕßºŸâ™à«¬«‘®—¬®“°
™ÿ¡™πºà“π°“√ªØ‘∫—µ‘°“√„π°√–∫«π°“√·ºπ∑’Ë§π¥’






·µà≈–§πµ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡·µ°µà“ß¢Õß∑—»π§µ‘ §«“¡§‘¥ ‡™àπ ¡ÿ¡¡ÕßµàÕªí≠À“ À√◊Õ«‘∏’°“√„π






24 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
Ò. µ—«·∑π™“«∫â“π®“°™ÿ¡™π∫π‡°“–≈—πµ“ ı ™ÿ¡™π ™ÿ¡™π≈– Ú §π Ò §π
(∫â“π§≈Õßπ‘π ∫â“πÀ—«·À≈¡ ∫â“π„π‰√à ∫â“π —ß°“ÕŸâ ∫â“π»√’√“¬“)
Ú. °≈ÿà¡ºŸâª√– “πß“π‚§√ß°“√øóôπøŸ‚§√ß°“√øóôπøŸ«‘∂’™ÿ¡™π¥—Èß‡¥‘¡·≈–°“√Õπÿ√—°…å
√–∫∫π‘‡«»πå∑’Ë¬—Ëß¬◊π‡°“–≈—πµ“Ò ∑’Ë∑”ß“π„πæ◊Èπ∑’Ë¡“·≈â« ˆ ‡¥◊Õπ Ù §π
Û. °≈ÿà¡ ∂“ªπ‘°™ÿ¡™π¢Õß‚§√ß°“√øóôπøŸœ ¯ §π
Ù. °≈ÿà¡∑’Ëª√÷°…“‚§√ß°“√øóôπøŸœ ˆ §π
ı. ºŸâ®—¥°“√‚§√ß°“√øóôπøŸœ Ò §π
ˆ. ºŸâ«‘®—¬‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ Ú §π
˜. ºŸâ —ß‡°µ°“√≥å ¯ §π
µ“√“ß Ù.Ò · ¥ß«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°‘®°√√¡Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√
«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°‘®°√√¡ ™◊ËÕ°‘®°√√¡





2. °‘®°√√¡∑’Ë¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕπ”æ“„Àâ ● ‡¥‘π°—∫ µ‘°“√√—∫√Ÿâ ·≈– °“√ àßºà“π
‡°‘¥°“√ ”√«®¿“¬„πµ—«‡Õß §”æŸ¥
●  ÿπ∑√’¬ π∑π“ (Bohmianûs Dialogue)




ºŸâª√– ∫¿—¬‡π◊ËÕß¡“®“°°√≥’∏√≥’æ‘∫—µ‘ ¥”‡π‘π°“√‚¥¬¡Ÿ≈π‘∏‘™ÿ¡™π‰∑¬ ·≈–‰¥â√—∫∑ÿπ π—∫ πÿπ®“° United Nation
Development Program (UNDP) ·≈– ‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë¥”‡π‘π°“√„π‡™‘ßæÀÿ¿“§’ (Multi-stakeholder) °≈à“«§◊Õ ‡ªìπ
‚§√ß°“√∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ‡¢â“√à«¡®“°À≈“°À≈“¬ΩÉ“¬ ∑—ÈßÕß§å°√‡Õ°™π π—°«‘™“°“√ Àπà«¬ß“π¿“§√—∞ ·≈–™“«∫â“π®“°™ÿ¡™πµà“ßÊ
´÷Ëß„π™à«ß‡√‘Ë¡µâπ ‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ °Á‡¢â“√à«¡‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‚§√ß°“√¥—ß°≈à“«‡™àπ°—π
25√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’












‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë„Àâ„™â ’«“¥√Ÿª§«“¡√Ÿâ ÷°¿“¬„π Ú ¿“æ ‚¥¬ ¿“æ∑’Ë Ò ‡ªìπ ¿“æ·∑π ç§«“¡
§“¥À«—ßé ¢Õßµπ‡Õß∑’Ë¡’µàÕ‚§√ß°“√ ·≈–¿“æ∑’Ë Ú ·∑π çÕÿª √√§é ∑’Ë§‘¥«à“®–‡°‘¥¢÷Èπ ®“°π—Èπ
®÷ß„ÀâÕ∏‘∫“¬¿“æ«“¥∑—Èß ÕßµàÕ°≈ÿà¡¬àÕ¬ ´ ÷Ëß„π°“√®—¥°‘®°√√¡π’È ç¿“æ«“¥é ‰¥â°≈“¬¡“‡ªìπ ç«—µ∂ÿ
µ—«·∑πé ∑’Ë‡ªìπ ◊ËÕ°≈“ß∑’Ë∑”„Àâ‡®â“¢Õß¿“æ “¡“√∂π”‡ πÕ§«“¡§‘¥·≈–∑—»π§µ‘¢ÕßµπÕÕ°¡“
‰¥âßà“¬¢÷Èπ ‡Àµÿ∑’ËµâÕßÀ“«—µ∂ÿ ◊ËÕ·∑π‡™àππ’È ‡æ√“–§π¡—°®–√Ÿâ ÷°√–·«¥√–«—ß·≈–√Ÿâ ÷°‰¡àª≈Õ¥¿—¬
¿“æ∑’Ë Ù.Ò °‘®°√√¡ çSociomatrixé
¿“æ∑’Ë Ù.Ú °‘®°√√¡ ç»‘≈ª–°—∫°“√∑”§«“¡‡¢â“„®¿“¬„πé
26 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’









«‘∑¬“°√®–„ÀâÀ“ ‘Ëß¢Õß Ú ™‘Èπ ™‘Èπ∑’Ë Ò §◊Õ








·µà≈–§π·≈â« °Áπà“®–∑”π“¬µàÕ‰ª‰¥â«à“ °≈ÿà¡§πºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß„π·µà≈–°≈ÿà¡√Ÿâ ÷°µà“ß°—πÕ¬à“ß‰√ √–À«à“ß
ºŸâ —ß‡°µ°“√≥å∑’Ë‰¡àµâÕß¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‚§√ß°“√ ∑’¡ß“ππ—°æ—≤π“∑’Ë∑”ß“π„πæ◊Èπ∑’Ë¡“π“π·≈â«
∑’¡ß“π∑’Ë°”≈—ß®–¡“∑”ß“π„π‚§√ß°“√π’È  ‚¥¬ºŸâ«‘®—¬‰¥â‡°Á∫‡Õ“º≈„π«ß π∑π“„π°“√®—¥°‘®°√√¡
‰«â ‚¥¬·∫àß‡ªìπ Û °≈ÿà¡¢â“ßµâπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
°. ∑—»π§µ‘¢ÕßºŸâ —ß‡°µ°“√≥å
π—°‡¢’¬π·≈–™à“ß¿“æ®“°π‘µ¬ “√ : √Ÿâ ÷°¥’¡“°∑’Ë‡®Õ§πµ—Èß„®øíß §πæŸ¥®√‘ßÊ ¡Õß‰¥â
®“° çµ“é µÕπ∑’Ë∑”°‘®°√√¡°Á√Ÿâ ÷°«à“∑ÿ°§π¡’§«“¡µ—Èß„®¥’‡À¡◊Õπ°—π §π¿“¬πÕ°¡Õß
«à“ º¡‡ªìπ§πµ≈° °Á‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ®√‘ßÊ ·µà®√‘ßÊ º¡‡À¡◊ÕπÀ‘π ™Õ∫æŸ¥™Õ∫§ÿ¬‡√◊ËÕß
Àπ—°Ê ¡’·°àπ ¡’ “√–¡“°
27√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
 ∂“ªπ‘°ºŸâ‡¢â“√à«¡ —ß‡°µ°“√≥å : π÷°∂÷ß§”æŸ¥∑’Ë«à“ ç≈–≈“¬é π÷°§«“¡√Ÿâ ÷°µÕπ∑’Ë
°”·æß¡—π‡√‘Ë¡≈–≈“¬ ¡—π‰¡à‰¥â≈–≈“¬·∫∫·µ°‰ª‡≈¬∑’‡¥’¬« ·µàº¡«à“°√–∫«π°“√π’È
¡—π®–§àÕ¬‡ªìπ§àÕ¬‰ª ‡À¡◊Õπ°”·æß∑’Ë§àÕ¬Ê ≈–≈“¬‰ª







∑’Ëª√÷°…“‚§√ß°“√ : ∑”°‘®°√√¡·≈â«√Ÿâ ÷°«à“¡ÕßÀπâ“°—π‰¥â¡“°¢÷Èπ √Ÿâ ÷°«à“ª≈àÕ¬«“ß
‡√◊ËÕßµà“ßÊ ‰¥â¡“°¢÷Èπ
 ∂“ªπ‘°‚§√ß°“√ : ‡ªìπ ∂“ªπ‘°∑’Ë‰¡à‡§¬√Ÿâ®—°§π‡¬Õ–¢π“¥π’È „π‡«≈“Õ—π —Èπ¢π“¥π’È
¢Õßº¡„™âÀ‘π°âÕπ‡≈Á°Ê ·∑πµ—«º¡ ´÷ËßÀ‘π¡—π·¢Áß ·µà®√‘ßÊ ·≈â«º¡‡ªìπ¥‘π °Á§àÕ¬Ê
„Àâ¥‘π¡—πÀ≈Õ¡¡“·¢Áß‡À¡◊ÕπÀ‘π‰¥â...
...º¡‡™◊ËÕ«à“°“√∑’Ë∑”„Àâ§π¡“∑”Õ–‰√√à«¡°—π ¡—πµâÕß¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π µàÕ‰ª‡√“
°Á°â“«‰ª¥â«¬°—π‰¥â ¢â“ßπÕ°º¡‡ªìπ‡À¡◊ÕπÀ‘π ·µà®√‘ßÊ º¡‡ªìπ≈Ÿ°
§. ∑—»π§µ‘¢Õßπ—°æ—≤π“„π‚§√ß°“√
π—°æ—≤π“∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π„πæ◊Èπ∑’Ë¡“°àÕπ„π√–¬– ˆ  ‡¥◊Õπ°àÕπ°“√®—¥°‘®°√√¡Õ∫√¡
(∏.§.-¡‘.¬. Ù¯) ¡’∑—»π§µ‘∑’Ë‰¡à§àÕ¬¬Õ¡√—∫°“√®—¥°‘®°√√¡ ·≈–√Ÿâ ÷°‰¡àª≈Õ¥¿—¬„π°“√
‡ªî¥„®µàÕºŸâÕ◊Ëπ ·≈–¡’Õ§µ‘µàÕ°“√‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ ÷´Ëß„π¿“¬À≈—ß°Á®–‡ÀÁπ‰¥â«à“
π—°æ—≤π“°≈ÿà¡π’È∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ§àÕπ¢â“ß≈”∫“°
ºŸâ®—¥°“√‚§√ß°“√ : √Ÿâ ÷°«à“§πÕ◊Ëπ¡Õß«à“µ—«‡Õß‡ªìπ¡–æ√â“« ·∑π§«“¡ Õâ«π ·°à ¡—π
¥Õ°‰¡â ∑’Ë‰¡à§àÕ¬¡’„§√ π„® Õ¬Ÿà§π‡¥’¬« ºà“π°√–∫«π°“√·∫∫π’È¡“¡“°·≈â« °Á√Ÿâ«à“
‡ªìπ°√–∫«π°“√Õ–‰√ ·µà°Áæ¬“¬“¡®–∑”µ—«‡Õß„Àâ«à“ß ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ‰ªæ√âÕ¡
°—∫πâÕßÊ §πÕ◊ËπÊ
ºŸâª√– “πß“π„πæ◊Èπ∑’Ë : ∑”ß“π∑’Ëπ’Ë¡“·≈â« ˆ ‡¥◊Õπ ·µà∑”ß“π¡Ÿ≈π‘∏‘∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¡“ ˜
ªï §πÕ◊Ëπ°Á¡Õß‡√“«à“‰¡à‰¥â – «¬Õ–‰√ ‡ªìπ§π·¢ÁßÊ ÷´Ëß°Á‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ®√‘ßÊ






Õ¥‘»√ ®—π∑√ ÿ¢ «‘∑¬“°√°√–∫«π°“√¥â“π»‘≈ª–∫”∫—¥ : „Àâ‡√“∑”®‘µ«à“ßÊ ‡¥‘π‡¢â“‰ª
„π∑’Ë«à“ßÊ „Àâ§«“¡√Ÿâ ÷°«à“∑’Ë«à“ßæ“‡√“‡¢â“‰ª ·≈â«„Àâ√—∫√Ÿâ«à“¡’§π‡¥‘πÕ¬Ÿà„πæ◊Èπ∑’Ëµà“ßÊ /  ”√«®
„∫Àπâ“´÷Ëß°—π·≈–°—π / √—∫√Ÿâ∂÷ß°“√¡’Õ¬Ÿà¢Õß°—π·≈–°—π / À“æ◊Èπ∑’Ë —°∑’ËÀπ÷Ëß∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ ”À√—∫‡√“
‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬π®π‡°‘π‰ª / „§√Õ¬“°À≈—∫µ“ °Á„ÀâÀ≈—∫‰¥â / √—∫√Ÿâ‡ ’¬ßπ° ‡ ’¬ß§≈◊Ëπ ‡ ’¬ß∑’ËÕ¬ŸàπÕ°
µ—«‡√“ ·≈â«°Á√—∫√Ÿâ‡ ’¬ß∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„π„®·µà≈–§π / π÷°∂÷ß§”æŸ¥∑’Ë‡√“Õ¬“°∫Õ°∑ÿ°§π  —° Ò ª√–‚¬§
/ ·≈â«‡¥‘π‰ª√Õ∫Ê æŸ¥ª√–‚¬§π—Èπ ·≈â«·≈°°—π‰ª‡√◊ËÕ¬Ê / √—∫§”æŸ¥‡¢â“¡“  àß§”æŸ¥ÕÕ°‰ª ‡√◊ËÕ¬Ê
/ √—∫‡¢â“¡“ ·≈â«°Á àßÕÕ°‰ª
Ú ‡ ’¬ß∑’Ë´àÕπÕ¬Ÿà¿“¬„πµ—«‡Õß À¡“¬∂÷ß §«“¡§‘¥∑’Ë«π‡«’¬πÕ¬Ÿà¿“¬„π‚¥¬∑’Ëµπ‡Õß‰¡à¡’ µ‘‡∑à“∑—π‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®– “¡“√∂√—∫√Ÿâ À√◊Õ
‰¥â¬‘π‡ ’¬ß§«“¡§‘¥‡À≈à“π—Èπ‰¥â ´÷Ëß‡ ’¬ß‡À≈à“π—Èπ „π∑’Ë ÿ¥°Á®–‡ªìπ‡§√◊ËÕßªî¥°—Èπ°“√√—∫√Ÿâ¢Õßµπ‡ÕßÕÕ°®“°¿“«–§«“¡‡ªìπ®√‘ß
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ≥ ™à«ß‡«≈“Àπ÷ËßÊ ‡π◊ËÕß®“° §«“¡§‘¥‰¥âµ—¥ ‘π·≈–µ’§«“¡¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â¬‘π¡“∑—ÈßÀ¡¥·≈â« ·≈– àßµàÕ‰ª¬—ß§«“¡‡¢â“„®
º‘¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√√—∫√Ÿâ∑’Ëº‘¥Õ¬à“ß∫àÕ¬§√—Èß ‡™àπ µ—«Õ¬à“ß®“°°“√∑”°‘®°√√¡„π§√—Èßπ’È¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√∑à“πÀπ÷Ëß∑’Ë
§âπæ∫‡ ’¬ß¢Õßµπ‡Õß√–À«à“ß°“√∑”°‘®°√√¡¢Õß·∑πµ—«‡æ◊ËÕ‡≈à“‡√◊ËÕß¢Õßµπ‡Õß  çº¡‡ÀÁπ¥â«¬¡“°Ê ∑’Ë∫Õ°«à“ ‡ ’¬ß¢â“ß„π
µ—«‡Õß¡—π¥—ß º¡¡’Àπâ“∑’Ë‡¢’¬π‚§√ß°“√ ·≈–º≈—°¥—π‚§√ß°“√¢Õß Àª√–™“™“µ‘ º¡‡Õß‡¢â“„®°√–∫«π°“√·∫∫π’È ¥—ßπ—Èπ
Õ¬“°„Àâº¡‡¢’¬πÕ–‰√„Àâ∫Õ° º¡«à“‡¥◊Õπ∏—π«“§¡π’È‚§√ß°“√π’È ‰¡à¡’∑“ß complete À√Õ° πà“®–¡’ phase 2 µàÕ‡π◊ËÕß‰ª
·µàº¡µâÕß àß√“¬ß“π∑ÿ°‡¥◊Õπ ·≈â«ß“πº¡°Á‡¬Õ–¡“° º¡°ÁÕ¬“°„Àâ™à«¬°—πµ√ßπ’È¥â«¬é ®“°¢âÕ§«“¡¥—ß°≈à“«®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ ¢âÕ§«“¡
∑’Ë°≈à“«¡“π—Èπ‡ªìπ‡ ’¬ß®“°§«“¡°—ß«≈„πß“π ·≈–„π√–À«à“ß°“√∑”°‘®°√√¡ ´÷Ëß‡¡◊ËÕ¡’§«“¡°—ß«≈¥—ß°≈à“« °Á∑”„Àâ –∑âÕπºà“π
§”æŸ¥ÕÕ°¡“ ®– —ß‡°µ‡ÀÁπ‰¥â«à“‡π◊ÈÕ§«“¡¡’πÈ”Àπ—°‰ª„π‡√◊ËÕßß“π¡“°°«à“°“√√à«¡°‘®°√√¡∑’Ë‡ªìπ°√–∫«π°“√°≈ÿà¡
¿“æ∑’Ë Ù.Ù °‘®°√√¡ ç‡¥‘π°—∫ µ‘é
„π√–À«à“ß∑’Ë‡√“‡¥‘π «π‰ª¡“°—∫§πÕ◊Ëπ‚¥¬










29√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
Ú.Ú °√–∫«π°“√ ç ÿπ∑√’¬ π∑π“é À√◊Õ ç°‘®°√√¡Ωñ°°“√øíßé (Dialogue)
‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë§ÿ≥«‘ ‘…∞å «—ß«‘≠êŸ ·≈–§ÿ≥≥—∞Ã  «—ß«‘≠êŸ ®“° ∂“∫—π¢«—≠‡¡◊Õß
®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ‡ªìπºŸâπ”¡“‡º¬·æ√à„πª√–‡∑»‰∑¬ ·µàª√“°Ø«à“‰¡à “¡“√∂∑”§√∫®π
®∫°√–∫«π°“√‰¥â ‡π◊ËÕß®“°ºŸâ‡¢â“√à«¡¡’®”π«π‡¬Õ–‡°‘π‰ª ·≈– ¡’°“√‡¢â“Ê ÕÕ°Ê «ß π∑π“






·ºπ∑’Ëé ‚¥¬·∫àß§πÕÕ°‡ªìπ ı °≈ÿà¡‡æ◊ËÕ≈ß‰ª∑”·ºπ∑’Ë„π ı ™ÿ¡™π ·≈–®—¥ —¥ à«π„Àâ¡’§«“¡
À≈“°À≈“¬¢Õß°≈ÿà¡§π∑’Ë‡¢â“√à«¡ ·≈–π”°≈—∫¡“π”‡ πÕ‡√◊ËÕß√“«¢Õß·ºπ∑’Ë™ÿ¡™ππ—ÈπÊ „π«ß π∑π“
‚¥¬ “√– ”§—≠¢Õß°‘®°√√¡Õ¬Ÿà∑’Ë°“√∑”§«“¡‡¢â“„®°—π À√◊Õ√Ÿâ®—°°—πºà“π°“√∑”ß“π√à«¡°—π ‚¥¬








‡√’¬ß¢âÕ¡Ÿ≈„πµ—«‡Õß ∑”„Àâ‡¢“‰¥â¡’‚Õ°“   ∑∫∑«π




        °“√≈ß¡◊Õ∑”¥â«¬µ—«‡Õß ‡¢“°Á®–‡ÀÁπ¿“æ
√«¡¢Õß™ÿ¡™π ªí≠À“∑’Ë‡°‘¥„π™ÿ¡™π  “‡Àµÿ¢Õß
ªí≠À“ ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“¿“æ∑’Ë Ù.ı °‘®°√√¡·ºπ∑’Ë‡¥‘π¥‘π (Ò)
30 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
ç...∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥§◊Õ ™“«∫â“π‰¥â¡’‚Õ°“ ∑”·ºπ∑’Ë
¥â“π„πµ—«‡Õß ‰¥â≈”¥—∫§«“¡§‘¥ ‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß ‰¥â∑∫∑«π ‘Ëß
µà“ßÊ ÷´Ëßµ√ßπ’È‡ªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠ ‡æ√“–º¡¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“
Mapping ¥â“ππÕ°‡ªìπ ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√ Mapping ¥â“π„π
‡ªìπ°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß —ß§¡‡¢â“¥â«¬°—π ´÷Ëßµà“ßΩÉ“¬°Á®–‰¥â∑”









¿“æ∑’Ë Ù.ˆ °‘®°√√¡·ºπ∑’Ë‡¥‘π¥‘π (Ú)
™ÿ¡™π ‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ °Á®–§àÕ¬‰À≈‡≈◊ËÕπÕÕ°¡“®“°§«“¡∑√ß®” §«“¡‡ªìπ¡“„πÕ¥’µ «‘∂’™’«‘µ





·≈–™ÿ¡™π ºà“π∑—»π§µ‘¢Õß§π„π (Emic View)  ·≈–°“√‰¥â√à«¡∑”°‘®°√√¡°—∫§ππÕ° ∑—»π§µ‘
¢Õß§ππÕ° (Etic View) °Á®–™à«¬ –∑âÕπ¡ÿ¡¡Õßµà“ßÊ ∑’Ë„π∫“ß§√—Èß§«“¡‡§¬™‘π¢Õß§π∑’ËÕ¬Ÿà„π
™ÿ¡™π °Á∑”„Àâ¢“¥¡ÿ¡¡Õß„π‡√◊ËÕß ∫“ß‡√◊ËÕß‰ª







∑—ÈßÀ¡¥π—Èπé °Á§◊Õ ç§«“¡√Ÿâé ç§«“¡ “¡“√∂é ®“°¿“æ∑’Ë Ù.˜ °‘®°√√¡°“√π”‡ πÕ‡√◊ËÕß‡≈à“®“°·ºπ∑’Ë
31√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
ª√– ∫°“√≥å∑’Ë —Ëß ¡¡“„πµ—« (Tacit Knowledge) ·µà¡—°§‘¥«à“§«“¡√Ÿâ‡À≈à“π’È ‰¡à„™à ‘Ëß∑’Ë¡’§à“
‡∑’¬∫°—∫§«“¡√Ÿâ®“°Àπ—ß ◊Õ À√◊Õ§«“¡√Ÿâ®“°ºŸâ√Ÿâ
‡≈à“«à“ çª√–∑—∫„®¡“° µÕπ∑’Ëº¡¡“‡≈à“‡√◊ËÕß·ºπ∑’Ë∫â“π¢Õßº¡ º¡‰¡à‡¢â“„®‡≈¬®√‘ßÊ «à“
∑”‰¡§ππÕ°À¡Ÿà∫â“π ®“°πÕ°‡°“–µâÕß¡“øíß‡√◊ËÕß„π∫â“π¢Õßº¡¥â«¬ ·∂¡§π∑’Ë¡“π—Ëßøíß‡ªìπ
Õ“®“√¬å‡ªìπºŸâ„À≠à√–¥—∫ª√–‡∑»∑—Èßπ—Èπ ·≈â«‡§â“π—Ëßøíßº¡‡≈à“®√‘ßÊ º¡¡Õß®“°µ“§πøíß º¡√Ÿâ‡≈¬
«à“‡§â“øíß°—π®√‘ßÊ º¡°Á‡≈¬∑¥≈Õß‡Õ“«‘∏’°“√øíß ∑’Ëº¡‰¥â√—∫¡“ ‰ª∑¥≈Õß„™â¥Ÿ ®√‘ßÊ ª°µ‘º¡°Áøíß
§π øíßºŸâ„À≠àÕ¬Ÿà·≈â« ·≈â«ºŸâ‡≤à“ºŸâ·°à∑’Ëπ’Ë°Á™Õ∫‡≈à“‡√◊ËÕß„Àâ‡¥Á°Ê øíß¡“° ·µà‡«≈“øíß‡√“¡—°®–¡Õß
¢â“¡§π‡≈à“‰ªµ‘¥Õ¬Ÿà∑’Ë‡√◊ËÕß√“«∑’Ë‡§â“‡≈à“ ‰¡à‰¥â π„®§πæŸ¥‡≈¬ ·µàº¡≈Õß‡Õ“°√–∫«π°“√∑’Ë«à“‰ª



















§«“¡ π„®„π°√–∫«π°“√·≈–‡¢â“√à«¡‡ªìπÕ“ “ ¡—§√®”π«π Ù §π ·≈–‰¥â™—°™«π‡æ◊ËÕπΩŸß‡¢â“
√à«¡‚§√ß°“√ ¿“¬À≈—ß∑—Èß Ù §π ‰¥â°≈“¬‡ªìπ°”≈—ß ”§—≠„π°“√¥”‡π‘π°“√‚§√ß°“√®π‡ √Á® ¡∫Ÿ√≥å















ªØ‘∫—µ‘°“√·≈–°“√∑”ß“π√à«¡°—π °≈à“«§◊Õ °“√ªØ‘∫—µ‘°“√·ºπ∑’Ë§π¥’Õ“»—¬°“√øíß ·≈–°“√
 –∑âÕπ¡ÿ¡¡Õß§ÿ≥§à“°≈—∫‰ª¬—ß™ÿ¡™π ¥—ßπ—Èπ „π¢—ÈπµÕππ’ÈºŸâ«‘®—¬®÷ß√à«¡§âπÀ“°√–∫«π°“√‰ª°—∫






ç°≈—««à“À“°‰ª§ÿ¬·≈â« ™“«∫â“π®–‰¡à§ÿ¬¥â«¬é ç‰ª§ÿ¬·≈â«√Ÿâ ÷°ª√–À≈“¥ °≈—«‡¢“¡Õß‰¡à¥’ À“«à“
‡ªìπ§π∫â“é ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“§«“¡°≈—«·≈–§«“¡°—ß«≈¢ÕßºŸâ™à«¬«‘®—¬¢â“ßµâπ‡ªìπ§«“¡°≈—«·≈–§«“¡





‡ªìπ¢âÕ§”∂“¡∑’Ë· ¥ß∂÷ß¿“«–§«“¡ÕàÕπ·Õ∑“ß®‘µ„®¢Õß§π™ÿ¡™π (§«“¡‡ÀÁπ¢ÕßºŸâ«‘®—¬) ‡™àπ ç¡“







¢âÕ¡Ÿ≈°Áµ“¡ °Á¡—°®–¡’·∫∫ Õ∫∂“¡≈ß‰ª¥â«¬‡ ¡Õ °“√¡’·∫∫ Õ∫∂“¡µ‘¥µ—«‰ª ®–‡ªìπ‡À¡◊Õπ
ç —≠≈—°…≥å¢Õß§«“¡‡ªìπ∑“ß°“√é ™“«∫â“π®–§‘¥«à“ §ππ’È¡“ ”√«®¢âÕ¡Ÿ≈ §ππ’È¡“∑”ß“π«‘®—¬
‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘ ·≈–®–‡°‘¥°“√ π∑π“Õ¬à“ß‰¡à‡ªìπ∏√√¡™“µ‘ °≈à“«§◊Õ ™“«∫â“πÕ“®®–‡°‘¥°“√
√–¡—¥√–«—ßµ—«‡Õß„π°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ °≈—««à“®–æŸ¥º‘¥ œ≈œ §«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π„®™“«∫â“π‡À≈à“π’È
®– àßº≈µàÕ°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√æŸ¥§ÿ¬ ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∫‘¥‰ª®“°§«“¡‡ªìπ®√‘ß
33√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
πÕ°®“°π—Èπ  ∂“π°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„πæ◊Èπ∑’Ë´÷Ëß‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë™“«∫â“π‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°




´÷Ëß§◊Õ ç°“√‡¢â“‰ªæŸ¥§ÿ¬ ·≈–√—∫√Ÿâ§ÿ≥§à“é ¢Õß™“«∫â“πÕ¬Ÿà·≈â« ·≈–‡ÀÁπ«à“ “¡“√∂®—¥°“√∑”
¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π‰ª¥â«¬‰¥â ·µà°“√√à«¡¡◊Õ°—π√–À«à“ß‚§√ß°“√¡’§«“¡¢—¥¢âÕß„π‡√◊ËÕß°“√∑”§«“¡
‡¢â“„®‚§√ß°“√ ®÷ß‰¡à‰¥âª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—πµ“¡∑’Ëµ—Èß„®‰«â
‡¡◊ËÕ°≈—∫¡“æ‘®“√≥“∂÷ß ç°“√ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏åÕ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡™“µ‘é π—Èπ °Á®–µâÕß
æ‘®“√≥“√«¡‰ª∂÷ß∫√√¬“°“»„π°“√æŸ¥§ÿ¬ ÷´Ëß∫√√¬“°“»∑’Ë‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬„Àâ‡°‘¥°“√æŸ¥§ÿ¬Õ¬à“ß‡ªìπ






®“°°“√π”‰ª∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘°—∫∑’¡ß“π (ºŸâ™à«¬«‘®—¬) π—Èπ ∑”„ÀâºŸâ«‘®—¬æ∫«à“ ç«‘∏’°“√
„Àâ§”ª√÷°…“∑’Ë·¬∫§“¬é §◊Õ °“√µ—Èß§”∂“¡„Àâ¬âÕπ∑∫∑«πµ—«‡Õß ·≈–À“°‡√“„™â«‘∏’°“√µ—Èß§”∂“¡










ªí≠À“°Áµ“¡é ºŸâ«‘®—¬‰¥â«‘‡§√“–Àå«à“ ‡¡◊ËÕ‡√“‡¢â“‰ªæŸ¥§ÿ¬ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫„§√  ‘Ëß∑’Ë§ÿ¬ßà“¬
∑’Ë ÿ¥°Á§◊Õ‡√◊ËÕß√“«¢Õß§πÊ π—Èπ °“√∑’Ë‡¢“‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß√“«∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π™’«‘µ‡¢“ ‡√“°Á®–æ∫°—∫∑—Èß ªí≠À“
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫™’«‘µ‡¢“  ‘Ëß∑’Ë‡¢“ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® «‘∂’·≈–«‘∏’°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¢Õß‡¢“∑’Ëºà“π¡“ ·≈–
34 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
‡ªìπ∏√√¡™“µ‘¢Õß¡πÿ…¬å∑’Ë¡—°®–√Ÿâ ÷°∂÷ß«à“ çªí≠À“é ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‡¥àπ™—¥∑’Ë ÿ¥„π„® ‡√“®÷ß¡—°®–æŸ¥
ªí≠À“ÕÕ°¡“‡ ¡Õ ·¡â«à“®–‰¡à‰¥âµ—Èßª√–‡¥Áπ‰ª°Áµ“¡
À≈—ß®“°∑’Ë∑’¡ß“π‰¥â≈ß‰ª√—∫√Ÿâªí≠À“¢Õß™“«∫â“π¡“°¢÷Èπ ‡ªìπ°“√√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈ªí≠À“∑’Ë¡“°















‡ªìπ§π‰¡à¥’ ·∑â®√‘ß·≈â«„πµ—«·µà≈–§π¬àÕ¡¡’ ç§«“¡¥’é „πµ—«
´÷Ëß∂â“‡¢“‰¡à‡§¬∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√™◊Ëπ™¡„π§«“¡¥’¢Õßµπ‡Õß ‡¢“°Á¿“æ∑’Ë Ù.˘ °“√√—∫√Ÿâ·≈–√–∫ÿ§ÿ≥§à“
Õ“®‰¡à¡’‚Õ°“ „π°“√π”¢âÕ¥’¢Õßµπ‡Õß· ¥ßÕÕ°¡“„Àâ§πÕ◊Ëπ√—∫√Ÿâ ‰¥â À√◊Õ‡¢“Õ“®®–‰¡à‡§¬ ç√Ÿâµ—«é
«à“µπ‡Õß°Á¡’ ç ‘Ëß¥’Êé ·≈–‰¡à‰¥âÀ¬‘∫¬° ‘Ëß‡À≈à“π—Èπ¢÷Èπ¡“„™â
·µà‡¡◊ËÕ‡¢“‰¥â√—∫°“√ –∑âÕπ®“°∫ÿ§§≈Õ◊ËπÊ «à“ ç∫“ß ‘Ëßé ∑’Ë‡¢“¡’Õ¬Ÿà„πµ—«π—Èπ‡ªìπ ç§«“¡
¥’„πµ—«‡¢“é ‡¢“°Á®–¡’‚Õ°“  çµ√–Àπ—°√Ÿâ§ÿ≥§à“§«“¡¥’∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πµπ‡Õßé ´÷Ëß‡¡◊ËÕ§π·µà≈–§π
‰¥â‡°‘¥°“√√Ÿâµ—««à“¿“¬„πµ—«‡√“¡’§«“¡¥’Õ¬Ÿà„πµ—«§π‡√“·µà≈–§π·≈â«π—Èπ °Á‡ªìπ‡ ¡◊Õπ°“√¬È” À√◊Õ
çµÕ°À¡ÿ¥§«“¡¥’é „Àâ¡—Ëπ§ß¬‘Ëß¢÷Èπ„πµ—«‡¢“
‰¥â¡’¢âÕ —ß‡°µ«à“ ç§«“¡¥’·≈–§«“¡‰¡à¥’é ‡°‘¥®“°°“√µ—¥ ‘π¢Õß§π·µà≈–§π ´÷Ëß·µà≈–
§π°Á®–„™â ‘Ëß∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ·≈–ª√– ∫°“√≥å∑’Ë – ¡¡“„πµπ‡Õß ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√§‘¥«‘‡§√“–Àå ·≈–
µ—¥ ‘π«à“ºŸâÕ◊Ëπ‡ªìπ§π¥’ À√◊Õ ‰¡à¥’  ‘Ëß∑’Ë§πÀπ÷Ëßµ—¥ ‘π«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß¥’ Õ’°§πÀπ÷Ëß°ÁÕ“®®–µ—¥ ‘π‡√◊ËÕß
π’È«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‰¡à¥’°Á‰¥â ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ª√– ∫°“√≥å∑’Ëºà“π¡“¢Õß·µà≈–§π
35√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ‡√“∑ÿ°§π¡’‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå§«“¡¥’Õ¬Ÿà„πµ—« ·µàÕ“®®–Õ¬Ÿà„π≈—°…≥–∑’Ë·µ°µà“ß°—π
∫“ß§π ‡¡≈Á¥æ—π∏å§«“¡¥’π’ÈÕ“®∂Ÿ°ΩíßÕ¬Ÿà„π¥‘π ∫“ß§π‡ªìπ§Õπ°√’µ À√◊Õ∫“ß§π«“ß‡Õ“‰«â∫π¥‘π
‡©¬Ê °“√∑’Ë‡√“‰¥â™◊Ëπ™¡§«“¡¥’ß“¡„πµ—«‡¢“ °Á‡À¡◊Õπ°—∫°“√‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ‡¢“°≈—∫¡“√Ÿâµ—«‡Õß«à“
„πµ—«‡¢“¡’‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå§«“¡¥’π’ÈÕ¬Ÿà „Àâ√Ÿâ®—° ç∑ÿπé ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πµ—«‡Õß √Ÿâ®—°∑’Ë®–¥Ÿ·≈¡—π ·≈–À“«‘∏’°“√
∑”„Àâ‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå§«“¡¥’π’È‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ ∂÷ß·¡â«à“∫“ß§√—Èß‡√“√Ÿâ«à“¡’Õ¬Ÿà ·µà∫“ß§√—Èß‡√“°Á≈◊¡√¥πÈ”∫â“ß ≈◊¡





™“«∫â“π∏√√¡¥“ ¬‘Ëß‡ªìπ§π∑’ËºŸâÕ◊Ëπ¡Õß¢â“¡ ‰¡à‡ÀÁπ§ÿ≥§à“ ‰¡à‡ÀÁπ»—°¥‘Ï»√’„πµ—«§π‡À≈à“π’È ‡√“°Á®–




·≈â« °Á‰¡à‡ÀÁπ«à“®–‡ªìπ§ÿ≥§à“µ√ß‰Àπ µ—«Õ¬à“ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ∑’¡ß“π‰¥â≈ßæ◊Èπ∑’Ëæ√âÕ¡°—π
·≈–‰¥â ‰ª§ÿ¬°—∫ ≈ÿßπàπ ™“«ÕŸ≈—°≈“‚«â¬ Õ“¬ÿ ˘ ªï ∑’Ë∫â“π —ß°“ÕŸâ µÕπ∑’Ëæ«°‡√“‡¢â“‰ª
§ÿ¬π—Èπ ‡√“‡ÀÁπ≈ÿßπàππ—Ëßæ—°Õ¬Ÿà„π‚§√ß∫â“π‰¡â∑’ËÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√°àÕ √â“ß ‡¡◊ËÕ‡√“æŸ¥§ÿ¬
‰ª‡√◊ËÕ¬Ê °Á∂“¡«à“·°¡“π—Ëß∑”Õ–‰√ ·°∫Õ°«à“ çæ—°‡Àπ◊ËÕ¬Õ¬Ÿà ‡¡◊ËÕ°’È™à«¬≈Ÿ°¬°∫â“π ( √â“ß
∫â“π)é ‡¡◊ËÕ§ÿ¬‰ª‰¥â —°æ—° ≈ÿßπàπ°Á‡≈à“‡√◊ËÕß∑’Ë‡ªìπ§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß™“«‡≈ (™“«ÕŸ≈—°≈“‚«â¬) «à“




‡¢“‡ÀÁπ«à“ ≈ÿßπàπ¡’§«“¡ “¡“√∂¥”πÈ”‰¥â‡ªìπ™—Ë«‚¡ß ´ ÷Ëß°Á∂Ÿ°‡À¡◊Õπ°—π ·µà¬—ß¡’Õ’°¡ÿ¡Àπ÷Ëß
§◊Õ‡√◊ËÕß∑’Ë·¡â≈ÿßπàπ®–Õ“¬ÿ ˘ ªï ·≈â«°Á¬—ß™à«¬≈Ÿ°¬°∫â“π ¬‘Ëß‡¡◊ËÕ‡√“ —ß‡°µ‰ª∂÷ß “¬µ“∑’Ë
·°‡≈à“∂÷ß≈Ÿ° °Á‡ÀÁπ«à“‰¡à‡æ’¬ß·µà≈ÿßπàπ®–√—°≈Ÿ°·≈â« ·µà≈ÿßπàπ¬—ß¡’πÈ”„® ™à«¬≈Ÿ°¬°∫â“π
¥â«¬ ÷´Ëßπ’Ë‡ªìπÕ’°§ÿ≥§à“Àπ÷Ëß ®–‡ÀÁπ«à“°“√√—∫√Ÿâ§ÿ≥§à“¢Õß ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ëßπ—Èπ ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫
°“√π”‡Õ“ª√– ∫°“√≥å∑’Ë – ¡Õ¬Ÿà„πµ—«·µà≈–§π ‡™◊ËÕ¡‚¬ß ·≈–‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°«à“ ‘Ëß
‡À≈à“π’È‡ªìπ§ÿ≥§à“ ”À√—∫‡¢“ ¥—ßπ—Èπ °“√√—∫√Ÿâ§ÿ≥§à“¢Õß§π·µà≈–§π°Á®–·µ°µà“ß°—π‰ª
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Ú.Û.Ú) °“√√—∫√Ÿâ§ÿ≥§à“®“°°“√Ωñ°Ωπ°“√ —ß‡°µ„Àâ≈÷°¢÷Èπ
°“√Ωñ°√–∫ÿ§ÿ≥§à“ Ωñ° —ß‡°µ  —ß‡°µ„π ‘Ëß∑’Ë‡√“‡ÀÁπ À√◊Õ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡√Õ∫µ—« À√◊Õ
·¡â°√–∑—Ëß„π°√–∫«π°“√∑”ß“π·µà≈–¢—ÈπµÕππ—Èπ ¬‘ËßΩñ° —ß‡°µ¡“°°Á®–∑”„Àâ‡°‘¥ªí≠≠“




 √√æ ‘Ëßµà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà∫π‚≈°π’È ‡¡◊ËÕ¡’ ‘Ëß„¥„À≠à¢÷Èπ ¡“°¢÷Èπ °Á®–¡’∫“ß ‘Ëß∑’Ë≈¥≈ß‰ª ‡¡◊ËÕ‡√“
 √â“ßµ÷°  √â“ß‡¡◊Õß  √â“ßÕ“§“√¡“°¢÷Èπ æ◊Èπ∑’ËªÉ“ µâπ‰¡â ∏√√¡™“µ‘ °Á®–≈¥πâÕ¬≈ß‰ª ‡√“




«à“ æ◊Èπ∑’Ë„π®‘µ„®¢Õß‡√“∑’Ë®–π÷°∂÷ßºŸâÕ◊Ëπ°Á¬àÕ¡≈¥≈ß ‡™àπ‡¥’¬«°—π À“°‡√“§‘¥«à“‡√“¡’
§«“¡√Ÿâ¡“° ·≈–§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡√“¡’‡ªìπ§«“¡√Ÿâ∑’Ë¬‘Ëß„À≠à ‡√“°Á®–‡ÀÁπ§«“¡√Ÿâ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ‡ªìπ‡√◊ËÕß
‡≈Á°πâÕ¬ ‡√“°Á®–‰¡à‡ªî¥„®∑’Ë®–‡√’¬π√Ÿâ®“°‡¢“ ‡æ√“–‡√“§‘¥«à“‡√“√Ÿâ¡“°°«à“‡¢“ °“√
‡√’¬π√Ÿâ°Á®–‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ ‡æ√“–‡√“¡Õß¢â“¡‰¡à‡ÀÁπ§ÿ≥§à“„π§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡¢“¡’ À√◊ÕÕ“®°≈à“«
„π∑“ß°≈—∫°—π‰¥â«à“ °“√‡√’¬π√Ÿâ®–‰¡à‡°‘¥¢÷ÈπÀ“°‡√“‰¡àµ√–Àπ—°∂÷ß§ÿ≥§à“¢Õß ‘Ëßπ—Èπ ·≈–
À“°‡√“Ωñ°∑’Ë®–‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß ‘Ëßµà“ßÊ Õ—µµ“ (µ—«µπ) ¢Õß‡√“°Á®–§àÕ¬Ê ‡≈Á°≈ß æ◊Èπ∑’Ë
¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πµ—«‡√“°Á®–‡ªî¥°«â“ß¡“°¢÷Èπ
ºŸâ«‘®—¬¬—ß‰¥â —ß‡°µ∑’¡ß“π ∑’Ë§àÕ¬Ê Ωñ°‡ªî¥„®√—∫√Ÿâ§ÿ≥§à“¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ ´÷Ëß∑”„ÀâÀ≈“¬









37√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
Ú.Û.Û) °“√√—∫√Ÿâ§ÿ≥§à“°—∫°“√°≈—∫ Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ
ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ§π‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ëßπ—Èπ ≈”¥—∫·√°∑’Ë ÿ¥ πà“®–‡ªìπ ç°“√
√—∫√Ÿâé ¥—ßπ—Èπ°“√√—∫√Ÿâ„πµ—«‡√“ ®–‡ªìπ‡ ¡◊Õπ –æ“π‡™◊ËÕ¡µàÕ√–À«à“ß¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬πÕ°°—∫
ª√– ∫°“√≥å¢Õß‡√“ ÷´Ëß‡ªìπ≈”¥—∫∑’Ë Õß¢Õßªí®®—¬„π°“√√–∫ÿ§ÿ≥§à“ ‡™àπ °“√∑’Ë‡√“‰¥â
øíß‡√◊ËÕß√“«¢Õß™“« —ß°“ÕŸâ·≈–‡°‘¥§«“¡ª√–∑—∫„®„π«‘∂’™’«‘µ¢Õß‡¢“ ∫“ß§π°Á‡ÀÁπ«à“§π






®“°ª√– ∫°“√≥å (Tacit Knowledge) ´÷Ëß„π∫“ß§√—Èß°Á‡ªìπ§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥®“°°“√µ’§«“¡
¢Õß§π À¡“¬∂÷ß°“√∑’Ë§πÀπ÷ËßÊ ∑’Ë‰¥âøíß‡√◊ËÕß√“«„¥Ê ·≈â«‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡¢â“ Ÿàª√– ∫°“√≥å
¢Õßµ—«‡Õß µ“¡∑’Ë‡§¬‰¥â√—∫ª√– ∫°“√≥åπ—ÈπÊ ¡“ ·≈–À“°‡√“π” ç ◊ËÕé ¡“‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
„π°“√π”‡ πÕ§«“¡√Ÿâ®“°ª√– ∫°“√≥åÕÕ°¡“‡ªìπ‡√◊ËÕß‡≈à“ °Á®–‡ªìπ°“√∑”„Àâ§«“¡√Ÿâ










√Ÿâ®—°°≈—∫¡“¬âÕπ¡Õßµπ‡Õß ‡æ◊ËÕ„Àâ√Ÿâ®—°°—∫Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°µà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ¡’ ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ëß¡“
°√–∑∫ ‡™àπ ‡¡◊ËÕ‡√“‡¢â“‰ªæŸ¥§ÿ¬∑”§«“¡√Ÿâ®—°°—∫„§√§πÀπ÷Ëß ·≈–‡¢“¡’∑’∑à“‰¡àÕ¬“°æŸ¥§ÿ¬°—∫‡√“
∫“ß§π°Á®–√Ÿâ ÷°‡ ’¬„® ∫“ß§π°Á‰¡à‰¥â„ à„®Õ–‰√ À√◊Õ∫“ß§π°ÁÕ“®®–‡°‘¥Õ“√¡≥å‚°√∏°Á‰¥â ·µà„π
∫“ß§√—Èß°“√¥”‡π‘π™’«‘µ„π·µà≈–«—π °Á∑”„Àâ‡√“≈◊¡Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°π—Èπ‰ª
38 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
„π™à«ß‡√‘Ë¡µâπ∑’ËºŸâ«‘®—¬‰¥â·®° ¡ÿ¥∫—π∑÷°‡æ◊ËÕ„Àâ∑’¡ß“π∫—π∑÷°‡√◊ËÕß√“«®“°°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
°“√√—∫√Ÿâ§ÿ≥§à“ œ≈œ „π·µà≈–«—π ´÷ËßºŸâ«‘®—¬‰¥â‡√’¬°«à“‡ªìπ ç§«“¡√Ÿâ¿“¬πÕ°é ·≈–¬—ß√Ÿâ®—°∫—π∑÷°«à“
§«“¡√Ÿâ¿“¬πÕ°∑’Ë‡√“√Ÿâ¡“π—Èπ°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ç¿“¬„πé µ—«‡√“‰¥âÕ¬à“ß‰√
·µà¥â«¬«à“∑’¡ß“π‰¡à‡§¬™‘π°—∫ ç°“√‡¢’¬π∫—π∑÷°é ®÷ß∑”„Àâ∑’¡ß“π‡°‘¥ªí≠À“„π‡√◊ËÕß°“√
∫—π∑÷°„π√–¬–·√° ∫“ß§π°Á°≈—∫¡“∫Õ°«à“ ç‡¢’¬π‰¡à‰¥â ‰¡à√Ÿâ®–‡¢’¬πÕ–‰√¥’é ºŸâ«‘®—¬®÷ß·π–π”‰ª
«à“ çÀ“°‡√“‰¡à√Ÿâ®–‡√‘Ë¡µâπ‡¢’¬π«à“Õ¬à“ß‰√ „Àâ‡√“µ—Èß§”∂“¡°—∫µ—«‡Õß°àÕπ«à“ «—ππ’È‡√“√Ÿâ ÷°¥’ À√◊Õ
‰¡à¥’ ®“°π—Èπ ¡Õß‡√“°Á®–∑”Àπâ“∑’Ë§‘¥µàÕ«à“ ¥’Õ¬à“ß‰√ ·≈–‰¡à¥’Õ¬à“ß‰√ ¥’‡æ√“–Õ–‰√ ‰¡à¥’‡æ√“–Õ–‰√
‡√“°Á®–‡¢’¬π‰¥â¡“°¢÷Èπé ∫“ß§π°Á°≈—««à“µπ‡Õß®– ç‡¢’¬π‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕßé ºŸâ«‘®—¬®÷ßµ—Èß§”∂“¡°≈—∫‰ª«à“
çÕ–‰√§◊Õ ‘Ëß∑’Ëµ—«‡√“µ—¥ ‘π«à“‡¢’¬π‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕßÀ“°‡√“¬—ß‰¡à‰¥â≈ß¡◊Õ‡¢’¬πé À“°∫—π∑÷°π’È‡ªìπ∫—π∑÷°
 ”À√—∫‡°Á∫‰«â‡µ◊Õπ§«“¡®”µ—«‡Õß ·≈â«‡√“Õà“π‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕß ‡√“°ÁµâÕß∑¥≈Õß‡¢’¬π¥Ÿ°àÕπ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â




‡Õ“¥◊ÈÕÊ ´ ÷ËßºŸâ«‘®—¬°Á‰¥â™«π„Àâ‡¢’¬π∫—π∑÷°∑ÿ°«—π ·≈–¬È”‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬Ÿà‡ ¡Õ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ™à«¬«‘®—¬‰¥âΩñ°µπ‡Õß
À≈—ß®“°∑”ß“πºà“π‰ª Ú ‡¥◊Õπ ‡ ’¬ß∫àπ‡À≈à“π—Èπ°Á≈¥πâÕ¬≈ß ·≈– —ß‡°µ‡ÀÁπ«à“∑’¡ß“π‡√‘Ë¡
∫—π∑÷°‡¡◊ËÕ‡√“π—Ëßª√–™ÿ¡À√◊ÕæŸ¥§ÿ¬ª√÷°…“À“√◊Õ‡√◊ËÕß°“√∑”ß“π°—π ·≈–‡ÀÁπ®“°∫—π∑÷°¢Õß
∑’¡ß“π„π√–¬–À≈—ß«à“ ∑’¡ß“π‡¢’¬π‰¥âÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ·≈–‡√’¬∫‡√’¬ß‡π◊ÈÕ§«“¡‰¥â¥’¬‘Ëß¢÷Èπ ´÷Ëß
‡ªìπº≈∑’Ë‡°‘¥¡“®“°°“√À¡—ËπΩñ°Ωππ—Ëπ‡Õß
Û. °“√º≈‘µ ◊ËÕ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√„™â ç ◊ËÕé ‡æ◊ËÕ –∑âÕπ§ÿ≥§à“·≈–
 √â“ß§«“¡¡—Ëπ„®
„πªí®®ÿ∫—π‡√“®–æ∫‡ÀÁπ ç ◊ËÕé ∑’Ëπ”‡ πÕ‡√◊ËÕß√“«∑’Ë‡ªìπ‰ª„π∑“ß°“√™—°®Ÿß ·≈–°√–µÿâπ
„Àâ‡°‘¥°“√∫√‘‚¿§ ·≈–¡’ ◊ËÕ∑“ß≈∫°àÕ‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß¡“°¡“¬ ·≈–‡ªìπ°“√π”‡ πÕ‡π◊ÈÕÀ“„π√–¥—∫
¡À¿“§ ∑’Ëæâπ‰ª®“° ¿“æ§«“¡‡ªìπ®√‘ß¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ·µà≈–™ÿ¡™π ´ ÷ËßºŸâ«‘®—¬‰¥âµ—Èß¢âÕ —ß‡°µ«à“
°“√π”‡ πÕ‡π◊ÈÕÀ“¢à“« “√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—ππ—Èπ ¬—ß¡’√Ÿª·∫∫∑’Ëµ‘¥°—∫°“√π”‡ πÕ‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë‡πâπ‰ª





39√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
À“°·µà‡π◊ÈÕÀ“∑’ËÕ¬Ÿà„π ◊ËÕ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π ‰¡à«à“®–‡ªìπ ◊ËÕ¥â“π¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ °Á¡’Õ¬ŸàπâÕ¬
π—°∑’Ë®–À¬‘∫¬°‡Õ“ ç§ÿ≥§à“é ç§«“¡¥’ß“¡é ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πµ—«§π¡“∂à“¬∑Õ¥ ¥—ß∑’Ë‡√“‡ÀÁπ„πÀπâ“
Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå∑’Ëπ”‡ πÕ¢à“«¶à“°—πµ“¬ ¢à“«¢à¡¢◊π ¢à“«‚°ß°‘π∫â“π‡¡◊Õß œ≈œ ´÷Ëß≈â«π‡ªìπ ◊ËÕ∑’Ë
∂à“¬∑àÕ¥‡√◊ËÕß√“«„π·ßà≈∫ ∂÷ß·¡â«à“°“√π”‡ πÕ‡√◊ËÕß√“«¥—ß°≈à“« ®–‡ªìπ°“√π”‡ πÕ§«“¡®√‘ß∑’Ë
‡°‘¥¢÷Èπ„π —ß§¡°Áµ“¡ ·µà ç§«“¡®√‘ßé ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π —ß§¡°Á¡‘‰¥â¡’‡æ’¬ß·§à‡√◊ËÕß„π·ßà≈∫‡∑à“π—Èπ ·≈–
æ≈—ß¢Õß ◊ËÕ°Áπà“®–∂Ÿ°À¬‘∫¬°‰ª„™â„π°“√™◊Ëπ™¡¥â“π¥’„πµ—«§π∫â“ß ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥·∫∫Õ¬à“ß§ÿ≥§à“∑’Ë¥’
´÷Ëß§ÿ≥§à“∑’Ë¥’„πµ—«§π °Á¡‘‰¥â‡ªìπ‡æ’¬ß§ÿ≥§à“¥â“π§«“¡ “¡“√∂ ‡∑à“π—Èπ ·µà¬—ßÀ¡“¬√«¡‰ª∂÷ß
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ∑’Ë·¡â«à“§π„π —ß§¡‡√“®–¡Õß¢â“¡«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß‡≈Á°πâÕ¬°Áµ“¡ ÷´Ëß°“√ ◊ËÕ “√
®–¡’ à«π™à«¬„Àâ§πÀ—π°≈—∫¡“¡Õß·≈–√Ÿâ®—°∑’Ë®–™◊Ëπ™¡„π§ÿ≥§«“¡¥’‡≈Á°πâÕ¬‡À≈à“π—Èπ
®“°°“√µ√–Àπ—°„π§«“¡ ”§—≠¢Õß ç°“√ ◊ËÕ “√é §≥–ºŸâ«‘®—¬®÷ß‰¥âµ—¥ ‘π„®„π°“√π” ç ◊ËÕé
¡“„™â„π°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“π ‚¥¬‡ÀÁπª√–‚¬™πå¢Õß ◊ËÕ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È






Û. π”¡“‡ªìπ°≈‰°∑’Ë àß„Àâ™ÿ¡™πÀ—π°≈—∫¡“µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√°—πºà“π ç ◊ËÕ “∏“√≥–é ´÷Ëß‡ªìπ
Õ’°™àÕß∑“ßÀπ÷Ëß¢Õß°“√ ◊ËÕ “√™ÿ¡™π ·≈–‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ ç ◊ËÕé ‡¢â“¡“‡ √‘¡æ≈—ß™ÿ¡™π
(Empowerment)
¿“æ∑’Ë Ù.ÒÒ °“√º≈‘µ ◊ËÕ
40 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
∑—Èßπ’È¢—ÈπµÕπ„π°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ Ú ¢—ÈπµÕπ·√°π—Èπ ‡ªìπ¢—ÈπµÕπ¢Õß
°“√ ◊ËÕ “√√–À«à“ß∫ÿ§§≈ (Interpersonal Communication) ‚¥¬¡’ ç∫ÿ§§≈é ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ ◊ËÕ
°≈à“«§◊Õ ‡¢â“‰ª√—∫√Ÿâ§ÿ≥§à“¢Õß§π·µà≈–§π ·≈–π”¡“∫—π∑÷°‡æ◊ËÕ®—¥‡µ√’¬¡‡ªìπ ◊ËÕ  ”À√—∫
∂à“¬∑Õ¥‡√◊ËÕß√“«π—ÈπÊ ‡¢â“ Ÿà™ÿ¡™π ·≈–„π√–À«à“ß™à«ß°“√ π∑π“ °Á„™â«‘∏’°“√ çµ—Èß§”∂“¡é „Àâ
‡°‘¥°“√¬âÕπ§‘¥¬âÕπ∑∫∑«πµ—«‡Õß ´ ÷ËßºŸâ«‘®—¬«‘‡§√“–Àå«à“‡ªìπ°“√ ◊ËÕ “√∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–
‡ªìπ°“√ ◊ËÕ “√∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å¡“°∑’Ë ÿ¥







‡√“‡¢â“„®§π‡¥’¬« ‡¡◊ËÕ¡“∂÷ß„π¢—ÈπµÕπ∑’Ë Û ®–‡ªìπ¢—ÈπµÕπ¢Õß°“√π”‡ πÕ‡√◊ËÕß√“«„π™ÿ¡™πºà“π
ç ◊ËÕé ‚¥¬°“√ –∑âÕπ§ÿ≥§à“¢Õß™“«∫â“π®“°¡ÿ¡¡Õß¢Õß∑’¡ß“π°≈—∫‰ª¬—ß™“«∫â“π·≈–™ÿ¡™π ‚¥¬
¡’‡π◊ÈÕÀ“‡√◊ËÕß√“«∑’Ë¥’‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥·«¥«ß¢Õß°“√À—πÀπâ“‡¢â“À“°—π„π™ÿ¡™π ·≈–¢—ÈπµÕππ’È‡Õß
∑’Ë∑’¡ß“π®–µâÕßª√–¡«≈·≈–‡√’¬∫‡√’¬ß„À¡à‡æ◊ËÕ ç ◊ËÕ “√é „Àâ§πÀ¡Ÿà¡“°‡¢â“„® ¥—ßπ—Èπ ∑’¡ß“π®÷ß







¢—¥·¬âß„π™ÿ¡™π À√◊Õ‡ªìπ ◊ËÕ∑’Ë‡Õπ‡Õ’¬ßµàÕ∫ÿ§§≈„¥Ê ´÷Ëß°√–∫«π°“√‡√’¬∫‡√’¬ß ®–∑”„Àâ‡°‘¥°“√
‡√’¬π√Ÿâ ‰¥âÕ’°«à“ ‡√“æŸ¥§ÿ¬„πª√–‡¥Áπ∑’ËæÕ‡æ’¬ß·≈â«À√◊Õ¬—ß ‡™àπ‡√“µ—Èß§”∂“¡™—¥‡®π‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–
„ÀâÕÕ°¡“‡ªìπ‡√◊ËÕß√“«À√◊Õ‰¡à ·≈–°“√«‘‡§√“–Àå®—∫ª√–‡¥Áπ‡√◊ËÕß‡≈à“¢Õß‡√“µâÕßª√—∫ª√ÿßµ√ß‰Àπ
‡ªìπ à«π∑’Ë∑”„Àâ∑’¡ß“π “¡“√∂ √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß·≈–æ—≤π“»—°¬¿“æ¢Õß
·µà≈–§π  §◊Õ À“°„§√‡√’¬∫‡√’¬ß‡√◊ËÕß√“«ÕÕ°¡“·≈â« ¢“¥∫“ßª√–‡¥Áπ∑”„Àâ‡√◊ËÕß‰¡à™—¥‡®π À“°
§π∑’Ë‡√’¬∫‡√’¬ß‡ªìπ§πÕà“π‡Õß°Á§ß®–¡Õß‰¡àÕÕ° µâÕß„Àâ‡æ◊ËÕπ‡ªìπºŸâµ√«® Õ∫„Àâ«à“‡¢â“„®‡√◊ËÕß
√“«À√◊Õ‰¡à ´ ÷Ëß°Á®–∑”„ÀâºŸâ‡√’¬∫‡√’¬ß√Ÿâ«à“ µπ®–µâÕß°≈—∫‰ªµ—Èß§”∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„πª√–‡¥ÁπÕ◊ËπÊ ‡«≈“







¡πÿ…¬å‡√“π’Ë‡Õß∑’ËµâÕß°“√ ç°“√¬Õ¡√—∫é «à“‡√“¡’µ—«µπª√“°ØÕ¬Ÿà„π —ß§¡·≈–™ÿ¡™π ·≈–






 —°æ—°Àπ÷Ëß «—ππ—Èπ¥â«¬§«“¡∫—ß‡Õ‘≠∫—ßÀ¬“°Á¢—∫√∂‡§√◊ËÕß (√∂¡Õ‡µÕ√å‰´§å) ºà“π¡“∑”∏ÿ√–·∂«π—Èπ
æÕ¥’ ∑’¡ß“π®÷ß¡’‚Õ°“ ™«π∫—ßÀ¬“‡¢â“¡“‡¬’Ë¬¡™¡∑’Ë∑”ß“π ·≈–¡“™à«¬«‘®“√≥åß“π¢Õß∑’¡ß“π
‡ ’¬ÀπàÕ¬ ∑’·√°∫—ßÀ¬“‰¡à°≈â“‡¢â“¡“‡æ√“–«—ππ’Èæ÷Ëß°≈—∫®“°‰ª∑”ß“π‡π◊ÈÕµ—«‡≈Õ–‡∑Õ– °≈—«®–
∑”„Àâ∑’Ë∑”ß“π‡ªóôÕπ ®÷ß¬◊πÕ¬Ÿà·§àÀπâ“ª√–µŸ ∑’¡ß“πæ¬“¬“¡™—°™«πÕ¬Ÿàπ“π °Á‰¡à¬Õ¡‡¢â“¡“
 —°æ—°∫—ßÀ¬“®÷ßÀ—π‰ª‡ÀÁπ¿“æµ—«‡Õß∫π∫Õ√å¥ °Á√âÕß ç‚Õâ‚Œ! π—Ëπº¡‡Õßé ·≈â«°Á√’∫‡¥‘π‰ª∑’Ë∫Õ√å¥
‰ª‡Õ“¡◊Õ≈Ÿ∫∑’Ë¿“æ¢Õßµ—«‡Õß ≈Ÿ∫‰ª ¬‘È¡‰ª ·≈â«æŸ¥µàÕÕ’°«à“ ç‰¡àπà“‡™◊ËÕ‡≈¬ «—ππ—Èπ‰ª§ÿ¬·≈â«‡Õ“
¡“∑”Õ¬à“ßπ’ÈÀ√Õ°‡À√Õé ∑’¡ß“π®÷ßÕà“π¢âÕ§«“¡„Àâ∫—ßÀ¬“øíß ‡æ◊ËÕ„Àâ∫—ßÀ¬“µ√«® Õ∫«à“
¢âÕ§«“¡§√∫∂â«πÀ√◊Õ‰¡à ∂Ÿ°º‘¥ µ√ß‰Àπ µâÕß·°â ‰¢Õ¬à“ß‰√ ‚¥¬∑’Ë‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß‡≈à“∂÷ßµÕπ∑’Ë∫—ßÀ¬“
‡ªìπ∑À“√ ∫—ßÀ¬“øíß¥â«¬Õ“°“√¬‘È¡·¬â¡·®à¡„  ‡¡◊ËÕ∑’¡ß“π∂“¡«à“¡’µ√ß‰Àπ∑’Ë¢âÕ¡Ÿ≈º‘¥À√◊Õ‰¡à
∫—ßÀ¬“°Á∫Õ°«à“ ‰¡àº‘¥‡≈¬ ‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õßº¡‡Õß ·≈â«°Á√’∫‡≈à“‡Àµÿ°“√≥åÀ≈—ß®“°π—ÈπµàÕ «à“‡ªìπ




42 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
∫∑∑’Ë ı
º≈°√–∑∫ ”§—≠∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°‚§√ß°“√
°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°‚§√ß°“√µàÕ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬ Û °≈ÿà¡ §◊Õ Ò. °≈ÿà¡
ºŸâªØ‘∫—µ‘°“√¿“¬„π‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’  Ú. °≈ÿà¡™“«∫â“π„π™ÿ¡™π∑’ËÕ¬Ÿà„πæ◊Èπ∑’ËªØ‘∫—µ‘°“√¢Õß‚§√ß°“√
·≈– Û. °≈ÿà¡™“«∫â“π∑’ËÕ¬ŸàπÕ°æ◊Èπ∑’ËªØ‘∫—µ‘°“√¢Õß‚§√ß°“√
°≈ÿà¡∑’Ë Ò: °≈ÿà¡ºŸâªØ‘∫—µ‘°“√ ‰¥â·°à §≥–ºŸâ«‘®—¬ ºŸâ™à«¬«‘®—¬ ·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß„π°“√¥”‡π‘π°“√
°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâªØ‘∫—µ‘°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ (Relearning) „π∫√‘∫∑®√‘ß
‚¥¬¡’°“√ªØ‘∫—µ‘„πæ◊Èπ∑’Ë‡ªìπ°ÿ»‚≈∫“¬„π°“√ √â“ß©—π∑–∑“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ „Àâ°—∫ºŸâªØ‘∫—µ‘°“√






°“√√—∫√Ÿâºà“π°“√øíßÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß  °“√Ωñ°Ωπ°“√√Ÿâ§‘¥¥â«¬À≈—°‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√  ·≈–°“√√ŸâªØ‘∫—µ‘





„π™ÿ¡™π®÷ß‡ªìπ ‚®∑¬å‡√â“°ÿ»≈ ∑’Ë ºŸâ«‘®—¬ ·≈–ºŸâ™à«¬«‘®—¬ ‡°‘¥‚Õ°“ „π°“√®—¥√–∫∫§«“¡√Ÿâ¿“¬„π
µ—«‡Õß ·≈â«≈”‡≈’¬ßÕÕ°¡“„™â‡æ◊ËÕ·°âªí≠À“‡©æ“–Àπâ“
πÕ°®“°π—Èπ ‘Ëß∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥§◊Õ °“√µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠„π°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õß¡πÿ…¬å ∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬ ç°“√√—∫√Ÿâé ç°“√√Ÿâ§‘¥é ·≈– ç°“√√ŸâªØ‘∫—µ‘é ´÷Ëß‡ªìπ
Àπ∑“ß·Ààß¡√√§«‘∏’∑’Ë®–π”æ“µπ‡Õß‰ª Ÿà§«“¡‡ªìπª°µ‘ ·≈– “¡“√∂Ωñ°Ωπ‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
·¡â®–‡ªìπ°“√¥”‡π‘π™’«‘µ„πªí®®ÿ∫—π
43√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
Ú. °“√æ—≤π“∑“ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ™à«¬«‘®—¬
Ú.Ò °“√øíß-°“√æŸ¥
µ—«Õ¬à“ß¢Õß ∫—ß‚ ∫ (‡®…Æ“ ° ‘§ÿ≥) ∑’Ë„π√–¬–·√°‡¢â“¡“ªØ‘∫—µ‘°“√„π‚§√ß°“√¥—ß°≈à“«
·≈â« ‰¡à°≈â“æŸ¥ ‰¡à°≈â“∑’Ë®–· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ¡—°®–æŸ¥‰¡à∑—π‡æ◊ËÕπ‡«≈“Õ¬Ÿà„π°“√ª√–™ÿ¡ ´÷Ëß
‡¢“∫Õ°«à“‡¢“‰¡à “¡“√∂‡√’¬∫‡√’¬ß ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß§‘¥Õ¬ŸàÕÕ°¡“‡ªìπ§”æŸ¥‰¥â ®÷ß‡ªìπ‡À¡◊Õπ§π‡°Á∫µ—«




Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß§◊Õ ‡¢“¬—ß “¡“√∂π”‡ πÕß“π·ºπ∑’Ë§π¥’µàÕºŸâ„À≠à„π§√—Èß∑’Ë ».πæ.«‘®“√≥å æ“π‘™
¡“‡¬’Ë¬¡™¡‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’∑’Ë‡°“–≈—πµ“Õ’°¥â«¬ µ—«Õ¬à“ß¢Õß∫—ß‚ ∫π’È ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß∑’Ë∑”„Àâ
‡ÀÁπ™—¥«à“ ç°“√¬Õ¡√—∫øíß°—πé ‡∑à“π—Èπ °Á®– “¡“√∂∑”„Àâ‡¢“æ—≤π“µπ‡Õß¢÷Èπ‰¥â ·¡â®–‡ªìπ‡√◊ËÕß
‡≈Á°πâÕ¬°Áµ“¡
ç...§π‡√“®–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµπ‡Õß‰¥â µâÕß¬Õ¡√—∫„π ‘Ëß∑’Ëµ—«‡√“‡ªìπ §π‡√“µâÕß√Ÿâ„π ‘Ëß∑’Ë
µ—«‡Õßº‘¥...é ®“°∫—π∑÷°¢Õß∫—ß‚ ∫ (‡®…Æ“ ° ‘§ÿ≥) «—π∑’Ë ÒÙ °—π¬“¬π Ù¯





À¡âÕ„À≠à¢ÕßºŸâ™à«¬«‘®—¬ ‡«≈“æŸ¥«à“„Àâ‡¢’¬π∫—π∑÷°∑’‰√ ·¡â«à“®–√Ÿâ«à“‰¥âª√–‚¬™πå·°àµπ‡Õß ·µà
°“√‡¢’¬π°Á √â“ß§«“¡√Ÿâ ÷°‡À¡◊Õπ‡ªìπ°”·æß∑’Ë‡¢“ΩÉ“‰ª‰¡à‰¥â‡ ’¬∑’ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß æ’Ë‡¥’¬« (‡¥’¬«
∑–‡≈≈÷°) ∑’Ëºà“π‰ªÀ≈“¬ —ª¥“Àå°Á¬—ß‰¡à¬Õ¡‡¢’¬π∫—π∑÷° ºŸâ«‘®—¬®÷ß„Àâ‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√µ—Èß§”∂“¡°—∫
µ—«‡Õß«à“«—ππ’È√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‰√ ®“°π—Èπ°Áµ—Èß§”∂“¡µàÕ«à“ ∑’Ë«à“ ç¥’é π’Ë¥’Õ¬à“ß‰√ ·≈–∑’Ë«à“ ç‰¡à¥’é π’È ‰¡à¥’








44 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
Ú.Û °“√√Ÿâ§‘¥
„π¢—ÈπµÕππ’È‡ªìπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ´÷Ëß√–∫ÿ‰¥â¬“°‡æ√“–‡ªìππ“¡∏√√¡ ‡ªìπ°“√
‡ª≈’Ë¬π‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ·µà ‘Ëß∑’Ë —ß‡°µ‰¥â™—¥‡®π∑’Ë ÿ¥§◊Õ§«“¡≈–‡Õ’¬¥ª√“≥’µ„π°“√øíß °“√ —ß‡°µ ·≈–
°“√√—∫√ŸâÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ·≈–°“√µ—Èß§”∂“¡ ºŸâ«‘®—¬ “¡“√∂µ—Èß§”∂“¡‰¥â¡“°¢÷Èπ ·≈–µ—Èß§”∂“¡‰¥â
‡ªìπ≈”¥—∫ ´÷Ëßπ—Ëπ°Á· ¥ß∂÷ß§«“¡§‘¥∑’Ë‡ªìπ≈”¥—∫∑’Ë¥’¬‘Ëß¢÷Èπ¢ÕßºŸâ™à«¬«‘®—¬¥â«¬ ‡π◊ËÕß®“°°“√




∑ƒ…Æ’µà“ß Ê °Á∑”„Àâ‡ªìπ°“√¬È”«à“ ç°“√√Ÿâ§‘¥é À√◊Õ°“√§‘¥„Àâ∂Ÿ°∑“ßπ—Èπ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë ”§—≠
Ú.Ù °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑—»π§µ‘
 ‘Ëß∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ªÕ¬à“ß™—¥‡®π°Á§◊Õ ∑—»π§µ‘¢ÕßºŸâ™à«¬«‘®—¬ ∑’Ë¡’ª√–‡¥Áπ®“°°“√
«‘‡§√“–Àåµπ‡Õß„π∫—π∑÷° °“√ π∑π“°≈ÿà¡ À√◊Õ°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷° ∑ÿ°§π°Á®–‡πâπ¬È”‡√◊ËÕß°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑—»π§µ‘¢Õßµπ‡Õß ºŸâ«‘®—¬Õ“®°≈à“« √ÿª‚¥¬√«¡°àÕπ∑’Ë®–≈ß√“¬≈–‡Õ’¬¥„π·µà≈–¢âÕ
«à“ ∑—»π§µ‘¢ÕßºŸâ™à«¬«‘®—¬‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ°“√¡’¡ÿ¡¡Õß¥â“π∫«°¡“°¢÷Èπ (Positive Thinking) ¡Õß
‡ÀÁπ«‘∏’°“√„π°“√·°âªí≠À“ ¡“°°«à“∑’Ë®–¡Õß‡ÀÁπ·µàªí≠À“∑’Ë√ÿ¡‡√â“µ—«‡Õß·≈–™ÿ¡™π πÕ°®“°
π—Èπ¬—ß¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π∑—»π§µ‘„π∑“ßÕ◊ËπÕ’° ‡™àπ









·≈–°“√· ¥ßÕÕ°µà“ßÊ ¢Õß·µà≈–§π ´ ÷Ëß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ§◊Õ °“√¬Õ¡√—∫„πµ—«ºŸâÕ◊Ëπ¡“°¢÷Èπ
°“√√Ÿâ ÷°«à“·µà≈–§π≈â«π¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂®“°ª√– ∫°“√≥å¢Õßµπ‡Õß ¡’ “¬µ“∑’Ë®–‡ÀÁπ
§«“¡¥’ §«“¡ß“¡ ∫π«‘∂’™’«‘µ∑’Ë‡ªìπª°µ‘¢Õß™“«∫â“π çº¡∑”ß“ππ’È √Ÿâ ÷°µ—«‡Õß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª¡“°
®–øíß§πÕ◊Ëπ¡“°¢÷Èπ ·≈–°ÁøíßÕ¬à“ßµ—Èß„®¥â«¬ √Ÿâ ÷°π‘Ëß¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡ √Ÿâ®—°§π·≈–µ—«‡Õß¡“°¢÷Èπ √Ÿâ§à“
¢Õß‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å¡“°¢÷Èπ √Ÿâ«à“µ—«‡Õß¬◊πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ°—∫§πÕ◊ËπÊ ‰¡à¡’„§√ Ÿß „§√µË” ·µà‡∑à“‡∑’¬¡°—π ∑”„Àâ
º¡µâÕß√–«—ß§”æŸ¥¢Õßµ—«‡Õß¡“°¢÷Èπ √Ÿâ ÷°ÕàÕπ‚¬π°«à“‡¥‘¡ √—°‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å·≈–¡Õß‡ÀÁπ§à“¢Õß
§πÕ◊ËπÊ ‰¡à¡Õß¢â“¡„Àâºà“πæâπ‰ª‚¥¬‰¡à‰¥â§‘¥Õ–‰√ ®—∫ ‘Ëß¥’Ê ®“°§π ·≈–¡—π°Á¡’ ‘Ëß¥’Ê ¡“°¡“¬
45√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
‡À≈◊Õ‡°‘π®“°§π ∑”„Àâ‡ªìπ§π∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å¢÷Èπ ç§π Õπ§πé  Õπ¥â«¬§”æŸ¥  Õπ¥â«¬°“√°√–∑”
 Õπ¥â«¬·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’Ê ¢Õß§π ∑ÿ°§π¡’§ÿ≥§à“‡À¡◊Õπ°—π ¡—π¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫«à“¡’§ÿ≥§à“∑“ß¥â“π‰Àπ
§π∑—Ë«‰ª¡—°®–¬÷¥µ‘¥°—∫°√Õ∫¢Õßµ—«‡Õß ´ ÷Ëß°√Õ∫π—Èπ‡√“‡ªìπ§π √â“ß¢÷Èπ¡“‡Õß ·≈â«°Áµ—¥ ‘π§πÕ◊Ëπ
‚¥¬„™â§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«‡Õß ‡√“‰¡à¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–µ—¥ ‘π„§√ ·≈–Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‡√“√Ÿâ§à“¢Õß‡«≈“«à“¡—π¡’§à“
¢π“¥‰Àπ ©–π—Èπ º¡√Ÿâ ÷°«à“‡√“®–µâÕß„™â‡«≈“∑’Ë¬—ß‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà„Àâ¡’§ÿ≥§à“∑’Ë ÿ¥ ∑” ‘Ëß¥’Ê „Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥
·≈â«‡√“°Á®–‰¡à‡ ’¬¥“¬°—∫‡«≈“∑’Ëæâπºà“π‰ª „™â‡«≈“„Àâ§ÿâ¡§à“∑’Ë ÿ¥é  ®“°∫—π∑÷°¢Õß™“≈’ (∏«—™™—¬
«–‡®¥’¬å «—π∑’Ë  Ú¯/˘/Ù¯)
Û. °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√À¬—Ëß√Ÿâ (Insight Learning)
°“√À¬—Ëß√Ÿâ (Insight Learning) µ“¡∑’Ë ‚§∑å‡≈Õ√å (Kohler, 1925) π—°®‘µ«‘∑¬“∑’Ë π„®
‡°’Ë¬«°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß¡πÿ…¬å‰¥â √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ‚¥¬°“√À¬—Ëß√Ÿâ ‰«â ‡¡◊ËÕ √ÿª®–‰¥âªí®®—¬ ”§—≠∑’Ë∑”„Àâ
‡°‘¥°“√À¬—Ëß√Ÿâ Û ¢âÕ ¥—ßπ’È
Û.Ò °“√ªØ‘∫—µ‘°“√‚¥¬≈ß¡◊Õ∑”¥â«¬µπ‡Õß
°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫À¬—Ëß√Ÿâπ’È ®–‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕµâÕß·°âªí≠À“·∫∫∑—π∑’∑—π„¥ ´÷Ëß®–‡°‘¥‰¥â°ÁµàÕ‡¡◊ËÕ
≈ß¡◊ÕªØ‘∫—µ‘°“√¥â«¬µ—«‡Õß ‚¥¬ºŸâ«‘®—¬®–µâÕß‰¡à≈ß‰ª„π π“¡¥â«¬ ‡æ√“–À“°ºŸâ«‘®—¬≈ß‰ª ºŸâ™à«¬
«‘®—¬®–‰¡àµ—¥ ‘π„®·°âªí≠À“¥â«¬µπ‡Õß ·µà®–√ÕºŸâ«‘®—¬ (∑’Ëµπ§‘¥«à“‡°àß°«à“) ‡ªìπ§π·°âªí≠À“
¥—ßπ—Èπ °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„π≈—°…≥–π’È®–‰¡à‡°‘¥
Û.Ú °—≈¬“≥¡‘µ√ ªí®®—¬¿“¬πÕ°Ωñ°Ωπ∫Õ°°≈à“« ¡’ª√– ∫°“√≥å‡¥‘¡ (∑ÿπ‡¥‘¡)
®“°°“√≈ß¡◊ÕªØ‘∫—µ‘°“√∑’Ë‡°“–≈—πµ“ ÷´Ëß‡ª√’¬∫‰¥â°—∫‡ªìπ°“√≈ß¡◊ÕªØ‘∫—µ‘„π¢—Èπ¢Õß°“√
‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ«‘®—¬‡™àπ‡¥’¬«°—π ‚¥¬µâÕß‡º™‘≠ ∂“π°“√≥å ·°âªí≠À“∑ÿ°Õ¬à“ß¥â«¬µ—«‡Õß À≈—ß®“°
°“√ªØ‘∫—µ‘·≈–°≈—∫¡“‡√‘Ë¡‡¢’¬πß“π«‘®—¬ ∑”„ÀâºŸâ«‘®—¬‰¥â¬âÕπ∑∫∑«π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßµ—«‡Õßºà“π°“√
ªØ‘∫—µ‘°“√µà“ßÊ π—Èπ ¡‘„™à°“√§‘¥¢÷Èπ‰¥â‡Õß‚¥¬‰¡à¡’ªí®®—¬Õ–‰√¡“°√–µÿâπ ·µà‡ªìπ°“√‰¥â¬‘π ç‡ ’¬ß
®“°§«“¡®”é ¢Õß§√ŸºŸâ‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√ „πÀ≈“°À≈“¬¢—ÈπµÕπ¥â«¬°—π ‡™àπ ‡¡◊ËÕª√– ∫ªí≠À“






„π à«π¢Õß‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√ °≈à“«§◊Õ „π°“√§‘¥·∫∫‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√ ∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√§‘¥∑’Ë∂Ÿ°µâÕß
·≈–°“√·°âªí≠À“∑’Ë∂Ÿ°µâÕßπ—Èπ  ‘Ëß ”§—≠§◊Õ®–µâÕß‡ÀÁπ§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß ‘Ëßµà“ßÊ √Ÿâ«à“ ‘Ëßπ’È‡°‘¥
 ‘Ëßπ—Èπ®÷ß‡°‘¥  √√æ ‘Ëß≈â«π‡°’Ë¬«‚¬ß —¡æ—π∏å°—π®÷ß®–§‘¥‰¥â∂Ÿ°µâÕß ‡¡◊ËÕ§‘¥∂Ÿ°µâÕß °“√·°âªí≠À“
®÷ß®–∂Ÿ°µâÕß‰¥â
46 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
µ—«Õ¬à“ß∫—π∑÷°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢ÕßºŸâ™à«¬«‘®—¬
ºŸâ™à«¬«‘®—¬:  ‡¥’¬« ∑–‡≈≈÷°
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ—«‡Õß®“°‚§√ß°“√ ·ºπ∑’Ë§π¥’
§«“¡√Ÿâ ÷°§√—Èß·√°∑’Ë‡¢â“¡“‡ªìπÕ“ “ ¡—§√°Á‰¡à§àÕ¬‡¢â“„® —°‡∑à“‰√  ·µà‡¡◊ËÕ‰¥âøíß∫’
(ºŸâ«‘®—¬) ‡≈à“„Àâøíß °Á‡√‘Ë¡‡¢â“„®«à“·ºπ∑’Ë§π¥’ §◊ÕÕ–‰√  ´÷Ëß‰¥âøíß§√—Èß·√°°Áßß¡“° ∫’∫Õ°




°√–∫«π°“√∑”ß“π¢Õßº¡  ‚¥¬°“√‡¢â“‰ªπ—Ëß§ÿ¬°—∫™“«∫â“π   √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ
„®°—∫™“«∫â“π°—π„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡ π‘∑ π¡¥â«¬§«“¡®√‘ß„®‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢“‰«â
«“ß„®‡√“„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥  „π√–¬–‡«≈“ —ÈπÊ  ´÷Ëß¥Ÿ·≈â«¡—π‡ªìπ‰ª‰¥â¬“°¡“°





Ò §π „π™ÿ¡™π∑’Ë‡¢“§‘¥¥’·≈–∑”¥’Õ¬Ÿà„µâ®‘µ ”π÷°Õ—π≈÷°Ê —°§π º¡∂◊Õ«à“¡—πª√– ∫
º≈ ”‡√Á®§√÷ËßÀπ÷Ëß  ‡æ√“–∫ÿ§§≈π’È®–‡ªìπ„∫‡∫‘°∑“ß· ß «à“ß„Àâ°—∫§π„πÀ¡Ÿà∫â“π‰¥â  ‚¥¬
‡√“§Õ¬‡ªìπæ’Ë‡≈’È¬ß„Àâ æ“‡¢“≈ßæ◊Èπ∑’Ë·≈â«À≈—ß®“°π—Èπ °Á°≈—∫¡“π—Ëß§ÿ¬°—π ·≈â«„Àâ‡¢“‡≈à“
«à“‰¥âÕ–‰√¡“∫â“ß π—Èπ·À≈–§◊Õ  ‘Ëß∑’Ë‰¥â¡“¿“æ∑’Ë∑”Õ“®‡ªìπ·§à ◊ËÕ∑’Ë· ¥ß∂÷ß§«“¡¿Ÿ¡‘„®

















·À¬ä–ªï≈’ ‰¥â‡≈à“ª√–«—µ‘¢Õßµπ„Àâº¡øíß ´÷Ëß·À¬ä–ªï≈’‰¡à‡§¬≈◊¡‡≈¬ ‡ªìπ‡√◊ËÕß‡≈à“






µ√ßπ—ÈπÀ≈“¬Õ¬à“ß  ∑”„Àâ‡√“¡Õß‡ÀÁπ‡¢“  ‰¥â‡ÀÁπ§«“¡§‘¥¢Õß‡¢“  §”æŸ¥§”®“·≈–∑à“∑“ß
∑’Ë∫àß∫Õ°∂÷ßπ‘ —¬§«“¡‡ªìπ‡¢“·≈–¬—ß‡ªìπ°√–®° –∑âÕπ„Àâ‡√“π÷°∂÷ßµπ‡Õß „Àâ‡√“°≈—∫
¡“ª√—∫ª√ÿßµπ‡ÕßÕ’°À≈“¬Õ¬à“ß∑’Ë Õπ‡√“‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘„Àâ‡√“‡ª≈’Ë¬π‰ª„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ  ‡™àπ
Ò. §«“¡§‘¥  §«“¡§‘¥¢Õßº¡‡√‘Ë¡§‘¥„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ ‡√‘Ë¡§‘¥°àÕπ∑’Ë®–æŸ¥Õ–‰√ÕÕ°‰ª
‡√‘Ë¡§‘¥√Õ∫§Õ∫¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ«à“ ·µà≈–«—π‡√“®–∑”Õ–‰√ ‡√‘Ë¡§‘¥«à“§π∑’ËÕ¬Ÿà¢â“ßÊ ‡√“‡¢“§‘¥
Õ–‰√°—∫‡√“
Ú. °“√øíß ‡√‘Ë¡À—¥∑’Ë®–øíß‡Àµÿº≈§πÕ◊ËπÊ ·≈–À“®—ßÀ«–∑’Ë®–æŸ¥µàÕ ·≈–„π
¢≥–‡¥’¬«°—π∂â“‡√“øíß‡¢“ ‡√“®–‰¥âÕ–‰√°—∫‡¢“Õ’°¡“°¡“¬ ·≈–§π∑’Ë‰¡à‡§¬¡’§πøíß‡¢“
æŸ¥°Á®–√Ÿâ ÷°¥’∑’Ë¡’§π¡“√—∫øíß‡¢“
48 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
Û. °“√ —ß‡°µ ‡√‘Ë¡¡Õß§π√Õ∫¢â“ß «à“‡¢“§‘¥·≈–∑”Õ–‰√ ·≈–·µà≈–§π¡’
∫ÿ§≈‘°Õ¬à“ß‰√ ‡æ◊ËÕ®–ª√—∫„Àâ‡¢â“°—∫‡¢“‰¥â






˜. °“√‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ§πÕ◊Ëπ‰¥âæŸ¥ ¡—π‡ªìπ ‘Ëß¥’¡“°∑’Ë‡√“®–‰¥â√—∫√Ÿâ‡√◊ËÕß√“«¥’ Ê
¢Õß§πÕ◊Ëπ∑’Ë‡¢“°≈â“æŸ¥„Àâ‡√“øíß
¯. °“√√Ÿâ®—°µ—«‡Õß §π‡√“∫“ß§π‰¡à‡§¬ ”√«®µ—«‡Õß‡≈¬ §‘¥«à“µ—«‡Õß‡ªìπ§π
∂Ÿ°Õ¬Ÿà§π‡¥’¬«§πÕ◊Ëπº‘¥À¡¥ ·¡â®–∑”Õ–‰√°Áµ“¡
˘. °≈â“µ—¥ ‘π„® ∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë‡ÀÁπ«à“∂Ÿ°µâÕß·≈â«°≈â“∑’Ë®–µ—¥ ‘π„®¥â«¬µπ‡Õß
Ò. §«“¡√Ÿâ ÷°¥’ Ê µàÕ‚§√ß°“√π’È ÕπÕ–‰√Õ’°¡“°¡“¬ ·≈–‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π∑ÿ°§π
§«“¡√Ÿâ ÷°¥’ Ê ‡À≈à“π’Èπà“®–‡Õ“‰ª‡º¬·æ√à¢â“ßπÕ° ‡æ◊ËÕ®–‰¥â„Àâ§π √â“ß§«“¡¡—Ëπ„®„Àâ
°—∫™“«∫â“π  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫™“«∫â“π øóôπøŸ§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë‡§¬¡’„π™ÿ¡™π¢÷Èπ¡“
‚¥¬º≈ „π°√–∫«π°“√∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ §◊Õ §«“¡¡—Ëπ„®„π§ÿ≥§à“¢Õßµπ‡Õß „π∑“ß∑’Ë¥’·≈–
 √â“ß √√§å —ß§¡ ·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß°—π
¥—ßπ—Èπ  ‘Ëß∑’Ë‡√“‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®“°™ÿ¡™π„π§√—Èßπ’È ∑’Ë¡“®“°°“√∑”ß“π∑’Ë‡∑à“°—π ‡√’¬π√Ÿâ
‰ª¥â«¬°—π ∑”„Àâ‡√“‰¥â‡√’¬π√ŸâÕ’°¡“°¡“¬ ·≈–π’Ë°Á‡ªìπ°”≈—ß„®∑’Ë¥’„Àâ°—∫°“√∑”ß“π„π§√—Èß
µàÕ‰ª
ºŸâ™à«¬«‘®—¬ : ∏«—™™—¬ «–‡®¥’¬å (™“≈’)
À≈—°»“ π“°—∫°“√∑”ß“π




49√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
∑à“π®–¬—ß‰¡à¡’»√—∑∏“Õ—π ¡∫Ÿ√≥å ‡«âπ‡ ’¬·µà«à“∑à“π®–√—°æ’ËπâÕß¢Õß∑à“π‡À¡◊Õπµ—«¢Õß
∑à“π‡Õß ·≈–Õ’°«®π–Àπ÷Ëß«à“ æ«°∑à“π‡ª√’¬∫‡ ¡◊ÕπÕ“°“√‡¥’¬«°—π µà“ß à«πµà“ß¬÷¥
°—π‡Õ“‰«âé §”æŸ¥∑à“πæ¬“¬“¡ Õπæ«°‡√“
À≈—°§” Õπ¢ÕßÕ‘ ≈“¡¬—ß‰¥â‡ πÕ„π‡√◊ËÕß¢Õß°“√„™â≈‘Èπ«à“ ∂â“À“°∑’Ë‰¡à “¡“√∂
æŸ¥„Àâ¥’‰¥â ∑à“π®ßπ‘Ëß‡ ’¬ ·≈–„ÀâæŸ¥·µà§«“¡®√‘ß ∂÷ß·¡â®–¢¡¢◊Ëπ —°∑’°Áµ“¡ ∑’Ë‡√“„™âªØ‘∫—µ‘
®π°≈“¬‡ªìπª√–‡æ≥’„π°“√‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π À≈—ß®“°≈–À¡“¥¢Õß°—π Õ’¥‘≈øîµ√’ (µ√ÿ…À≈—ß
®“°∂◊Õ»’≈Õ¥) ·≈–«—π¥‘≈ÕåÆŒ“ («—π∑”æ‘∏’À—®¬’ ≥ π§√‡¡°°–) ‡æ√“–À≈—ß®“°∑’Ë‡√“√à«¡






·µà∑’Ëπà“‡ ’¬¥“¬ §πªí®®ÿ∫—ππ’È ‰¡à¡’‡«≈“‰ª¡“À“ Ÿà°—π ‡æ√“–§«“¡‡√àß√’∫ ·≈–„Àâ§«“¡
 ”§—≠°—∫«—µ∂ÿπ‘¬¡·Ààß‚≈°„∫π’È¡“°®π‡°‘π‰ª ®π∑”„Àâ —ß§¡∑ÿ°«—ππ’È ¢“¥§«“¡‡¢â“„® §«“¡
√—° §«“¡‡Õ◊ÈÕÕ“∑√ §«“¡™à«¬‡À≈◊Õ ‚≈°π’È‡≈¬·Àâß·≈âß‡¬◊Õ°‡¬Áπ ‡æ√“–¢“¥§«“¡√—°
§«“¡Àà«ß„¬¡“À≈àÕ‡≈’È¬ß ¢“¥πÈ”„®∑’Ë®–„Àâ§«“¡™ÿà¡™◊Èπ §«“¡√—°§«“¡‡¢â“„®‡≈¬‰¡à‡°‘¥
ªí≠À“µà“ß Ê √–À«à“ß§π°—∫§π ‡°‘¥¢÷Èπ¡“·∑π ‡æ’¬ß‡æ√“–‡√“‰¡à‰¥â§ÿ¬°—π (®“°∫—π∑÷°
«—π∑’Ë ÚÚ ¡°√“§¡ ÚıÙ˘ ¢Õß™“≈’ ∏«—™™—¬ «–‡®¥’¬å ºŸâ™à«¬«‘®—¬)




§π∫â“π„°≈â‡√◊Õπ‡§’¬ß §π∑’Ë√Ÿâ®—° ·≈–§πÕ◊Ëπ Ê À“°º¡ “¡“√∂™à«¬‰¥â°Á®–™à«¬
™π«π‡Àµÿ∑’Ë‡¢â“¡“ß“ππ’È
§√—Èß·√°∑’Ëº¡‡¢â“¡“§◊Õº¡‰¥â¡’‚Õ°“ ‰ª¥Ÿß“π°—∫∑’¡æ’Ë√«ß (‚§√ß°“√øóôπøŸ‡°“–
≈—πµ“œ) °Áµ‘¥µàÕ°—πµ≈Õ¥ ·µà·§à∫“ß§√—Èß «—ππ÷ß ™“≈’¡“∫Õ°º¡«à“ æ’Ë√«ß∫Õ°«à“‡¢“¡“
50 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’






‡¢µ°—π≈ßæ◊Èπ∑’Ë ·µàº¡‰¡à‰¥â ‰ª‡æ√“–º¡µâÕß∑”ß“π ª√–¡“≥ ÒÒ. π. º¡‰ª∑’Ë¥√’¡∑’¡
Õ’°§√—Èßª√“°Ø«à“∑“ß∑’¡ß“π°”≈—ß Present ‡√◊ËÕßÀ¡Ÿà∫â“π —ß°“ÕŸâ ¡’ºŸâ„À≠à‡À≈‘¡ ≈ÿ°¢÷Èπ
‰ªæŸ¥§ÿ¬ ‡≈à“‡√◊ËÕß∫â“π —ß°“ÕŸâ ∑’Ë¡“¢Õß —ß°“ÕŸâ  ∂“π∑’Ë ”§—≠µà“ßÊ ∫ÿ§§≈ ”§—≠ ‡™àπ
‚µä–À¡Õ ºŸâª√–°Õ∫æ‘∏’ À≈—ß®“°π—Èπ‡ªìπ§‘«¢Õß§≈Õßπ‘π ®÷ß‡ªìπÀ¡Ÿà∫â“πº¡ º¡°Á‰¡à√Ÿâ«à“
‡¢“∑”·∫∫π’È‡æ◊ËÕÕ–‰√ ·µàº¡°Á¢÷Èπ‰ªæŸ¥‡√◊ËÕßÀ¡Ÿà∫â“πº¡ æŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß∑√—æ¬“°√µà“ßÊ
·À≈àßπÈ”  ∂“π∑’Ë ”§—≠ ‚¥¬º¡°—∫™“≈’™à«¬°—π ¡’¬ÿâ¬‡ªìπ§πµ—Èß§”∂“¡ ‚¥¬º¡ present
‰ªµ“¡ ‘Ëß∑’Ëº¡√Ÿâ ·µà°ÁŒ◊ÕŒ“¥â«¬¡ÿ¢µ≈° ‡æ√“–º¡‡ÀÁπ«à“∫“ß§√—ÈßºŸâøíß°Á‰¡àµ—Èß„®øíß‡∑à“‰À√à
∑’π’È∑ÿ°§πÀ—π¡“ π„® ‡ √‘¡¥â«¬‚°‡≈’È¬ß¡“‡≈à“∂÷ß ¿“æ‡°“–≈—πµ“‡¡◊ËÕ Ù ªï∑’Ë·≈â« «à“¡’
ªÉ“‰¡â ¡’°“√∑”‰√à °≈‘ËπÀÕ¡¢Õß√«ß¢â“« ·≈–‡ âπ∑“ß®“°°“√‡¥‘π„πÕ¥’µ ·≈â«°Á≈Ÿ‡´’¬√
¡“‡≈à“‡√◊ËÕß§«“¡‡ªìπªÉ“¥ß¥‘∫∑’Ë¡’π°À—«¢«“π ·≈–Õ“™’æ¢Õß§π§≈Õßπ‘π º¡‡ÀÁπ«à“
‡«≈“‡≈¬‡∑’Ë¬ß·≈â« ®÷ß√’∫ √ÿª‡ªìπ∑’¡ ÿ¥∑â“¬ °àÕπæ—°‡∑’Ë¬ß
À≈—ß®“°∑’Ëº¡ Present ®∫∑ÿ°§πª√∫¡◊Õ ∑”„Àâº¡ª√–∑—∫„®¡“° ºŸâ√Ÿâ ÷°«à“
À≈“¬§π„Àâ§«“¡ π„®º¡°—∫≈’ ¡“°¢÷Èπ‡æ√“–°“√æŸ¥ ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ëº¡„Àâ ‰ª À≈“¬§π‡¢â“
¡“§ÿ¬°—∫º¡·≈–≈’
∫’ (ºŸâ«‘®—¬ : ¡‘√“ ™—¬¡À“«ß»å) ‡ªìπ§π§ÿ¬°—∫æ«°‡√“ ÿ¥∑â“¬°àÕπº¡·≈–®÷ß°≈—∫
‡√“§ÿ¬°—ππ“π¡“°  µÕπ·√°º¡π÷°«à“∫’ ‡ªìπ∑’¡ß“π¢Õßæ’Ë√«ß·µà∑”§π≈–·ºπ°°—π°—∫
æ’Ë√«ß º¡°Á‡≈¬‡ πÕ‚§√ß°“√¥’Ê ·≈â«§ÿ¬°—π ·µà∫’§ÿ¬‡√◊ËÕß ç‚§√ß°“√ Peaple Mapping
«à“‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë‰ª∂÷ß Õß§å§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πµ—«§ππ”¡“„™â„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå °—∫™ÿ¡™π ‚¥¬
¡Õß«à“ §π∑ÿ°§π¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂∑’Ë‰¡à‡À¡◊Õπ°—πé
¬°µ—«Õ¬à“ß‡™àπ À“°¡’„§√ —°§πÀπ÷Ëß„πÀ¡Ÿà∫â“π ‡ªìπ§π∑’ËπÕππâÕ¬ ‰¡à°àÕππÕπ
™à«ß‡«≈“°≈“ß§◊π ‡√“®–¥÷ß§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂¢Õß§π§ππ’È §◊Õ„Àâ‡¢“‡ªìπ¬“¡À√◊Õ
§Õ¬ Õ¥ àÕß¥Ÿ·≈À¡Ÿà∫â“π „π™à«ß‡«≈“°≈“ß§◊π‰¥â ‚¥¬∑’Ë‡√“‰¡àµâÕß®â“ß§πÕ◊Ëπ ·≈–‡ªìπ
ª√–‚¬™πå°—∫§π„πÀ¡Ÿà∫â“π¥â«¬ ·≈–¡’§πÕ◊ËπÕ’°¡“°¡“¬∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂‰¡à‡À¡◊Õπ°—π ‡√“
51√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
Õ“®®–¥÷ß§«“¡√Ÿâ¢Õß§πÕ◊Ëπ„π¥â“πÕ◊Ëπ¡“„™â„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå°—∫À¡Ÿà∫â“π‰¥â¥â«¬‡™àπ°—π§◊Õ
°“√∑’Ë∑”Õ¬à“ßπ’È ‰¥âπ—Èπ µâÕß‰¥â¡“®“°°“√‡¢â“‰ª§ÿ¬°—∫™“«∫â“π°àÕπ ·≈â«§àÕ¬®—∫ª√–‡¥Áπ
¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡√“µâÕß°“√À√◊Õ Õ“®®–‰¥â¡“®“°°“√ Õ∫∂“¡ µÕππ—Èπ¡’æ’Ë‚¡àπ—ËßøíßÕ¬Ÿà¥â«¬
‡√◊ËÕßπ’È¬—ß‰¡à®∫·§àπ’È «—ππ—Èπ∫’°≈—∫°√ÿß‡∑æœ ‡√“°Á‰¡à‰¥â§ÿ¬°—πµàÕ ·µàΩ“°‡∫Õ√å











™“«∫â“π À≈—ß®“°π—Èπ∫’°≈—∫°√ÿß‡∑æœ ‡√“‰¥â·µà‚∑√§ÿ¬°—π ®π∂÷ß«—π∑’Ë ÚÛ ¡‘∂ÿπ“¬π ∫’
·π–π”∑’¡„Àâ√Ÿâ®—° ´÷Ëß¡’æ’Ë‡¥’¬« ‚Õâπ ‡√“–Àå ≈’ ·≈–º¡ «—ππ’È‡√“µ°≈ß°—π‡√’¬∫√âÕ¬«à“
®–∑”«—π‰Àπ ·µà«—π∑’Ë Ú¯ ¡‘∂ÿπ“¬π „Àâæ“πâÕß‡√“–Àå‰ª∑¥≈Õßß“π°àÕπ
Ú¯ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ¯ §√—Èß·√°∑’Ë∑¥≈Õß º¡‰ª≈—ß°–ÕŸâ°—∫≈’·≈–‡√“–Àå µÕπ·√°
º¡°—∫≈’‡ªìπ§π∑’Ë∂◊Õ‰¥â«à“‡¢â“„®ß“ππ’È¥’ ÿ¥„π∑’¡‰¥âÕ–‰√®“°°“√§ÿ¬
„π™à«ß·√°∑’Ëæ«°‡√“∑”ß“π ‡√“®–∑”ß“π‚¥¬®—¥‡«≈“‡ªìπ Ú ™à«ß §◊Õ™à«ß‡™â“
°—∫™à«ß∫à“¬
™à«ß‡™â“‡√“®–∑”°“√§ÿ¬°—π„π∑’¡«à“„§√‰ª§ÿ¬°—∫„§√∫â“ß ∑’Ë ‰Àπ ·≈â«‡¢“¡’
§«“¡§‘¥Õ¬à“ß‰√ æŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕßÕ–‰√ ‡¢“¡’§«“¡ “¡“√∂¬—ß‰ß ‚¥¬§π„π∑’¡®–§Õ¬®—∫ª√–‡¥Áπ
®“°°“√øíß®“°‡æ◊ËÕπ‡≈à“‚¥¬ —´°∂“¡ ·≈–«‘‡§√“–Àå«‘®“√≥å «à“πà“®–§ÿ¬∂÷ßª√–‡¥Áππ—Èπ
ª√–‡¥Áππ’È À√◊Õπà“®–‡Õ“¢âÕ¡Ÿ≈µ√ßπ’È ‰ª„™â„π à«π‰Àπ¢Õß™ÿ¡™π À√◊Õ„™â«‘∏’°“√Õ¬à“ß‰√
‡æ◊ËÕ∑’Ë®– ◊ËÕ∂÷ß§ÿ≥§à“¢Õß‡¢“„Àâ§πÕ◊Ëπ‰¥â√Ÿâ
À≈—ß®“°π—Èπ §π∑’Ë ‰ª‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈·µà≈–§π∑”°“√∫—π∑÷° ‘Ëß∑’Ë ‰¥âøíß¡“ „π‡√◊ËÕß
ª√–‡¥Áπµà“ß Ê ·≈– ‘Ëß∑’Ëπà“ π„® ‡ªìπ‡√◊ËÕß√“«
52 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
„π™à«ß‡™â“º¡ √ÿª‰¥â‡≈¬«à“ ‡√◊ËÕß∑’Ë™“«∫â“π‰¥â§ÿ¬°—∫§π„π∑’¡ß“π ·≈â«°≈—∫¡“
‡≈à“„Àâ∑’¡ß“πøíßπ—Èπ π—Ëπ§◊Õ ‘Ëß∑’Ë¡’§ÿ≥§à“Õ¬à“ß™—¥‡®π ‡æ√“–‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë§π π„® ·≈–
 “¡“√∂‡≈à“„Àâ§πÕ◊Ëπøíß‰¥â ¥â«¬§«“¡ª√–∑—∫„®„π‡√◊ËÕß∑’Ëøíß¡“ ÷´Ëß‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë∂à“¬∑Õ¥
®“°§πÀπ÷Ëß‰ª¬—ßÕ’°§πÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬ Ê §π ‰¥â√—∫∑√“∫„π ‘Ëß∑’Ëπà“ π„®‡À≈à“π—Èπ
®“°°“√‰¥âøíß‡√◊ËÕß∑’Ë§π„π∑’¡ß“π‡≈à“„π ‘Ëß∑’Ëµ—«‡Õß‰¥â ‰ªª√– ∫¡“ ∑”„Àâº¡
Õ¬“°‡≈à“‡√◊ËÕß√“«∑’Ëº¡‰¥âøíß¡“‡™àπ°—π „π™à«ß‡™â“π’È‡√“®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ ∑ÿ°§π·¬àß°—πæŸ¥ ·¬àß
°—π‡≈à“‡√◊ËÕß∑’Ëµ—«‡Õß√ŸâÀ√◊Õ‰ªª√– ∫¡“„Àâ§πÕ◊Ëπøíß Õ—ππ’È‡√“·§à‰¥âøíß‡¢“‡≈à“¡“ ·µà∂â“°—∫
ºŸâ‡≈à“‡√◊ËÕßπ’È ‡¢“‡ªìπºŸâ ‰ª‰¥âæ∫ª√– ∫°“√≥å‡Õß ·≈â«‡¢“®–µ◊Ëπ‡µâπ·§à‰Àπ∑’Ë¡’§π‰ªπ—Ëß
øíß‡√◊ËÕß∑’Ë‡¢“ª√– ∫¡“¥â«¬µ—«¢Õß‡¢“‡Õß
°“√≈ßæ◊Èπ∑’Ë·µà≈–§√—Èß §π∑’Ë‡≈à“‡√◊ËÕß√“«„Àâ‡√“øíß  à«π¡“°®–‡ªìπ‡√◊ËÕß√“«¥’ Ê
¡’§ÿ≥§à“µàÕµ—«‡√“‡Õß À√◊Õ‰¡à°Á¡’§ÿ≥§à“µàÕ —ß§¡ π’Ë§◊ÕµâπµÕ·Ààß°“√√—∫√Ÿâ·≈–‡√’¬π√Ÿâ ‰ª
æ√âÕ¡Ê °—π §π∑’Ë‡≈à“„Àâ‡√“øíßπ—Èπ‡ªìπ∑—Èß§√Ÿ ·≈–ºŸâ·π–π”„π‡«≈“‡¥’¬«°—π ·≈°‡ª≈’Ë¬π
∑ÿ°∑’Ë∑’Ë‡¢â“∫∑ π∑π“ ‡¢“®–‡≈à“‡√◊ËÕß√“«„π™’«‘µ‡¢“ ·≈– Õπ‡√“«à“Õ¬à“∑”Õ¬à“ßπ—Èπ
Õ¬à“ßπ’È¥â«¬‡À¡◊Õπ°—π
™à«ß∫à“¬ ·√°Ê æ«°‡√“§‘¥°—π¡“°«à“®–≈ß‰ª§ÿ¬Õ¬à“ß‰√ §ÿ¬¬—ß‰ß §ÿ¬‡√◊ËÕßÕ–‰√
∫â“ß ª√“°Ø«à“À“¢âÕ √ÿª‰¡à‰¥â®“°∑’Ëª√–™ÿ¡®π°«à“‡√“‰¥â≈ß‰ª§ÿ¬‡Õß ∑ÿ°Õ¬à“ß‡ªìπ‰ª
Õ¬à“ßÕ—µ‚π¡—µ‘ ‡¡◊ËÕ‡√“‡¢â“‰ª§ÿ¬ ¡—π°Á‡ªìπ∫∑ π∑π“∑’Ë‡√“„™â„π™’«‘µª√–®”«—ππ’È·À≈– ·µà
‡√◊ËÕß∑’Ëæ«°‡√“§ÿ¬π—Èπ‡¢â“ª√–‡¥Áππ‘¥π÷ß
°“√‡¢â“‰ª§ÿ¬°—∫™“«∫â“π ·√°‡√“‰¡à ‰¥â§‘¥Õ–‰√ ·µàæÕπ“π‰ª º¡§‘¥«à“¡—π
‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰√âæ√¡·¥π ‡æ√“–·µà≈–§π¡’‡√◊ËÕß√“«∑’Ë‰¡à‡À¡◊Õπ°—π∑ÿ°§√—Èß∑’Ë
‡√“≈ß‰ª ¡—π‡ªìπ‡ ¡◊Õπ°“√‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ‘Ëß„À¡àÊ Õ¬à“ß‡™àπ «—ππ÷ß∑’Ëº¡‰¥â ‰ª§ÿ¬°—∫™“«∫â“π
§πÀπ÷Ëß ∑’Ë∑ÿàßÀ¬’‡æÁß ÷´Ëß‡¢“‡ªìπ§π¥Ÿ·≈‡√◊ËÕßπÈ”ª√–ª“„πÀ¡Ÿà∫â“π ‡æ√“–À¡Ÿà∫â“π∑ÿàßÀ¬’
‡æÁß¡’πÈ”ª√–ª“„™â‡ªìπ¢Õßµ—«‡Õß ·µà‡°Á∫§à“„™âπÈ”®“°™“«∫â“π ·≈–‡ß‘π à«ππ’È°Áπ”‰ª„™â
‡ªìπ¢Õßµ—«‡Õß ·µà‡°Á∫§à“„™âπÈ”®“°™“«∫â“π ·≈–‡ß‘π à«ππ’È°Áπ”‰ª„™â‡ªìπ°Õß°≈“ß ªí≠À“
¡—πÕ¬Ÿà∑’Ë«à“ ‡√◊ËÕß‡ß‘ππ—Èπ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡ª√“–∫“ß¡“°°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß§π ¥—ßπ—Èπ
™“«∫â“π‡°‘¥§«“¡‰¡à‰«â„® §◊Õ‰¡à√Ÿâ«à“‰¥â‡ß‘π¡“‡∑à“‰À√à §ß‡À≈◊Õ‡∑à“‰À√à ªí≠À“π’È¡’¡“π“π
·≈â« ·≈–∑”„Àâ§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß‡¢“°—∫™“«∫â“πµâÕßÀà“ß‡À‘π°—π
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 Ÿøï §π‡°Á∫§à“πÈ”·°∫Õ°«à“ ç°Ÿ‰¡à√Ÿâ®–∑”Õ¬à“ß‰√ ∑’Ë°Ÿ‡°Á∫§à“πÈ”°Ÿ°Á∑”‰ªÕ¬à“ß ◊´ËÕµ√ß
°Ÿ¡’À≈—°∞“π∑ÿ°Õ¬à“ßÕ¬Ÿà∑’Ë∫â“π ·≈–∫Õ°°—∫∑ÿ°§π·≈â««à“ ∂â“À“°«à“‰¡à‰«â„®À√◊Õ«à“Õ¬“°√Ÿâ
„Àâ¡“¥Ÿ∑’Ë∫â“π‰¥âé ·µà°Á‰¡à¡’„§√¡“¥Ÿ°Á‰¡à√Ÿâ®–∑”¬—ß‰ß
«—ππ—Èπ∑—Èß«—π  Ÿøï °Á√–∫“¬‡√◊ËÕßπ’È„Àâº¡øíß∑—Èß«—π «—ππ’È∑—Èß«—π‡À¡◊Õπ°—π º¡‰¡à‰¥â
æŸ¥Õ–‰√‡≈¬ ‰¡à¡’¢âÕ·π–π”À√◊Õ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„¥ Ê ®“°º¡‡≈¬ «—ππ’Èº¡°Á°≈—∫∫â“π‚¥¬‰¡à
‰¥â§‘¥Õ–‰√µàÕ®“°π—Èπ
«—π∂—¥¡“º¡°—∫™“≈’°Á¢—∫√∂‰ª∑ÿàßÀ¬’‡æÁß ∫—ß‡Õ‘≠‡ÀÁπ≈Ÿæ’ π—ËßÕ¬Ÿà∑’Ë√â“ππÈ”™“Àπâ“∫â“π
™“≈’ çªîöπé ·µ√√∂„ à Ÿøï °Á¡Õß‡√“¥â«¬ “¬µ“∑’ËÕ¬“°§ÿ¬µàÕ®“°‡√◊ËÕß‡¡◊ËÕ«“π º¡∫Õ°
™“≈’„Àâ‡≈’È¬«°≈—∫ °Á‡≈¬¢÷Èππ—Ëß§ÿ¬°—∫·°µàÕ æÕ∑—°∑“¬°—π‡ √Á®º¡°Áπ—Ëß§ÿ¬°—∫·° ·µà™“≈’‰ª
§ÿ¬°—∫≈Ÿ°‡¢“ º¡π—Ëß§ÿ¬‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ‰¥â —°æ—°  Ÿøï°ÁæŸ¥¢÷Èπ¡“«à“‡√◊ËÕß‡¡◊ËÕ«“π∑’Ë‡√“§ÿ¬°—ππ—Èπ °Á§‘¥Ê
·≈â««à“ °Ÿπà“®–‰ªµ‘¥ª√–°“»„Àâ™“«∫â“π√Ÿâ«à“·µà≈–‡¥◊Õπ ‰¥â√“¬‰¥â¡“‡∑à“‰À√à §ß‡À≈◊Õ
‡∑à“‰À√à ‡¢’¬π¥â«¬ª“°°“µ—«„À≠à Ê ‡≈¬ ·≈â«µ‘¥„π∑’Ë§πºà“π‡¬Õ–Ê ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢“‰¥â√—∫√Ÿâ ‰¡à








‡°‘¥®“°Õ–‰√ ·≈–§«√·°â¬—ß‰ß ‡æ√“–§π∑’Ë√Ÿâªí≠À“¥’∑’Ë ÿ¥§◊Õ‡¢“ ·≈–‡¢“§◊ÕºŸâ∑’Ë·°â
ªí≠À“¥â«¬µ—«‡¢“‡Õß ‚¥¬ºà“π°‘®°√√¡°“√æŸ¥·≈–øíß
∫∑‡√’¬π∑’Ëº¡‰¥â√—∫„π§√—Èßπ’È ∑”„Àâº¡√Ÿâ«à“ ç§π∑’Ë “¡“√∂·°âªí≠À“‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥ §◊Õ
§π∑’Ëª√– ∫ªí≠À“π—Ëπ‡Õßé π’Ë§◊ÕÀπ÷Ëß‡√◊ËÕß√“«®“°À≈“¬‡√◊ËÕß√“«∑’Ë∑”„Àâº¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®“°
‚√ß‡√’¬ππÕ°°√Õ∫∑’Ë‡√’¬ππÕ°¡À“«‘∑¬“≈—¬ (®“°∫—π∑÷°«—π∑’Ë ÚÚ æƒ»®‘°“¬π ÚıÙ¯
¢Õß π  °ÿ»≈ ‰¡‡µä– ºŸâ™à«¬«‘®—¬)
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™“«∫â“π‰¥âÕ–‰√®“°°“√§ÿ¬
‚¥¬ª°µ‘‡√“®–‰¥â√Ÿâ«à“ ‡√“‰¥âÕ–‰√®“°°“√§ÿ¬ ‡™àπ‰¥â√Ÿâ‡√◊ËÕß√“«¢Õß§π ª√– ∫°“√≥å™’«‘µ
‡√◊ËÕß∑—Èß¥’·≈–‰¡à¥’ ‡√◊ËÕß√“«‡À≈à“π’È∑”„Àâ‡√“‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ‘Ëß„À¡à Ê µ≈Õ¥®π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ·≈–
ª√—∫µ—«¢Õß‡√“‡Õß ‡√“‰¥â√Ÿâ§ÿ≥§à“¢Õß·µà≈–§π
 ‘Ëß∑’Ë‡√“·≈–™“«∫â“π‰¥âπ—Èπ§◊Õ¡‘µ√¿“æ ·≈–°“√∑’Ë‡√“‰¥â¡‘µ√¿“æ®“°§πÕ◊Ëππ—Èπ¡—π¢÷ÈπÕ¬Ÿà
°—∫°“√§ÿ¬ ÷´Ëß°“√§ÿ¬π—Èπ¡’À≈“¬·∫∫ ∂â“‡√“§ÿ¬¥’‡√“°Á®–‰¥â¡—π¡“ ∂â“‡√“§ÿ¬‰¡à¥’ ‡√“°Á®–‰¡à‰¥â¡—π
¡“°“√∑’Ë‡√“‡¢â“‰ª§ÿ¬°—∫™“«∫â“π  ‡√“°Á§ÿ¬°—π·µà‡√◊ËÕß¥’Ê  ¥—ßπ—Èπ‡√“∂“¡«à“™“«∫â“π‰¥âÕ–‰√π—Èπ
º¡§‘¥«à“
ç°“√∑’Ë‡√“§ÿ¬‡√◊ËÕß¥’ Ê π—Èπ  ‘ËßÀπ÷Ëß§◊Õ∑”„Àâ§π√Ÿâ ÷°¥’ §‘¥¥’ ∑”¥’ À√◊ÕÕ¬à“ßπâÕ¬√Õ¬¬‘È¡¡’
‡ ’¬ßÀ—«‡√“–„Àâ°—π°Á∂◊Õ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß¥’·≈â«®“°ª√– ∫°“√≥å∑’Ë‡¢â“‰ª§ÿ¬é
∑ÿ°§√—Èß∑’Ë≈ßæ◊Èπ∑’Ë‡√“®–‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß®√‘ß·≈–‰¡à®√‘ß ´÷Ëß¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ —ß§¡π—Èπ Ê ·≈–°“√
«“ßµ—«¢Õß‡√“ ∂â“‡√“«“ßµ—«‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π §«√√Ÿâ®—°°“√≈â«ß≈÷°∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈π—Èπ‡√“®–∑”‰¥âßà“¬
™“«∫â“π®–‰¥â√–∫“¬§«“¡„π„®ÕÕ°¡“ ∑”„Àâ‡√“À“¬‡§√’¬¥ ≈¥§«“¡°¥¥—π ‡°Á∫°¥ ∂â“‡√“











»‘√‘¬ÿ«»—°¥‘Ï °≈à“«Õ∏‘∫“¬‡√◊ËÕßπ’È ‰«â‡¡◊ËÕ§√—Èß∑’Ë‡¥‘π∑“ß‰ª‡¬’Ë¬¡™¡‚§√ß°“√«à“ ç...§π‡√“µâÕß°“√°“√¡’
µ—«µπ„π‚≈°¢Õß —≠≈—°…≥åé √».¥√.Õÿ∫≈√—µπå »‘√‘¬ÿ«»—°¥‘Ï ‰¥â¬°µ—«Õ¬à“ß‰«âÕ’°«à“ ç...Õ¬à“ß‡™àπ ∂â“
∂“¡«à“æàÕ π™◊ËÕÕ–‰√  π∫Õ°«à“™◊ËÕ∫—ß‡µä– Õ“®“√¬å¬à“¬°µ—«Õ¬à“ß«à“ À“°µ—Èß·µà‡¥Á°®π‚µ¡“π’È§π
‡√’¬° π«à“ ≈Ÿ°∫—ß‡µä– ‰¡à‡§¬‡√’¬°™◊ËÕ π‡≈¬ ®–√Ÿâ ÷°¬—ß‰ß ‡√“°Á‡ªìπ‰¥â·§à≈Ÿ°∫—ß‡µä– ·µà‰¡à√Ÿâ®—° π
„π∞“π–«à“‡√“‡ªìπ§π™◊ËÕ  π °Á®–∑”„Àâ§πÕ◊Ëπ‡¢â“„®°¥∑—∫·∫∫π’È ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê Õ’°ÀπàÕ¬°Á‰¡à¡’„§√
√Ÿâ®—°«à“ π‡ªìπ„§√ ‡æ√“–®√‘ß·≈â« ·≈â« π‰¡à„™à≈Ÿ°∫—ß‡µä–µ≈Õ¥ ∫“ß∑’‡√“°Á¡’∫∑∫“∑ ¡’ ∂“π¿“æ
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Õ◊ËπÊ ‡™àπ°—π ∑’π’ÈæÕ¡’ ◊ËÕ‡¢â“¡“™à«¬ ‡«≈“‡√“‰¥âª√“°Øµ—«Õ¬Ÿà„π ◊ËÕ ¡—π‡À¡◊Õπ‡√“‡√‘Ë¡¡’æ◊Èπ∑’Ë
¡’µ—«µπ  —ß§¡‡√‘Ë¡„Àâ§«“¡ π„® ‡√“°Á®–°≈â“∑” ‘Ëßµà“ßÊ ¡“°¢÷Èπ °Á‡À¡◊Õπ°—∫„π™ÿ¡™π ‡¥’Î¬«π’È




















ç§«“¡¥’ §◊ÕÕ–‰√é ‡¡◊ËÕ§”∂“¡‡À≈à“π’È‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà„π„®§π∑—Ë«‰ª·≈â« °Á®–‡°‘¥°“√µ—¥ ‘π§«“¡
º‘¥™Õ∫™—Ë«¥’¢÷Èπ¡“‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘  ‘Ëß∑’Ë§πµ—¥ ‘π«à“‰¡à¥’°Á®–Õ¬Ÿà„π„®  ‘Ëß∑’Ëµπµ—¥ ‘π«à“¥’ °Á®–Õ¬Ÿà„π„®
πÕ°®“°π’ÈºŸâ«‘®—¬‰¥â«‘‡§√“–Àå§«“¡ ”§—≠¢Õß ◊ËÕ·ºàπªÑ“¬„π°√–∫«π°“√π’È‚¥¬ §«“¡ ”§—≠¥—ß
°≈à“«§◊Õ ç ◊ËÕé ∑’Ë‡ √‘¡æ≈—ß¥â“π∫«° À√◊Õµ“¡À≈—°∑ƒ…Æ’¢Õß Skinner π—°®‘µ«‘∑¬“™“«Õ‡¡√‘°—π
‡√’¬°«à“ Positive Reinforcement (Skinner: 1948) ‡ªìπ°“√π”æ≈—ß¥â“π∫«°¡“ √â“ß
∫√√¬“°“»∑’Ë¥’∑’Ë∑”„Àâ§πÕ¬“°‡¢â“¡“ªØ‘ —¡æ—π∏å°—π¡“°¢÷Èπ  ‘Ëßµà“ßÊ °Á®–ßÕ°‡ß¬¡“®“°°“√
ªØ‘ —¡æ—π∏åπ—Èπ‰¥âßà“¬¢÷Èπ
56 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
®“°°“√ªØ‘∫—µ‘°“√¬—ßæ∫Õ’°«à“ °“√™◊Ëπ™¡§ÿ≥§à“¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢Õß∫ÿ§§≈„π∑“ß
∫«°ºà“π°“√ ◊ËÕ “√π’È¬—ß‡ªìπ°“√‡ √‘¡·√ß∑“ß∫«°∑’Ë¡’º≈µàÕ§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®¢Õß™“«∫â“π °≈à“«§◊Õ
‡¡◊ËÕ∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß∑”§«“¡¥’·≈â«‰¥â√—∫°“√™◊Ëπ™¡ °Á∑”„Àâ‡¢“‰¥â¬È”°—∫µ—«‡Õß«à“  ‘Ëßπ’È§◊Õ §«“¡¥’ °Á®–
∑”„Àâ‡¢“√—°…“§«“¡¥’¢Õßµπ‡ÕßµàÕ‰ª ·µà¬—ß‰ª‰¡à∂÷ß°“√≈ß¡◊Õ°√–∑”
ç·π«§‘¥π’È ‰¥â®“°∫—ß‚°∫∑’Ë∫Õ°«à“ ‡¡◊ËÕ°àÕπ™“«∫â“π¡’°“√≈ß·¢°„π°“√ª√–°Õ∫
Õ“™’æ ‡™àπ °“√∑”π“ §◊Õ ¢Õ„Àâ„§√À≈“¬Ê §π¡“™à«¬ ·≈â««—πÀ≈—ß°Á‰ª™à«¬‡¢“Õ’° «‘∏’
°“√π’È ‡√’¬°«à“ ç´Õé °—π «—ππ’ÈπÕ°®“°™à«¬æ’Ë√«ß·≈â« ‡√“°Á‰¥â§«“¡§‘¥„À¡àÊ ‡¢â“¡“ ∑”„Àâ
¡’°”≈—ß„®„π°“√∑”ß“π‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°‡¬Õ–...é  π Ú  ‘ßÀ“§¡ Ù¯
ç...µâÕßÕÕ°‰ª∑’Ë∑ÿàßÀ¬’‡æÁß ‡æ◊ËÕ‡Õ“ªÑ“¬‰ªµ‘¥ «—ππ’È‡√“®Õ¥∑’Ë∫â“π∫—ß‚°∫‡ªìπ§π·√°
·≈â«°Á‡Õ“√Ÿª„Àâ∑ÿ°§π¥Ÿ ∑ÿ°§πµà“ß«‘®“√≥åµà“ßÊ ¡“°¡“¬ ‡¡’¬∫—ß‚°∫¬‘È¡‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ√Ÿªµ—«
‡Õß§πÕ◊ËπÊ ¡“π—Ëß¥Ÿ∑’ËÀπâ“∫â“π À≈—ß®“°π—Èπ º¡°—∫™“≈’°Á‡Õ“√Ÿª∑’Ë‰ª¢ÕÕπÿ≠“µ·µà≈–§π
„Àâ®ä–ΩÖ–¥Ÿ ®ä–ΩÖ–¥Ÿ·≈â«¬‘È¡¥â«¬„∫Àπâ“∑’Ë ¥„  ·≈–‡Õ“„Àâ≈Ÿ°¥Ÿ¥â«¬  à«π®ä–ÕâÕ¬‰¡àÕ¬Ÿà‰ª
°√–∫’Ë¬—ß‰¡à°≈—∫ ‡Õ“‰ª„ÀâªÖ–¥âÕÀ“¥¥Ÿ·µà‰¡à¡’‡®â“µ—«‡™àπ°—π ¡’·µà¿√√¬“Õ¬Ÿà∑’Ë∫â“π ¥Ÿ·≈â«
¿√√¬“‡¢“™Õ∫ ·´«„À≠à ‡¡◊ËÕ‰ª¢ÕÕπÿ≠“µ·≈â« °Á‡Õ“‰ª„Àâ π ‚ ∫ ‚Õâπµ‘¥∑’ËÀπâ“∫â“π
∫—ß‚°∫  à«πº¡°—∫™“≈’°Á‡Õ“√Ÿª∑’Ëµ‘¥·≈â«„Àâ§πÕ◊Ëπ ¥Ÿ·≈¡Õ∫„Àâ‡®â“¢Õß ‡Õ“‰ª„Àâ∫—ßÀ¬“
·°¥’„®¡“°®π∫Õ°‰¡à∂Ÿ° ∫Õ°°—∫™“≈’ ç¡÷ß‡°àß®√‘ßÊé ‡Õ“‰ª„Àâ∫—ß‡¥π ‰¡àÕ¬Ÿà‰ªÀ“ª≈“ ·µà
‡®Õ¿√√¬“ ·°‡Õ“¡“¥Ÿ·≈¥’„® À≈—ß®“°π—Èπ‰ª„Àâ ©‘È¡ ¥Ÿ«à“‡¢“‰¡à§àÕ¬ π„® §ÿ¬‰ª∑”ß“π‰ª
æÕº¡°—∫™“≈’ ¢’Ë√∂°≈—∫ ‡¢“°Á¡“π—Ëß·≈–Õà“π¢âÕ§«“¡¥â«¬§«“¡µ—Èß„® ·≈– π„®¡“°Ê
∫—ß‚°∫ ¥Ÿ∑à“∑“ß·≈â«¥’„® À√◊Õ‰¡à ¥Ÿ‰¡àÕÕ° ·µà¥â«¬Àπâ“µ“·≈–∑à“∑“ß¥Ÿ·ª≈°‰ª ‰¡à§àÕ¬














‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß™“«∫â“π «—ππ’È‡√“‰ª‡®Õ∫—ß≈‘π ∫—ß≈‘π§ÿ¬°—∫§≥–Õ“®“√¬å ¥â«¬§«“¡
‡ªìπ°—π‡Õß ·≈–„Àâ°—Èß°≈—∫¡“ ‡ªìπÕ“À“√¡◊ÈÕ‡¬Áπ ‚¥¬∑’ËÕ“®“√¬å„Àâ‡ß‘π ·µà∫—ß≈‘π‰¡à√—∫
·≈–∫Õ°«à“ ç‡¥’Î¬«‰¡à‡ªìπ§π¥’é  π «—π∑’Ë Û °—π¬“¬π ÚıÙ¯
ç...„π¢≥–π’È‡¢“°”≈—ß‡™‘¥™Ÿ§π¥’ ‡™‘¥™Ÿ§π∑”§«“¡¥’ ∂÷ß·¡â«à“‡√“®–§‘¥∑”‰¡à¥’
·µà∂â“§«“¡¥’ °—ß‡®√‘≠√ÿàß‡√◊Õß §π°Á§‘¥®–∑”¥’°—π º¡√Ÿâ ÷°¥’„®¡“°∑’Ë∫—ß‚°∫æŸ¥·∫∫π—Èπ ·≈–
‡ªìπ°”≈—ß„®„Àâº¡‰¥â∑”ß“πµàÕ‰ªÕ’°...é ®“°∫—π∑÷°¢Õß π «—π∑’Ë Ú˘ °—π¬“¬π ÚıÙ¯
ç...µÕπ∫à“¬¢Õß«—π∑’Ë Û  ‘ßÀ“§¡ æ«°‡√“≈ßæ◊Èπ∑’Ë∫â“π∑ÿàßÀ¬’‡æÁß®–π” ◊ËÕ‰ªµ‘¥




Ú æ√âÕ¡°—∫∂“¡≈Ÿ°‡¢“«à“π’Ë√Ÿª„§√ ≈Ÿ°µÕ∫«à“ √Ÿª¡– (·¡à)·≈â«æ≈“ß∂“¡ªπ‡ ’¬ßÀ—«‡√“–
«à“ ç «¬¡—Í¬é ≈Ÿ°°ÁµÕ∫«à“ «¬ º¡·≈·≈â«√Ÿâ ÷°«à“‡¢“¡’§«“¡ ÿ¢¡“° ‡À≈◊Õ‡°‘π ‡æ’¬ß ‘Ëß
‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê √“§“°Á‰¡à‡∑à“‰À√à ·µà°Á √â“ß§«“¡ ÿ¢ §«“¡√—°‰¥â ‡æ’¬ß·§à‡√“„Àâ‡°’¬√µ‘√—∫
øíß‡¢“ „Àâ§à“°—∫‡¢“ ‡¢“°Á√Ÿâ ÷°¡’ ç§ÿ≥§à“é ‰ªÀ“∫—ßÀ¬“ À≈—ß®“°®—∫¡◊Õ∑—°∑“¬°—π·≈â«°Á
¬◊Ëπ¿“æ„Àâ ¡◊Õ∑’Ë®—∫¿“æ‡√“√Ÿâ ÷°«à“¡—π —Ëπ‡≈¬ ®âÕß¡Õß¿“æπ‘Ëß ¬‘È¡ „∫Àπâ“‡ª≈àßª≈—Ëß ‡≈◊Õ¥
 Ÿ∫©’¥∑—Ë«„∫Àπâ“‡≈¬ ‡√“‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„® ¥’„® ‰¡à§‘¥«à“¡’§π¡“ π„® ™’«‘µ√â“¬Ê Õ¬à“ß
‡¢“ ·≈â«™¡æ«°‡√“«à“  ÿ¥¬Õ¥ ‡°àßÕ¬à“ß·√ß ¡Õß¿“æ·≈â«¬‘È¡ ª≈◊È¡é
™“≈’ «—π∑’Ë Ú˘ °—π¬“¬π ÚıÙ¯
58 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ √–À«à“ß°“√¥”‡π‘π°“√„πÀ¡Ÿà∫â“π∑ÿàßÀ¬’‡æÁß ´÷Ëß°”≈—ß‡ªìπ‰ª‰¥â¥â«¬¥’ ™“«
∫â“π„π∫√‘‡«≥π—Èπ °Á‡°‘¥§«“¡¢—¥·¬âß¢÷Èπ‡ ’¬°àÕπ ´÷Ëß‡ªìπ§«“¡¢—¥·¬âß®“°‚§√ß°“√¡—¥¬âÕ¡ ·≈–
‚§√ß°“√Õ◊ËπÊ ®“°π—°æ—≤π“ ÷´Ëß àßº≈°√–∑∫µàÕ§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß§π„π™ÿ¡™π‡ªìπÕ¬à“ß¡“°
ç...µÕπ‡™â“º¡°—∫™“≈’‰¡à‰¥â‡¢â“ ÕÕøøîµ ·µà‰ª∑ÿàßÀ¬’‡æÁß·∑π ‡√“‰ª‡æ◊ËÕ∑’Ë®–À“
√∂∂¡∑’Ë∑’ËÀπâ“‚√ß‡√’¬π‡æ◊ËÕµ‘¥ªÑ“¬ ·√°‰ª§‘¥«à“„Àâ∫—ß‚°∫™à«¬ ‘Ëß¢Õß„Àâ·µà·≈â«°Á‰¡à‡®Õ
∫—ß‡Õ‘≠‡√“¬◊π§ÿ¬°—πÕ¬Ÿà ∫—ß ‘∑∏‘ ´÷Ëß‡ªìπ¿“√‚√ß¢Õß‚√ß‡√’¬π∑ÿàßÀ¬’‡æÁß∫Õ°«à“  ”À√—∫∑àÕ
„Àâ —Ëß∑’Ë√â“π¢â“ß∫â“π∫—ß ‘∑∏‘∑’Ëæ√–·Õ– ∑’π’È ∫—ß ‘∑∏‘°”≈—ß®–°≈—∫∫â“πæÕ¥’ ‡√“°Á‡≈¬„Àâ∫—ß
 ‘∑∏‘ —Ëß„Àâ «—ππ’È∑ÿ°Õ¬à“ß‰¥â§√∫µ“¡°”Àπ¥ ‡æ√“–‡√“¡Õ∫Àπâ“∑’Ë„Àâ·µà≈–§π‰ª®—¥°“√
À≈—ß®“°π—Èπº¡°—∫≈’°Á‰ªÀ“§π¡“™à«¬¢ÿ¥¥‘π≈“°≈ß‰ª§Ÿ ‡æ◊ËÕ∂¡∑àÕ ≈’‰ªµ“¡≈‘¥ πâÕß¢Õß
·ÕÁ¥ ∑’Ë‡√“§ÿ¬°—π°àÕπÀπâ“π—Èπ ≈‘¥¡“‡ªìπ§π·√° ·≈â«∑’π’È‡√“™à«¬°—π Û §π À≈—ß®“°π—Èπ
∫Õ¬ ¡“π—ø ≈‘¥ ·≈–Õ’°À≈“¬§π™à«¬°—π§π≈–‰¡â§π≈–¡◊Õ„π‡«≈“∑”ß“ππ—Èπ ‡√“∂à“¬
«’¥’‚Õ‰ª¥â«¬ ∑”„Àâº¡√Ÿâ ÷°‰¥â«à“∑ÿ°§π °”≈—ß‡≈àπÕ¬Ÿà°—∫ß“π∑’Ë∑” √Ÿâ ÷°¥’ ·≈–∑”ß“π‰¥â‡√Á«
¡“°...é ®“°∫—π∑÷°¢Õß π «—π∑’Ë Ú˘ °—π¬“¬π ÚıÙ¯
∫—π∑÷°∑’¡ß“π∂÷ß‡√◊ËÕß‚§√ß°“√¡—¥¬âÕ¡„π√–¬–·√°¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π
çÀ≈—ß®“°§ÿ¬°—∫©‘È¡ ‡¢“°Á‰ª àß∑’Ë∫â“π∫—ßÀ√“¥ ÷´Ëß°”≈—ß∑”°≈ÿà¡¡—¥¬âÕ¡ ∑’Ëµ√ßπ—Èπ
æ«°‡√“π—Ëß§ÿ¬°—π‡√◊ËÕßß“π´–¡“°°«à“ ‡æ√“–Õ¬Ÿà°—πÀ≈“¬§π ¡’∫ÿ§§≈∑’Ëπà“ π„® Û §π §◊Õ
∫—ß‚°∫ ∫—ßÀ√“¥ (‡®â“¢Õß∫â“π) ·≈–∫—ßπ—ø  “¡§π∑’ËæŸ¥∂÷ß ¡’ ç∫—ßπ—øé ∫—ßπ—ø‡ªìπ§π∑’Ë
¡’Õÿ¥¡°“√≥åÕ¬à“ß·√ß°≈â“ ‡ªìπ§π°≈â“§‘¥ °≈â“∑” ®√‘ß®—ß°—∫°“√æ—≤π“À¡Ÿà∫â“π∑ÿ°
√Ÿª·∫∫‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√Õπÿ√—°…åªÉ“™“¬‡≈π ·°âªí≠À“§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ¢Õß™“«∫â“π
∑à“π∑’Ë Õß§◊Õ ∫—ßÀ√“¥ ‡ªìπ§π∑’Ë¡’§«“¡‡ ’¬ ≈–‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ®ÿ¥ª√–°“¬Ωíπ
¢Õß„§√À≈“¬Ê §π„Àâ‡ªìπ®√‘ß‰¥â ‡™àπ °≈ÿà¡¡—¥¬âÕ¡ °–≈“ °≈ÿà¡Õπÿ√—°…åªÉ“™“¬‡≈π ‡ªìπ
§π§‘¥¥’ ¡’§«“¡‡ªìπµ—«¢Õßµ—«‡Õß √—°‡æ◊ËÕπ ‡ ’¬ ≈– ¡’Õÿ¥¡°“√≥å ∫—ßÀ√“¥‡ªìπ§π∑’Ëº¡
‡§¬‡®ÕÀ≈“¬§√—Èß·µà§√—Èßπ’È‡ªìπ°“√‡ªî¥„®§ÿ¬ ∫—ßÀ√“¥‡ªìπ§π∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπ∑“ß°“√µ≈Õ¥‡«≈“
‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√æŸ¥ °√‘¬“∑à“∑“ß ´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß§”«à“ çÕ“®“√¬åé ∫«°°—∫¡’§«“¡√Ÿâ∑“ß
»“ π“ ·≈–ª√– ∫°“√≥å∑’Ë¬“«π“π°“√„™â™’«‘µ ¡’‡ªÑ“À¡“¬é  π Û  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙ¯
®–‡ÀÁπ‰¥â«à“„π™à«ß·√°∑’Ë‚§√ß°“√æ÷Ëß≈ß‰ª¬—ßÀ¡Ÿà∫â“π ™“«∫â“π°Á®–‡¢â“¡“√à«¡¡◊Õ™à«¬°—π¥’
·µàÀ≈—ß®“°π—Èπ —°æ—°Àπ÷Ëß§«“¡¢—¥·¬âß„π‡√◊ËÕß‡ß‘π À√◊Õ‡√◊ËÕßº≈ª√–‚¬™πå°Á®–™—¥¢÷Èπ¡“∑—π∑’
59√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
§«“¡¢—¥·¬âß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π™ÿ¡™π∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπ°—π‡Õß ¡’§«“¡√à«¡‰¡â√à«¡¡◊Õ∑’Ë∫â“π∑ÿàßÀ¬’‡æÁßπ—Èπ
‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√π”‡ß‘π¡“‡ªìπµ—«µ—Èß ´÷Ëß‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë àßº≈°√–∑∫‚¥¬µ√ßµàÕ§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß§π„π






ç...‡√“π—Ëß§ÿ¬°—π‡√◊ËÕß∑’Ë°≈ÿà¡‡≈’È¬ßªŸ¥”‡æ◊ËÕ‡»√…∞°‘®  —°æ—° ≈’ (™“≈’ ºŸâ™à«¬«‘®—¬) ∂“¡
∂÷ß∫—ßÀ√“¥«à“∑”‰¡‰¡à¡“∑”ß“π∑’Ëπ’Ë º¡‡ÀÁπ∑ÿ°§π· ¥ßÕ“°“√∫“ßÕ¬à“ß ∑’Ë àÕ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß
§«“¡¢—¥·¬âß¿“¬„π°≈ÿà¡ º¡°Á‡≈¬™«π≈’æŸ¥‡√◊ËÕßÕ◊ËπµàÕ ª√–¡“≥ Ù ‚¡ß‡¬Áπ ‡√“°Á¢÷Èπ®“°
∑à“‡√◊Õ º¡∫Õ°≈’«à“ ‡¡◊ËÕµÕπ∑’Ë‡√“§ÿ¬∂÷ß∫—ßÀ√“¥ º¡‡ÀÁπ§π· ¥ß ’Àπâ“‰¡à§àÕ¬æÕ„® º¡
§‘¥«à“µâÕß¡’‡√◊ËÕß¢—¥·¬âß°—π·πà‡≈¬ ≈’°Á‡ÀÁπ¥â«¬ ‡√“°Á‡≈¬§‘¥«à“ ß —¬‡√“¡“∫â“π∫—ß‚°∫∫àÕ¬
∫—ßÀ√“¥§ß‰¡àæ“„®æ«°‡√“·πà‡≈¬ ¥—ßπ—Èπ‡√“πà“®–‰ª∫â“π∫—ßÀ√“¥∫â“ß‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢“√Ÿâ«à“‡√“
‰¡à‰¥â¡’Õ–‰√ º¡°—∫≈’ §ÿ¬°—π ‡√◊ËÕßπ’È ‰¥â —°æ—°°Á‡≈¬™«π°—π°≈—∫...é  π ÒÒ µÿ≈“§¡ Ù¯
ç...™à«ß‡™â“ º¡‰ªÀ“πâÕß‰√ ∑’ËÕÕøøîµ‚§√ß°“√øóôπøŸœ ∂“¡∂÷ß§«“¡¢—¥·¬âß∑’Ë‡√“
‰¥â —¡º— ¡“®“°§π∑ÿàßÀ¬’‡æÁß πâÕß„π‚§√ß°“√π—Èπ∫Õ°«à“ §«“¡¢—¥·¬âß‡√◊ËÕß‡ß‘π‡ªìπ‡√◊ËÕß




°—∫‡√“«à“ ç‡√“‚¥π∫—ß‚°∫≈â“ß ¡Õßé ∑”„Àâº¡√Ÿâ ÷°«à“ ‡√◊ËÕß§«“¡¢—¥·¬âßπ’È ‰¡à∏√√¡¥“ º¡
°Á‰¡à‰¥âæŸ¥Õ–‰√·µàøíß ∑ÿ°§πæŸ¥«à“‡¢“Õ¬“°‰¥â ∑ÿ°§πæŸ¥«à“‡¢“Õ¬“°‰¥â∫àÕ‡≈’È¬ßªŸ·∫∫
∏√√¡™“µ‘ ·≈–Õ¬“°„Àâº¡√à«¡‡¢’¬π‚§√ß°“√„Àâ º¡°Á√—∫ª“°À≈—ß®“°π—Èπ‡√“°Á°≈—∫...é  π
ÚÚ µÿ≈“§¡ Ù¯
ç...°—∫º¡ ‡À¡◊Õπ°—∫∑ÿ°§π∑’Ë‰¡à “¡“√∂∑”Õ–‰√‰¥â¡“° ·µà∑’Ë∑”Õ¬Ÿà°Á§◊Õ‡¢â“‰ª§ÿ¬
°—∫‡æ◊ËÕπ∫â“π«°°—∫∑ÿàßÀ¬’‡æÁßª√– ∫ªí≠À“µà“ß Ê ∑”„Àâ ‰¡à –¥«°°—∫°“√∑”ß“π —°‡∑à“„¥
‡™àπ ¡’§π∫Õ°«à“ º¡°—∫≈’∑”ß“π„Àâ°—∫§√‘ µå...é  π  Û æƒ»®‘°“¬π Ù¯







¢—¥·¬âß‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘ §«“¡‰¡à√Ÿâ ÷°¥’µàÕºŸâπ”°≈ÿà¡ °“√„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫µ—«∫ÿ§§≈ ‡™àπ ‰¡à¬Õ¡√—∫
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ ´÷Ëß®“°°√≥’π’È ‡ªìπ‡Àµÿº≈∑’Ë∑”„Àâ∑’¡ß“π∑—ÈßÀ¡¥µ—¥ ‘π„®‰¡àæ¬“¬“¡
√à«¡¡◊Õ°—∫∑’¡‚§√ß°“√øóôπøŸµàÕ‰ª ·¡â«à“„π√–¬–·√°®–æ¬“¬“¡·≈â«°Áµ“¡ ‚¥¬¡’ªí≠À“¥—ßµàÕ‰ªπ’È





§ÿ¬¥â«¬ ‡æ√“–√Ÿâ ÷°‰¡à¥’ ‡¡◊ËÕÕ∏‘∫“¬„Àâ™“«∫â“πøíß«à“‡ªìπ§π≈–‚§√ß°“√°—π ™“«∫â“π¡’∑à“∑’‡ª≈’Ë¬π‰ª
ç...µÕπ∫à“¬æ«°‡√“ —ß°“ÕŸâ ‰ª‡ª≈’Ë¬π∫Õ√å¥ æÕ‰ª∂÷ß°Áæ∫°—∫¡Ÿ≈π‘∏‘Õ’‡µ’¬π °”≈—ß
¥Ÿ∫Õ√å¥‡√“ ·≈–°Á ß —¬«à“‡√“∑”Õ–‰√ ‡ªÑ“À¡“¬§◊ÕÕ–‰√ °√–∫«π°“√‡ªìπ¬—ß‰ß °Á
Õ∏‘∫“¬Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ‡√“√Ÿâ ÷°«à“‡¢“ π„®«‘∏’°“√∑”ß“π¢Õß‡√“ ‡¢“æŸ¥°—∫‡√“«à“ ç‡√“
µâÕß¢Õ§”ª√÷°…“®“°∑’¡ß“π·ºπ∑’Ë§π¥’¡—Ëßé ‡√“°ÁæŸ¥«à“‡√“°ÁµâÕß¢Õ§”ª√÷°…“®“°∑à“π






»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ µ—Èß¡“‰¥âªï°«à“·≈â« ‡¢“∂“¡«à“‡√“®∫Õ–‰√¡“ ‡√“∫Õ°µ“¡®√‘ß·≈–¬—ßæŸ¥«à“
§π∑’Ë®–∑”ß“π°—∫™ÿ¡™π‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥ °ÁµâÕß‡ªìπ§π„π™ÿ¡™π‡Õß ‡æ√“–§π„π™ÿ¡™π ‡¢“√Ÿâªí≠À“
‡¢â“„®¥’°«à“§π¢â“ßπÕ° ·≈– “¡“√∂ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√∑”‰ªµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡¢Õßæ◊Èπ∑’Ë
‰¡àµ“¬µ—« Õß§å°√π’È‡≈¬„™â§π„π™ÿ¡™π‡ªìπºŸâ∑”ß“π ºŸâª√– “πß“π §‘¥√à«¡°—π ‡¥‘π‰ª
æ√âÕ¡°—π ‰¡à¡’„§√‡ªìπÀ—«Àπâ“„§√ ∑ÿ°§π¡’ ‘∑∏‘¡’§«“¡‡∑à“°—π...é ™“≈’ «—π∑’Ë ÒÛ-˘-Ù¯
61√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
∫—π∑÷°∑’¡ß“π
ç«—ππ’ÈÀπŸ¥’ °—∫¬ä–‡¢â“¡“§ÿ¬°—∫∑’¡ß“π·µà‡¢â“‚¥¬¡’ º¡ ≈’ ·≈–æ’Ë‡¥’¬« §ÿ¬°—πª°µ‘¡“°
·µà∑”„Àâ¬ä–√Ÿâ ÷°º‘¥∑’Ë‡¢“¢â“¡¢—ÈπµÕπ ®π‡°‘¥ªí≠À“¡“°¡“¬ §◊Õ ‘Ëß∑’Ë‡¢“‡≈à“„Àâ‡√“øíß
ª√–‡¥Áπªí≠À“µà“ß æÕ √ÿª‰¥â«à“‡¢“‰¡à “¡“√∂‡¢â“∂÷ß‡æ◊ËÕπ∫â“π‰¥â ∑”„Àâ‡°‘¥ªí≠À“
§«“¡‰¡à‡¢â“„® ·≈–§«“¡¢—¥·¬âß ´÷Ëß‡°‘¥®“°°“√∑’ËºŸâπ”∑’Ë‡¢“µ—Èß‰«âÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß§◊Õ ‡¢â“„™â
‡ß‘π‡ªìπµ—«¢—∫‡§≈◊ËÕπ °√–∫«π°“√∑—ÈßÀ¡¥ ∑”„Àâ™“«∫â“π√Ÿâ ÷°∂÷ß§«“¡‰¡à‡∑à“‡∑’¬¡°—π ·≈–
‡¢“„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß‡ªìπæ‘‡»… °àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡»√—∑∏“„πµ—«∫ÿ§§≈π—Èπ ·≈–
™“«∫â“π®–‰¡à„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ Õ’°ª√–‡¥ÁπÀπ÷Ëß§◊Õ ™“«∫â“π‰¡àÕ¬“°„π ‘Ëß∑’Ë‡¢“„Àâ∑” ‡≈¬
∑”„Àâ‡°‘¥¢âÕ·µ°µà“ß·°àºŸâ§π„π™ÿ¡™π‡¥’¬«°—π ªí≠À“‡À≈à“π’È‡°‘¥‰ª·≈â« ‚¥¬∑’Ë„ÀâÀπŸ¥’ ‡√“–Àå
‚ ∫ µ“¡·°â∑’À≈—ß ¬ä– ∫Õ°«à“  ‘Ëß∑’Ë‡√“°”≈—ß∑”Õ¬Ÿàπ’È‡¢“‰¥â∑”‰ª·≈â« ·≈–°â“«¢â“¡¡—π‰ª
·≈â«  À¡“¬∂÷ß¢—ÈπµÕπ°“√§ÿ¬°—∫§π ™“≈’∂“¡«à“ ·≈â«µÕππ—Èπ§ÿ¬°—π°’Ë§π ¬ä–∫Õ°«à“ ‡©æ“–
§π∑’Ë„Àâ§«“¡ ”§—≠ «—ππ’È‡√“‰¡à‰¥â Õπ‡¢“ ·µà‡√“∫Õ°∂÷ß«‘∏’°“√∑”ß“π¢Õß‡√“«à“ ‡√“
°”≈—ß∑”Õ–‰√Õ¬Ÿà ∑”‡æ◊ËÕÕ–‰√ ÀπŸ¥’· ¥ß§«“¡‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π ·≈â«¬ä–°Á√Ÿâ ÷°º‘¥
¡“°°—∫°“√°√–∑”¢Õß∑’¡¢Õß‡¢“...é ∫—π∑÷°¢Õß π «—π∑’Ë ÒÛ  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙ¯
ç‡«≈“ª√–¡“≥µ’ Ò ( ‘∫‚¡ß‡™â“) ¢Õß«—πÕ—ß§“√ ¬ä– °—∫ÀπŸ¥’¡“∑’ËÕÕøøîµ‡√“
·≈–¬–‡≈à“∂÷ßªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„πÀ—«·À≈¡∑’Ë∑”„ÀâÀπŸ¥’ ·≈–¬ä–∑”ß“π¬“° ´÷Ëß‡√“√Ÿâ ÷°«à“
‡ªìπªí≠À“„À≠à¢Õß‡¢“Õ¬Ÿà‡À¡◊Õπ°—π ¬ä– ‡≈à“„Àâøíß«à“ ™“«∫â“π‡√‘Ë¡‰¡àæÕ„® ¬ä– ·≈–
§≥–∑”ß“π (·°ππ”) ∑’Ë‡¢“‡≈◊Õ°¢÷Èπ¡“ ·°ππ”∂Ÿ°∑’¡ß“π„ÀâÕ”π“®„Àâ§«“¡ ”§—≠ ‡¢“
‡≈¬„™âÕ”π“®∑’Ë‡¢“¡Õ∫„Àâ ‰¡à¬Õ¡øíß„§√ ‰¡àøíß ‘Ëß∑’Ë™“«∫â“π‡ πÕ ‡æ√“–§‘¥«à“µ—«‡Õß¡’
Õ”π“®µ—¥ ‘π„®Õ–‰√°Á‰¥â ‚¥¬‰¡àµâÕßøíß‡ ’¬ß„§√ ∑”„Àâ™“«∫â“π‰¡àæÕ„® ‰¡à§àÕ¬∑’Ë®–
√à«¡Õ–‰√ ∑”Õ–‰√ —°‡∑à“‰À√à ·≈â« ´÷Ëß‡√‘Ë¡‡ªìπ¢âÕ·¬âß∑’Ë‡ªÑ“À¡“¬¢Õß‡√“‰¡àµâÕß°“√‡™àπ
π—Èπ ·≈–®–µâÕß‰¥â√—∫°“√·°â ‰¢‚¥¬‡√Á«°àÕπ∑’Ë®–‡°‘¥ªí≠À“≈ÿ°≈“¡®π‡°‘π∑’Ë®–·°â ‰¢ ·≈–
Õ¬à“ß∑’Ë ”§—≠ §◊Õ ™“«∫â“π®–∑”Õ–‰√ —°Õ¬à“ß ‡™àπ∑”§«“¡ –Õ“¥ ª√—∫ª√ÿßÀπâ“∫â“π
°Áµ“¡¥â«¬‡√◊ËÕß‡∫’È¬ ‡°Á∫¢¬–°Á‡√◊ËÕß‡∫’È¬ Õ–‰√°Á‡∫’È¬ ‡Àµÿ∑’Ë™“«∫â“π‡ªìπæ—ππ’È °Á‡æ√“–‡¢“
 Õπ„Àâ™“«∫â“π‡ªìπæ—ππ’È °Á‡°‘¥‡ªìπ§«“¡‡§¬™‘π ÷´Ëß°Á·°â¬“°‡À¡◊Õπ°—π ·≈–∑’¡πâÕß¬ä–
°Á„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫µ—«∫ÿ§§≈¡“°‡°‘π‰ª ‚¥¬∑’Ë≈◊¡™“«∫â“π ™“«∫â“π√Ÿâ ÷°‰¡à¡’ à«π√à«¡
√Ÿâ ÷°Àà“ß‡À‘π ‡∫◊ËÕÀπà“¬ ‡æ√“–√Ÿâ ÷°µ—«‡Õß‰¡à ”§—≠ ‰¡à¡’§à“Õ–‰√ ‡≈¬∑”„Àâæ≈—ß°“√√«¡
µ—« —¡æ—π∏å°√–®—¥°√–®“¬‰¡à√«¡°—π ‰¡à‡¢â“°—π  ç°“√„Àâ∫“ß§√—Èß°Á‡À¡◊Õπ°—∫∑”√â“¬ºŸâ√—∫
‡À¡◊Õπ°—πé  ∫—π∑÷°¢Õß™“≈’ Òı-˘-Ù¯
62 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
°“√ªØ‘∫—µ‘°“√„π∫â“πÀ—«·À≈¡®÷ß‰¡àª√– ∫º≈ ”‡√Á®‡∑à“∑’Ë§«√ ‡π◊ËÕß®“°‡¡◊ËÕ‡¢â“‰ªæŸ¥
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63√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
Ú. °≈ÿà¡µ“ —∫ª–√¥
§≥–∑”ß“π®“°°≈ÿà¡µ“ —∫ª–√¥‡¢â“¡“‡¬’Ë¬¡™¡‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’∑’Ë‡°“–≈—πµ“ ®“°




À≈—ß®“°∑’Ë ‚§√ß°“√¢Õß°≈ÿà¡µ“ —∫ª–√¥ ‰¥â‡¬’Ë¬¡™¡‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ ®÷ß‡ª≈’Ë¬π
§«“¡§‘¥¢Õß°“√π”‡ πÕ¥â“π≈∫ ¡“‡ªìπ°“√π”‡ πÕ„π¥â“π∫«°·∑π ‚¥¬§ÿ≥©—µ√™—¬‰¥âæŸ¥∂÷ß
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß§«“¡§‘¥π’È‡¡◊ËÕ§√—Èß°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕπ”‡ πÕ§«“¡°â“«Àπâ“‚§√ß°“√«‘®—¬
·ºπ∑’Ë§π¥’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò¯ æƒ»®‘°“¬π ÚıÙ¯
ç...°Á™◊ËÕ°√–∫«π°“√µ“ —∫ª–√¥π’Ë¡—π°Á ‰¡à§àÕ¬¥’Õ¬Ÿà §◊Õ‡√“¡—°®–¡ÕßÀ“Õ–‰√¢÷Èπ¡“
∑¥·∑π·≈â«°Áµ—Èß§”∂“¡°—∫ºŸâ„À≠à‡¬Õ– ®–‡Õ“¥’¬—ß‰ß „π‡¡◊ËÕ ‘Ëß√Õ∫¢â“ß¡—π‰¡à¥’Õà– ‡ªìπ‡æ√“–«à“‡√“
∑”ß“π°—∫‡¥Á°∑ÿ°√–¥—∫ ·µàæÕ≈ß‰ª§ÿ¬°—∫‡æ◊ËÕπÊ ∑’Ë≈—πµ“ ¡—π∑”„Àâ§«“¡√Ÿâ ÷°‡ª≈’Ë¬π‡≈¬π–Œ– ‡ª≈’Ë¬π
«‘∏’§‘¥‡≈¬«à“ °√–∫«π°“√¡—π°àÕ§«“¡¢—¥·¬âß¢÷Èπ‡¬Õ– °Á°≈—∫¡“§ÿ¬°—π«à“ ‡√“®–∑”¬—ß‰ßµàÕ„π‡¡◊ËÕ
‡√“¡’ ◊ËÕ„π¡◊Õ§àÕπ¢â“ß‡¬Õ– §◊Õµ“ —∫ª–√¥ ¡—°®–¬âÕπ√Õ¬ºŸâ„À≠à‡ ¡Õ ´ ÷Ëß¡—π°Á∑”„Àâ‡§â“§—πÊ ‡≈àπ
‡À¡◊Õπ°—π ·µàæÕ¡“‡®Õ°√–∫«π°“√‡À¡◊Õπ∑’Ë‡æ◊ËÕπÊ (§≥–π—°«‘®—¬‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’) ∑” ‰¥â
≈ß‰ª‡√’¬π√Ÿâ°—∫‡æ◊ËÕπÊ „πæ◊Èπ∑’Ë‡π’Ë¬ °Á√Ÿâ«à“‡√“Õ¬“°‡ª≈’Ë¬π ·≈â«°“√∫â“π°Á¬—ßµÕ∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¡à
‰¥â‡À¡◊Õπ°—π«à“®–‡ª≈’Ë¬π∂÷ß¢π“¥‰Àπ ®π¡“°√–∑—Ëß∂÷ß«—ππ’È‡π’Ë¬ º¡‡ÀÁπª√–‡¥Áπªí≠À“‡À¡◊Õπ°—π
«à“ °—∫æ’Ë∑’Ëæ÷Ëß‡¥‘πÕÕ°‰ª æ’Ë∑’Ë„ à‡ ◊ÈÕ ’‡À≈◊Õß«à“æÕæŸ¥∂÷ß§«“¡¥’ªÿÖ∫ ‡π’Ë¬ ¡—π‡¢â“„®¬“° ·≈â«‡√“°Á‰¥â‡®Õ
case °√≥’‡µÁ¡Ê ‡≈¬ ‡√“æ÷Ëß‡®Õ°√≥’ªí≠À“°—∫πâÕß∑’Ë¡“∑”ß“π°—∫‡√“π’Ë ‡ªìπ‡¥Á°ºŸâÀ≠‘ßπ–§√—∫ §◊Õ
‡§â“‡ÀÁπ‡¥Á°ºŸâÀ≠‘ß «¬‰¡à‰¥âπ–§√—∫ ‡§â“‡¥‘π‰ªµ∫‡≈¬π–§√—∫ ‚∑…∞“π°Á§◊Õ §ÿ≥ «¬°«à“ ‡ÀÁπ‰¥â
‡≈¬«à“¡—π¡’¢—È«¢Õß§«“¡¥’Õ¬Ÿà ‡æ√“–©–π—Èπ ‰ÀπÊ ©—π‡ªìπµ—«Õ‘®©“·≈â«‡π’Ë¬ ‰ÀπÊ  —ß§¡∫Õ°©—π
«à“‡ªìπ§π‰¡à «¬·≈â«‡π’Ë¬ ‡§â“‡¥‘π‰ªµ∫‡≈¬ ª√–‡¥Áπ∑’Ë¡—ππà“ π„®°Á§◊Õ«à“ ∂â“®—∫°√≥’¢Õß§π¥’
‡ªìπµ—«µ—Èß·≈â«π’Ë æÕ‡√“‰¡à‡ªìπ§π¥’ ·≈â«‡√“°Á‡≈¬‰¡àÕ¬“°‡ªìπÕ’° ‡æ√“–¡—π‡À¡◊Õπ°—∫«à“ ¡—π‰¡à¥’
´–·≈â«π’Ë ‡√“°Á‰¡àÕ¬“°‡ªìπÕ’° ‡¡◊ËÕ°’È ‰¥â§”®“°∑à“πÕ“®“√¬å°Áπà“ π„® ∂â“‡º◊ËÕ‡√“®–¢ÿ¥§âπ ‡æ√“–
«à“º¡§ÿ¬°—∫∑“ßπâÕß Û-Ù §ππ’Ë ∑’Ë‡ªìπ∑’¡ß“π„πæ◊Èπ∑’Ëπ’Ë º¡«à“¡—π‡ªìπæ≈—ß§«“¡¥’∑’Ë‰¥â°—∫µ—«§π∑”
¡—π¬‘Ëß„À≠à°«à“ °—∫°“√æ≈‘°§π ¡—π∑”„Àâ§π‰¥â ‰ª‡√’¬π√Ÿâ°—∫°√–∫«π°“√∑’Ë‰¥â ‰ª‡√’¬π√Ÿâ «à“¡—π¥’°«à“
°“√¥Ÿ·§à‡æ’¬ß·§à∫Õ√å¥  ‘Ëß∑’Ëº¡§‘¥µ√ßπ’È ∑’Ëº¡§‘¥‰«Ê °Á§◊Õ«à“ ∑”„Àâ‡√“°≈—∫‰ª§âπ∂÷ß√“°
«à“¡—π‰ª‰°≈°«à“§«“¡‡ªìπ§π¥’∑’Ëµ—«∫ÿ§§≈ °≈—∫‰ªÀ“§ÿ≥§à“„π‡™‘ß¢Õß∑√—æ¬“°√ ®“°∑’Ë∑“ßÕ“®“√¬å
( ’≈“¿√≥å) „Àâ¡“ Û-Ù µ—«π’Ë º¡‡ÀÁπ·ºπ‡≈¬§√—∫«à“®–ª√—∫‰ª„™â°—∫‚§√ß°“√¢ÕßÕ“®“√¬å
64 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
(©≈«¬«√√≥) „Àâ‡§â“°≈—∫‰ª§âπÀ“√“° ·≈â«°“√øíß√“°¢Õßµ—«‡Õß‡π’Ë¬ ¡—π∑”„Àâ‡°‘¥°“√µ—Èß§”∂“¡
«à“ ç©—π‡√’¬π‰ª∑”‰¡é ¢≥–∑’Ë©—π‰¥â‡¢â“‰ªªØ‘ —¡æ—π∏å°—∫°“√øíß‡π’Ë¬ ¡—π∑”„Àâ‡Õ“√“¬ß“π àß§√Ÿ°Á®√‘ß
·µà¡—π‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß§«“¡‡ªìπ§π·µà≈–§π ‚¥¬¥Ÿ∑’Ë§«“¡‡°àß§«“¡∂π—¥ ·≈â«¡—π‡°‘¥°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë®ÿ¥‰Àπ¢Õß∑√—æ¬“°√ ·≈â«µ—«‡Õß¡’·ºπ∑’Ë¢Õßµ—«‡ÕßÀ√◊Õ¬—ß º¡¡Õß·ºπ∑’Ë¢Õß
µ—«‡Õß°Á§◊Õ«à“ ‡√“¡—π¡’¢—È«¢“« ¢—È«¥”Õ¬Ÿà„πµ—«‡π’Ë¬ °“√∑”§«“¡¥’∑’Ë¡—πßà“¬∑’Ë ÿ¥°Á§◊Õ °“√∑”¢—È«¥”
„Àâ¡—π‡∫“≈ßπà–Œ– §◊Õ‰¡àµâÕß‰ª √â“ß¢“«¡“°πâÕ¬≈à–Œ– ·µàµ—«‡Õß√Ÿâ ‰ß§√—∫«à“¢—È«¥”¡—πÕ¬Ÿàµ√ß‰Àπ
‡æ√“–©–π—Èπ°“√®—¥°“√§«“¡¥’¢Õßµ—«‡Õß«à“ ∑”·ºπ∑’Ëµ—«‡Õß «‘∏’°“√¢Õßº¡°Á§◊Õ°“√‡ÀÁπ
Ωíòß â´“¬Ωíòß¢«“¢Õßµ—«‡Õß ·≈â«°Á‡Õ“Ωíòß¢«“∑’Ë¡—π‰¡à¥’¢Õßµ—«‡Õß‡π’Ë¬ „Àâ¡—π‡∫“≈ß ‡æ√“–©–π—Èπ
°“√®—¥°“√§«“¡¥’¢Õßµ—«‡Õß °Á®–‡°‘¥¢÷Èπ‡µÁ¡·ºàπ¥‘π ‚¥¬ ç°“√øíßé ·≈– ç°“√®—¥°“√¥â“π ’¥”é
‡æ√“–©–π—Èπ ‡«≈“º¡øíß‡√◊ËÕß§«“¡¥’°—π‡µÁ¡·ºàπ¥‘π‡π’Ë¬ º¡°≈—«πâÕß¢Õßº¡ À√◊Õ≈—°…≥–¢Õß
πâÕß¢Õßº¡¡—π®–ÕÕ°¡“ ‡À¡◊ÕπÕ¬à“ß∑’Ë‡√“®—∫‡¥Á°‰¥â‡√◊ËÕß «‘ß°‘Èßπà–Œ– ‡¥Á°°Á®–°—ß«≈«à“¡—πº‘¥
µ√ß‰Àπ ¡—πº‘¥µ√ß‰Àπ °Á‡ªìπ¢âÕ°—ß«≈„® à«πµ—«π–Œ– °Á®–°≈—∫‰ª§‘¥„Àâ¡“°¢÷Èπ...©—µ√™—¬ ‡™◊ÈÕ√“¡—≠
«—π∑’Ë Ò¯ æ.¬. Ù¯


















ˆı µ—«Õ¬à“ß / ÒÙ˘ À≈—ß§“‡√◊Õπ
(®”π«π∫â“π∑’Ë¡’§πÕ“»—¬Õ¬Ÿà®√‘ß
¡’‡æ’¬ß ˆ˘ µ—«Õ¬à“ß Õ’° Ù §π
‰¡àµâÕß°“√„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈)
Ù µ—«Õ¬à“ß / ÚÒ À≈—ß§“‡√◊Õπ
¯ µ—«Õ¬à“ß /˘˜ À≈—ß§“‡√◊Õπ
‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ
¢ÕßºŸâ™à«¬«‘®—¬ Ù §π §◊Õ
 * °ÿ»≈ ‰¡‡µä– * ∏«—™™—¬ «–‡®¥’¬å

































™à«¬„Àâ‡°‘¥°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß —πµ‘ ÿ¢„π™ÿ¡™π ‚¥¬æ—≤π“ ç§πé ∑’Ë‡ªìπ ¡“™‘°À≈—° ·≈–‡ªìπ
 à«πª√–°Õ∫∑’Ë¬àÕ¬∑’Ë ÿ¥¢Õß™ÿ¡™π
°“√ÕÕ°·∫∫ß“π«‘®—¬®÷ß¡’°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπÀ≈—° ”§—≠„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ‚§√ß°“√ ‚¥¬




‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ ª√–°Õ∫¥â«¬ Ú °√–∫«π°“√À≈—°∑’Ë ”§—≠ §◊Õ Ò. °√–∫«π°“√∂Õ¥§«“¡
‡§¬™‘π·≈– √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ „À¡à (Deschooling & Relearning) ¢ÕßºŸâ™à«¬«‘®—¬®“°™ÿ¡™π
‡°“–≈—πµ“„À≠à ®—ßÀ«—¥°√–∫’Ë ‚¥¬‡ªìπ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’‡Àµÿªí®®—¬ àßµàÕ°—π¡“ ·≈–‡ªìπ°“√
Ωñ°Ωπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∫π°“√ªØ‘∫—µ‘„π∫√‘∫∑®√‘ß  ·≈– Ú. °“√ªØ‘∫—µ‘°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ ´ ÷Ëß‡ªìπ°√–∫«π°“√
∑’Ë Ú ÷´ËßÕ“»—¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ §◊Õ °“√„™â ◊ËÕ “∏“√≥– –∑âÕπ¿“æ §«“¡¥’ (The Good) §«“¡®√‘ß
(The Truth) ·≈– §«“¡ß“¡ (The Beauty) „Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π™ÿ¡™π ‡æ◊ËÕ„Àâ§π„π™ÿ¡™π‡°‘¥§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®
º≈∑’Ë‰¥â√—∫„πß“π«‘®—¬π’È®÷ß‡ªìπ·∫∫®”≈Õß (Model) Ú ·∫∫ ‰¥â·°à ·∫∫®”≈Õß∑“ß°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥®“°°√–∫«π°“√∂Õ¥∂Õπ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡¥‘¡ (Deschooling) ·≈– √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡à
(Relearning) ¢ÕßºŸâ™à«¬«‘®—¬„π™ÿ¡™π ·≈– ·∫∫®”≈Õß∑’Ë Ú §◊Õ °“√ªØ‘∫—µ‘°“√·ºπ∑’Ë§π¥’∑’Ëπ”
‡Õ“ ◊ËÕ “∏“√≥–‡ªìπ‡ ¡◊Õπ°√–®°„π°“√ –∑âÕπ§ÿ≥§à“¢Õß∫ÿ§§≈„π™ÿ¡™π





™—¥‡®πºà“π°“√¡’ à«π√à«¡¢ÕßºŸâ™à«¬«‘®—¬ ∑—Èß Ù §π ‡ªìπ°“√‡º¬»—°¬¿“æ∑“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ ºà“π°“√











¡’Õ¬Ÿà„π∏√√¡™“µ‘¢Õß¡πÿ…¬å∑ÿ°§π‚¥¬‰¡à®”°—¥´÷Ëß ‡™◊ÈÕ™“µ‘ »“ π“ À√◊Õ ¢âÕ®”°—¥„¥Ê ¥—ß∑’Ë
°√–∫«π°“√·ºπ∑’Ë§π¥’∑’ËªØ‘∫—µ‘°“√√à«¡°—π‚¥¬¢â“¡§«“¡¬÷¥∂◊Õ∑“ß»“ π“ °≈à“«§◊Õ ºŸâ™à«¬«‘®—¬








 ÿ¥∑â“¬ §◊Õ º≈‘µ‡ªìπ ◊ËÕπ”‡ πÕ§ÿ≥§à“®“°¡ÿ¡¡Õß¢ÕßºŸâ™à«¬«‘®—¬µàÕ§π„π™ÿ¡™π ‚¥¬ ◊ËÕ®–∑”
Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√¢Õß™ÿ¡™π °≈à“«§◊Õ  ◊ËÕ®–∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√ –∑âÕπ§ÿ≥§à“¢Õß∫ÿ§§≈ ‡æ◊ËÕ
„Àâ∫ÿ§§≈‡°‘¥§«“¡»√—∑∏“µàÕµπ‡Õß ·≈–®“°°“√ —ß‡°µ°“√≥å„π∫“ß√“¬  ◊ËÕ “¡“√∂ √â“ß·√ß
®Ÿß„®„Àâ‡°‘¥°“√∑”§«“¡¥’Õ’°¥â«¬
























      À≈—ß®“°∑’ËºŸâ«‘®—¬√—∫ ¡—§√ºŸâ™à«¬«‘®—¬‰¥â·≈â« ®÷ß‡√‘Ë¡ªØ‘∫—µ‘°“√®√‘ß„π Û À¡Ÿà∫â“π §◊Õ ∫â“π∑ÿàß
À¬’‡æÁß ∫â“πÀ—«·À≈¡ ·≈–∫â“π —ß°“ÕŸâ ‚¥¬„™â°“√∂à“¬∑Õ¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß‡¢â¡¢âπºà“π
°“√ π∑π“ °“√øíßÕ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡°—π µ“¡ª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫®“°°√–∫«π°“√·ºπ∑’Ë¡◊Õ‡ª≈à“∑’Ë
ºà“π¡“‡ªìπ®ÿ¥µ—Èßµâπ π”ºŸâ™à«¬«‘®—¬≈ßæ∫æŸ¥§ÿ¬°—∫™“«∫â“π∑’≈–À≈—ß§“‡√◊Õπ §àÕ¬Ê ‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë








„™â ◊ËÕ«‘¥’∑—»πå‡æ√“–§π√ŸâÀπ—ß ◊Õ‰∑¬πâÕ¬ ‡¢“¡’¿“…“¢Õß‡¢“‡Õß ´ ÷Ëßª√“°Ø«à“‡ªìπ ◊ËÕ∑’Ë‰¥âº≈¥’‡°‘π§“¥
·≈–™à«¬„Àâ ◊ËÕ·ºàπ¿“æ¡’§«“¡À¡“¬¡“°¢÷Èπ„π¿“¬À≈—ß
69√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“¢ÕßªØ‘∫—µ‘°“√®√‘ß„πæ◊Èπ∑’Ë ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ëπà“ π„®‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡àÊ
„π∑ÿ°¬à“ß°â“« ÷´Ëß¬—ßº≈„ÀâºŸâ«‘®—¬·≈–ºŸâ™à«¬«‘®—¬‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√√—∫√Ÿâ
Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß≈÷° ÷´Èß ·≈–‡°‘¥°“√ √â“ß§«“¡√Ÿâ„À¡àÊ ∑—°…–„À¡à ®“°°“√¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å∑’Ë √â“ß √√§å




Ò. ®“°¡‘µ‘¢ÕßªØ‘ —¡æ—π∏å∑’Ë √â“ß √√§å ºŸâ«‘®—¬‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®—°§”«à“ °—≈¬“≥¡‘µ√ ®“°°“√
 ◊ËÕ “√ —¡æ—π∏å°—πÕ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡  √â“ß§«“¡‰«â«“ß„®µàÕ°—π ·¡â«à“®–‰¡à‡§¬√Ÿâ®—°°—π
¡“°àÕπ À√◊Õ„™â¿“…“∑’Ë·µ°µà“ß°—π °Á “¡“√∂∑’Ë®–√—∫øíß°—π¥â«¬¥’ ®π‡°‘¥°“√¬Õ¡√—∫
π—∫∂◊Õ§ÿ≥§à“´÷Ëß°—π·≈–°—π‰¥â ·≈–™à«¬®ÿ¥ª√–°“¬°√–µÿâπ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ ◊∫
µàÕ‰ª‰¥â∑—π∑’®“°§πµàÕ§π
Ú. ¡‘µ‘∑“ß —≠≈—°…≥å ·ºπ∑’Ë§π¥’ À¡“¬∂÷ß ·ºπ∑’Ë∑“ßπ“¡∏√√¡ ´ ÷ËßÕ“®®–‡√’¬°«à“ ·ºπ∑’Ë
§«“¡¥’ ·ºπ∑’Ë°“√∑”§«“¡¥’ ·ºπ∑’Ë§ÿ≥§à“¢Õß§π À√◊ÕÕ◊ËπÊ ‰¥âÕ’°µ√“∫‡∑à“∑’Ë‡°‘¥°“√
ç√–∫ÿé À√◊Õ°”Àπ¥ ·®°·®ß ∂÷ß§ÿ≥§à“·≈–§«“¡¥’ß“¡¢Õß∫ÿ§§≈„¥Ê ®“° ¿“æ®√‘ß
µ“¡∫√‘∫∑ª°µ‘¢Õß‡¢“ ‡ª√’¬∫‰¥â°—∫°“√À“À√◊Õ√–∫ÿæ‘°—¥¢Õßµ”·Àπàß∑’Ëµ—Èß„π∑“ß
¿Ÿ¡‘»“ µ√å°“¬¿“æ
Û. ®“°«‘∏’¥”‡π‘π°“√ ·ºπ∑’Ë§π¥’ ‡ªìπ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡ªìπ∏√√¡¥“ ∏√√¡™“µ‘ ºà“π
°“√ ◊ËÕ “√ °“√æŸ¥ °“√øíß ∑’Ë‡ªìπª°µ‘·≈– ¥ ·µà‡°‘¥°“√√—∫√Ÿâ∑’Ë·®à¡™—¥ ·≈–‡ªìπæ≈«—µ
Ù. ¡‘µ‘¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ §◊Õ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë®–™à«¬·ª≈§«“¡‡¢â“„®∑“ßπ“¡∏√√¡„Àâª√“°Ø‡ªìπ




¿“¬πÕ° §◊Õ  ◊ËÕ ∑—Èß ‘Ëßæ‘¡æå «‘¥’∑—»πå ·ºàπ¿“æ ‡ ’¬ß ´ ÷Ëß™à«¬„Àâ°“√√—∫√Ÿâ‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ
π—Èπ®—∫µâÕß‰¥âßà“¬ µ√ß ™—¥‡®π ∑—π∑’ ·≈– “¡“√∂®–¥Ÿ øíß ´È”‰¥â °àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡
‡¢â“„®µ√ß°—π„π‡√◊ËÕßÀπ÷ËßÊ ‰¥âæ√âÕ¡°—π„π§πÀ¡Ÿà¡“°
70 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
§«“¡À¡“¬¢Õß·ºπ∑’Ë§π¥’   ”§—≠°«à“∑’Ë§‘¥
 ”À√—∫ºŸâ∑’Ë¡’∫∑∫“∑À≈—°„π‚§√ß°“√ À√◊Õ ºŸâ∑’Ë≈ß¡◊ÕªØ‘∫—µ‘„π°√–∫«π°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ π—∫
«à“‡ªìπºŸâ∑’Ë ‰¥â√—∫º≈ ·≈–µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡À¡“¬¢Õß·ºπ∑’Ë§π¥’‰¥âµ√ß·≈–¡“°°«à“„§√Ê „π∑’Ëπ’È




°“√‡°Á∫º≈®“°·ºπ∑’Ë§π¥’ ™“«∫â“π∑—Èß Û À¡Ÿà∫â“π √—∫√Ÿâ·≈–‡¢â“„®·ºπ∑’Ë§π¥’ ºà“π
ºŸâ™à«¬«‘®—¬ ´÷Ëß‡ªìπ§πÀπÿà¡√ÿàπ„À¡à ≈Ÿ°À≈“π™“«≈—πµ“ ‚¥¬°“√‡ªî¥√—∫ªØ‘ —¡æ—π∏å·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ
ºà“π°“√ π∑π“ ‡°‘¥°“√∂à“¬∑Õ¥ ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ§«“¡√Ÿâ¿“¬„π‡©æ“–∫ÿ§§≈ (Tacit Knowledge) ¢Õß
™“«∫â“π ·≈–‡°‘¥°“√¬Õ¡√—∫√Ÿâ‚¥¬ºŸâ™à«¬«‘®—¬ Õ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡¥“ ∏√√¡™“µ‘ ´÷Ëß™“«∫â“π®–µÕ∫√—∫
∑à“∑’π’È¥â«¬°“√√–≈÷°∂÷ß∫√√¬“°“»‡¥‘¡·µà‡°à“°àÕπ¢Õß™ÿ¡™π ´÷Ëß‡§¬¡’°≈ÿà¡æ∫ª–æŸ¥§ÿ¬ µ—Èß·µà
«ß¡‘µ√ À“¬ ‡™àπ «ß°“·ø ‡§√◊Õ≠“µ‘ ·≈–°“√≈ß·¢° µ≈Õ¥®π°“√¡“√à«¡·√ß√à«¡„®°—π„π
æ‘∏’°√√¡µ“¡®“√’µª√–‡æ≥’ ´÷Ëßªí®®ÿ∫—π·¡â¬—ß¡’æ‘∏’°√√¡‡À≈à“π—ÈπÕ¬Ÿà·µà‡¢“°≈—∫ –∑âÕπ„®«à“ ‰¥â
∂Ÿ°∫‘¥‡∫π‰ª Ÿà°“√‡©≈‘¡©≈Õß‡æ◊ËÕ‡ æ§«“¡ πÿ° π“π‡√‘ß√à“¡“°°«à“°“√¡“æ∫ª–·≈–«‘ “ –°—π
Õ¬à“ßª°µ‘ ¥â«¬§«“¡‡™◊ËÕ§«“¡»√—∑∏“∑’Ë¥’ß“¡ ·≈–¬‘Ëß‰ª°«à“π—Èπ ª√–‡æ≥’À≈“¬Õ¬à“ß∂Ÿ°ª√ÿß·µàß
¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« ¡‘„™à‡æ◊ËÕ°“√ √â“ß»√—∑∏“À√◊Õ ◊∫∑Õ¥§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë¡πÿ…¬åºŸ°æ—π ‡§“√æ
÷´Ëß°—π·≈–°—π ‡§“√æ∏√√¡™“µ‘ ∑’Ë¬—ß„Àâ —ß§¡ ™ÿ¡™π‡¢â¡·¢ÁßÕ¬Ÿà¥â«¬°—≈¬“≥∏√√¡  √â“ß§«“¡
Õ¬Ÿà‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢„Àâ·°àµπ ·°à§√Õ∫§√—« ·°àÀ¡Ÿà∫â“π ‡æ√“– ÿ¢¿“«–∑’Ë‡°‘¥®“°∑à“∑’§«“¡ —¡æ—π∏å
∑’Ë‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ ‡ÀÁπ·°àºŸâÕ◊Ëπ ‡ÀÁπ·°à∏√√¡™“µ‘ ¡“°°«à“®–‡ÀÁπ·°à à«πµ—«π—Èπ ‡ªìπ°“√ √â“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π
™—Èπ‡≈‘»„Àâ°—∫ºŸâ§π∑ÿ°√–¥—∫ ∂“π– µ—Èß·µà ‡¥Á°‡≈Á° «—¬√ÿàπ ºŸâÀ≈—°ºŸâ„À≠à ºŸâ‡≤à“ ¬°µ—«Õ¬à“ß‡™àπ°√≥’∑’Ë
∫—ß‚ ∫ (π“¬‡®…Æ“ ° ‘§ÿ≥) ºŸâ™à«¬«‘®—¬ºŸâÀπ÷Ëß‰¥â¡“ –∑âÕπ„Àâ§≥–«‘®—¬øíß«à“ ‡¢“ª√“√∂π“„Àâ∑”
°√–∫«π°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ °—∫°≈ÿà¡«—¬√ÿàπ‚¥¬‡√Á«„π¢≥–π’È ‡æ√“–‡ÀÁπ«à“«—¬√ÿàπ «—¬∑”ß“π À≈“¬§π
‰√â∑’Ëæ÷Ëß„π¬“¡∑’Ë —∫ π º‘¥æ≈“¥ ®–À—πÀπâ“À“§√Õ∫§√—«°Á°≈—«∂Ÿ°¥ÿ¥à“«à“°≈à“« ®–À—πÀπâ“À“§π
Õ◊Ëπ°Á‰¡à√Ÿâ«à“®–À“„§√ ®–À“‡æ◊ËÕπ°ÁÕ“¬ „π∑’Ë ÿ¥¡’∫“ß°√≥’°”≈—ß®–¶à“µ—«µ“¬¥â«¬ªí≠À“‡æ’¬ß‡≈Á°
πâÕ¬ ‡™àπ ‰¡àÕ¬“°‡√’¬πµàÕ ·µàµâÕß°“√∑”ß“π¡“°°«à“ ‡ªìπµâπ ·µà∂÷ß∑“ßµ—π¢“¥§π√—∫øíß ¢“¥
™àÕß∑“ß∑’Ë®–∂à“¬∑Õ¥ ∫Õ°‡≈à“ ´÷Ëß ‘Ëßπ’È∂◊Õ‡ªìπ‚§√ß √â“ß∑“ßπ“¡∏√√¡¢Õß™ÿ¡™π ·¡â®–¡Õß‰¡à
‡ÀÁπ¥â«¬µ“ ·µàæ«°‡¢“√Ÿâ ‰¥â¥â«¬„®·≈–À«πÀ“Õ¬“°®–„Àâøóôπ°≈—∫§◊π¡“Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ‚¥¬‡©æ“–
‡¡◊ËÕ™“«∫â“πµâÕß‡º™‘≠ªí≠À“∑’Ë „À≠àÊ ‡°‘π°”≈—ß¢Õß·µà≈–§π®–√—∫¡◊Õ‰¥â ‡¢“®÷ß‡ÀÁπ«à“
°√–∫«π°“√Õ¬à“ß·ºπ∑’Ë§π¥’πà“®–‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ∑’Ë‡ªìπ‰ª‰¥â ®ÿ¥Àπ÷Ëß∑’Ë®–™à«¬‡ªî¥‚Õ°“ ‡ªî¥‡«∑’
„Àâ™“«∫â“πÀ—πÀπâ“‡¢â“À“°—π¥â«¬§«“¡ª√“√∂π“¥’¥â«¬»’≈∏√√¡æ◊Èπ∞“π ∑’Ë‰¡à‡§≈◊Õ∫·Ωß‰«â¥â«¬
71√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
º≈ª√–‚¬™πå‡©æ“–Àπâ“À√◊Õ¥â«¬¿“«–°“√µàÕ Ÿâ ·°àß·¬àß·¢àß¢—π°—π ·¡â§π∑’Ë‡ªìπ≠“µ‘æ’ËπâÕß ‡æ◊ËÕπ
ΩŸßµâÕß¡“¢—¥·¬âß ·¬àß™‘ß ‰¡à‰«â«“ß„®´÷Ëß°—π·≈–°—π
¥—ßπ—Èπ §«“¡À¡“¬¢Õß·ºπ∑’Ë§π¥’ „π¡‘µ‘·Ààß°“√øóôπøŸ§«“¡‡¢â¡·¢Áß √à«¡Õ°√à«¡„®
§«“¡‰«â«“ß„® ·≈–À—π°≈—∫¡“ ¬Õ¡√—∫π—∫∂◊Õ°—π·≈–°—π„π™ÿ¡™π§π√–¥—∫æ◊Èπ∞“ππ’È ®÷ßπà“®–‰¥â
√—∫°“√ “πµàÕ„Àâ∫√√≈ÿº≈ ®“°∑’Ë‰¥â≈ß¡◊Õ‡√‘Ë¡µâπ®ÿ¥ª√–°“¬„Àâ‡ÀÁπ· ß ·¡â®–‡ªìπ®ÿ¥‡≈Á°Ê  «à“ß
·«∫¢÷Èπ·≈â« ´÷Ëß∑“ß§≥–«‘®—¬√«¡∑—ÈßºŸâ™à«¬«‘®—¬‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ß·√ß àß‡À≈à“π’È·≈–°”≈—ß √â“ß∫—π‰¥
¢—ÈπµàÕ‰ª ŸàÀ¡Ÿà∫â“π¢Õßµπ‡Õß∑’Ë∫â“π§≈Õßπ‘π „π≈—°…≥–‚§√ß°“√π‚¬∫“¬ “∏“√≥–À√◊Õ°“√®—¥
∑”Àπ—ß ◊Õ ∫—π∑÷°™’«‘µ™“«‡≈ —ß°“ÕŸâ ·¡â®–¡’ºŸâ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‰¡à°Áµ“¡ æ«°‡¢“°Á‡¥‘πÀπâ“·≈â« ·≈–
‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ®“°ºŸâ„À≠à„π™ÿ¡™πÀ≈“¬Ê §π ∑’Ë¡’«‘ —¬∑—»πå√à«¡°—π „π°“√∑’Ë®–
 √â“ß«‘≠≠“≥‡æ◊ËÕøóôπ™’«‘µ¢Õß™ÿ¡™π¢÷Èπ„Àâ ‰¥â ‚§√ß°“√∑’Ë∫â“π§≈Õßπ‘π´÷ËßÀ“°¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â ·≈–
‡ÀÁπ«à“®–‡ªìπ§«“¡Õ¬Ÿà√Õ¥·∫∫æ÷Ëßæ“µπ‡Õß¢Õß™ÿ¡™π„π√–¬–¬“« ‚§√ß°“√‡™àπ‡¥’¬«°—ππ’È°Áπà“
®–‡°‘¥¢÷Èπ„πÀ¡Ÿà∫â“π∑—Èß Û §◊Õ ∑ÿàßÀ¬’‡æÁß À—«·À≈¡ ≈—ß°“ÕŸâ ‰¥â ´÷Ëß‡ªìπ°“√ √â“ß‡Àµÿ∑’Ë∂Ÿ°°—∫°“≈
‡∑»– ¥—ßπ—Èπ °“√‡°Á∫º≈°Áπà“®–‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’ËÀ«—ß‰¥â‡™àπ°—π
Ú. °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§ÿ≥¿“æ¿“¬„π¢Õß∫ÿ§≈“°√‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’
´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ«‘®—¬®“° ∂“∫—πÕ“»√¡»‘≈ªá Ò §π ·≈–ºŸâ™à«¬«‘®—¬ ∑’Ë¡“®“°™ÿ¡™π
Ù §π ‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë‡°‘¥°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß‡¢â¡¢âπ®π‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ—«‡ÕßÕ¬à“ß ”§—≠ æ≈‘°º—π
„Àâ ‰¥â‡ªî¥‚≈°∑√√»πå∑’Ë°«â“ß¢«“ß ·≈– √â“ß§ÿ≥¿“æ¿“¬„π∑’Ë≈÷°´÷Èß ‡ªìπ¡‘µ‘∑“ß®‘µ„® ·≈–ªí≠≠“
∑’Ë≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ·¬∫§“¬ ·≈–æ√âÕ¡∑’Ë®–Õÿ∑‘»·√ß°“¬·√ß„®¢Õßµπ‡Õß„Àâ‡ªìπ°≈‰°º≈—°¥—π
‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π¢Õß —ß§¡ À¡Ÿà∫â“π„Àâøóôπ§◊π¡“Õ’°§√—Èß ¥â«¬‡®µ®”πß∑’Ë·√ß°≈â“ ·≈–«‘∏’°“√∑’Ë
 √â“ß √√§å  “¡“√∂®—¥°√–∫«π°“√µà“ßÊ ∑—Èß„π√Ÿª·∫∫∑’Ë‡ªìπ∑“ß°“√À√◊Õ„π∑”πÕß‰√â√Ÿª·∫∫ ¢÷Èπ
Õ¬Ÿà°—∫∫ÿ§§≈  ∂“π°“√≥å À√◊Õ°≈ÿà¡§π ∑’Ë¡“√à«¡ªØ‘ —¡æ—π∏å°—π‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå∑’Ë·∑â®√‘ß
 ‘ËßÀπ÷Ëß∑’Ë´àÕπÕ¬Ÿà·≈–‡ªìπµâπ∑ÿπ§ÿ≥¿“æ¿“¬„πµ—«ºŸâ«‘®—¬Õ¬à“ß‡¢â¡¢âπ §◊Õ§«“¡∑’Ë‡ªìπºŸâ
¡’À≈—°»“ π∏√√¡π”™’«‘µ ‡™àπ ºŸâ™à«¬«‘®—¬ Û §π „π Ù §π ‡ªìπ¡ÿ ≈‘¡ ‰¥â·°à π“¬∏«—™™—¬ «–‡®¥’¬å
π“¬°ÿ»≈ ‰¡‡µä– ·≈– π“¬‡®…Æ“ ° ‘§ÿ≥ ∑’Ë‡ªïò¬¡¥â«¬»√—∑∏“·≈–¬—ß§ßªØ‘∫—µ‘»“ π°‘®Õ¬à“ß
‡§√àß§√—¥µ“¡§—¡¿’√å¢Õß»“ π“Õ‘ ≈“¡ ∑”„Àâ‡¢“¬—ß§ß√—°…“§«“¡‡ªìπºŸâ√Ÿâ§‘¥ √Ÿâ∑” ¥Ÿ·≈™’«‘µÕ¬à“ß
‡À¡“– ¡ ‡ªìπºŸâ∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ·≈–‡¢â“∂÷ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‰¥âßà“¬  à«πÕ’°§πÀπ÷Ëßπ—Èπ ‡ªìπ™“«Õÿ√—°≈“
‚«â¬ (™“«‡≈) ∑’ËÕÕ°‰ª„™â™’«‘µ¢â“ßπÕ°™ÿ¡™π ®÷ß¡’‚Õ°“ ‰¥â‡√’¬π Ÿß∂÷ß√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ ‡¡◊ËÕ°≈—∫
¡“∑”ß“π°—∫™“«‡≈„π‚§√ß°“√π’È®÷ß¡’§«“¡‡¢â“„® ·≈–æ√âÕ¡∑’Ë®–‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°√–∫«π°“√
∂à“¬∑Õ¥°“√‡√’¬π√ŸâµàÕ°—π ¥â«¬∑ÿπ‡¥‘¡∑’Ë¥’·≈–‡ªìπ¢âÕ‰¥â‡ª√’¬∫π’È‡Õß ¬‘Ëß∑”„Àâ∑—Èß Ù §π ¡—Ëπ„®„π
À≈—°§‘¥·Ààß§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ¢Õßµπ‡Õß ·≈–‰¡à§‘¥«à“‡™¬À√◊Õ‡ªìπÕ¥’µ∑’ËµË”µâÕ¬Õ’°µàÕ‰ª








§ÿ≥§à“ ·≈–æ≈—ß¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâºà“π°“√øíß °“√∫—π∑÷° °“√∂à“¬∑Õ¥ ´÷Ëß§√—Èß·√°‡¢“‰¥â —¡º— 
ª√– ∫°“√≥å„À¡à‡°’Ë¬«°—∫°“√øíßÕ¬à“ß¡’æ≈—ß ®“°°“√ª√–™ÿ¡ªØ‘∫—µ‘°“√·≈–°“√‡≈à“‡√◊ËÕßºà“π
·ºπ∑’Ë¡◊Õ‡ª≈à“ ‚¥¬∑’Ë‡¢“ —ß‡°µ·≈– ß —¬«à“‡Àµÿ„¥§πÕ◊ËπÊ „π∑’Ëª√–™ÿ¡®÷ß„Àâ§«“¡ π„® çøíßé
™“«∫â“πÕ¬à“ß‡¢“ ‡≈à“‡√◊ËÕß¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“π∑’Ë¥Ÿ‰¡àπà“®– ≈—° ”§—≠æÕ∑’Ë®–µâÕß ≈–‡«≈“¡“®“°°√ÿß‡∑æœ
‡æ◊ËÕ¡“π—Ëßøíß‡√◊ËÕß∏√√¡¥“Ê ‡À≈à“π’È ·µà‡¡◊ËÕ°√–∫«π°“√∂à“¬∑Õ¥π’È¥”‡π‘π‰ª ‡¢“¬‘Ëßª√–∑—∫„®¡“°¢÷Èπ
‡æ√“–‰¥â‡ÀÁπ«à“„π∑’Ëª√–™ÿ¡‰¥â√—∫√Ÿâ·≈–√à«¡°—π∑”§«“¡‡¢â“„®„π§«“¡‡ªìπ∑âÕß∂‘Ëπ ∑’Ë¡’∑—Èß
¿Ÿ¡‘ªí≠≠“¢Õßµπ‡Õß∑’Ë – ¡¡“„πÕ¥’µ ·µà°”≈—ß‡º™‘≠ªí≠À“∑’Ë´—∫´âÕπ®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë






¥—ßπ—Èπ ºŸâ™à«¬«‘®—¬ Ú §π §◊Õ §ÿ≥∏«—™™—¬ «–‡®¥’¬å ·≈– §ÿ≥°ÿ»≈ ‰¡‡µä– ®÷ß·Õ∫‰ª∑¥≈Õß
°√–∫«π°“√π’È∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π¢Õßµπ‡Õß §◊Õ∑’Ë∫â“π§≈Õßπ‘π°àÕπ ·≈–æ∫«à“‡¢“ “¡“√∂∑”‰¥â ·≈–
‰¥âº≈®√‘ß ‡¢“¥’„®¡“° ·≈–‡√‘Ë¡‡ªî¥√—∫·π«∑“ßπ’È ¥â«¬§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ¡“°¢÷Èπ ¬‘Ëß‰ª°«à“π—Èπ
¬—ß‰¥â‡ÀÁπ§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß °“√øíß¥â«¬∑à“∑’„À¡àπ’È °—∫°“√æŸ¥§ÿ¬°—π∑—Ë«Ê ‰ª ∑’Ë¥Ÿ§≈â“¬®–øíß
°—πÕ¬Ÿà ·µà‰¡à‰¥âøíß®√‘ß‡æ√“–¡ÿàß‰ª∑’Ë°“√æŸ¥‡ ’¬¡“°°«à“ °“√√—∫√Ÿâ®÷ßπâÕ¬·≈–‰¡à≈÷°´÷Èß
„π¢—ÈπµàÕ¡“ ºŸâ™à«¬«‘®—¬µ‘¥ªí≠À“‡√◊ËÕß°“√∫—π∑÷° ‡æ√“–‡¢“‡√‘Ë¡®√‘ß®—ß°—∫°“√‡ªìπ
çºŸâ«‘®—¬é ®÷ß∂Ÿ°§√Õ∫ß”¥â«¬§«“¡∑’Ë®–µâÕß‡ªìπ ç«‘™“°“√é ∑”„Àâ∫“ß§π°≈—«·≈–‰¡à°≈â“∫—π∑÷° ·¡â·µà
®¥®”¡“‰¥â °Á‰¡à°≈â“√–∫ÿ‡æ√“–°≈—««à“®–º‘¥ ¬‘Ëß‡¡◊ËÕ∫—ß§—∫µπ‡Õß„Àâ®¥∫—π∑÷°°Á¬‘ËßÕ÷¥Õ—¥ ‡§√’¬¥ ·≈–
‰¡à‰¥â ç§«“¡®√‘ß∏√√¡¥“Êé ‡æ√“–æ¬“¬“¡ª≈ÿ°ªíôπ„Àâ‡ªìπ ç‡√◊ËÕß‰¡à∏√√¡¥“é §≥–«‘®—¬®÷ßµâÕß∑”
Workshop  ÿπ∑√’¬ π∑π“ (Dialogue) °—π‡ÕßÀ≈“¬§√—Èß‡æ◊ËÕª√—∫§«“¡‡¢â“„®‡ ’¬„À¡à ¡‘©–π—Èπ
73√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’






 ‘Ëß∑’Ë√Ÿâ ŸàºŸâÕ◊Ëπ §◊Õ°“√‡ªìπºŸâ„Àâ°≈—∫‰ª (∑’Ë‚√ß‡√’¬π√ÿàßÕ√ÿ≥®–‡√’¬°«à“ Û ¢—Èπ ¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰¥â·°à
ºŸâ√Ÿâ ºŸâ‡ªìπ ºŸâ„Àâ) ÷´Ëß®–∑”„Àâ«ß®√·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ª‰¡àÀ¬ÿ¥¬—Èß „π°√–∫«π°“√·ºπ∑’Ë§π¥’





√».¥√.Õÿ∫≈√—µπå »‘√‘¬ÿ«»—°¥‘Ï ≈ß¡“Õ∏‘∫“¬∫∑∫“∑·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß ◊ËÕµàÕ —ß§¡·≈–æ“∑” ‡¡◊ËÕ
∑¥≈Õßπ”µ—«Õ¬à“ß®√‘ß¡“∑”®÷ß‡√‘Ë¡®—∫«‘∏’°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡√Ÿâ∑’Ë‰¥â¡“·≈–°≈—Ëπ°√Õß à«π∑’Ë®–‡ªìπ
 ◊ËÕ∂à“¬∑Õ¥°≈—∫‰ª ∑’Ë®–· ¥ß∂÷ß§ÿ≥§à“ §«“¡¥’ß“¡¢Õß∫ÿ§§≈π—ÈπÊ „Àâµ√ß°—∫§«“¡‡ªìπ®√‘ß ¡‘„™à
ª√ÿß·µàß„Àâ‡°‘π®√‘ß ´÷ËßÕ“®®–‡ªìπ§ÿ≥§à“§«“¡®√‘ß∑’Ë∑ÿ°§π¡Õß¢â“¡·≈–‡ÀÁπ‡ªìπ∏√√¡¥“Ê °Á‰¥â
¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ ◊ËÕ·ºàπ¿“æ∂Ÿ°º≈‘µÕÕ°¡“§√—Èß·√° ·≈–™“«∫â“π‡®â“¢Õß¿“æ‰¥â‡ÀÁπ ◊ËÕπ—Èπ·≈â«¬‘È¡
Õ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ ºŸâ«‘®—¬·≈–ºŸâ™à«¬«‘®—¬®÷ß∂÷ß∫“ßÕâÕ«à“ ç°“√ªÑÕπ°≈—∫é ¢Õß§«“¡√Ÿâ√Õ∫„À¡àπ’È¡’º≈
 Ÿß¡“° ‡æ√“–‡ªìπ°“√ª≈ÿ°§«“¡√Ÿâ∑’ËπÕππ‘ËßÕ¬Ÿà„πµ—«§πÊ π—Èπ „Àâµ◊Ëπ¢÷Èπ ®π‡®â“µ—«√Ÿâ ÷°‰¥â·≈–‡°‘¥
§«“¡ª≈◊È¡ªîµ‘ ‡¡◊ËÕ¡’ºŸâÕ◊Ëπ¡“¡Õß‡ÀÁπ¬Õ¡√—∫π—∫∂◊Õ„π§ÿ≥§à“¢Õßµπ·≈–„Àâ§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß·∑â®√‘ß
‚¥¬ “¡“√∂·ª≈ßπ“¡∏√√¡∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„π∑’Ë‡ÀÁπ¬“° √Ÿâ ‰¥â¬“°π—Èπ„Àâª√“°Ø‡ªìπ√Ÿª∏√√¡∑’Ë∑ÿ°§π
®—∫µâÕß‰¥â ¬‘Ëß‰ª°«à“π—Èπ ‡¡◊ËÕ§≥–«‘®—¬‰¥âπ” ◊ËÕ·ºàπ¿“æπ’È ‰ªµ‘¥µ—Èß„πÀ¡Ÿà∫â“π ™“«∫â“π®÷ß‰¥â√—∫√Ÿâ
‡√◊ËÕß√“«™’«‘µ∑’Ëß¥ß“¡ ÷´Ëß°—π·≈–°—π ®÷ß‡°‘¥‡ªìπ°√–· ª≈ÿ°§«“¡‡¢â“„®∑’Ë¥’µàÕ°—π ®π∫“ß°√≥’π”
‰ª Ÿà°“√·°âªí≠À“¢Õß à«π√«¡‰¥âÕ¬à“ßßà“¬¥“¬ §≥–ºŸâ«‘®—¬∑ÿ°§π ‚¥¬‡©æ“–ºŸâ™à«¬«‘®—¬ ‡°‘¥°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¡ÿ¡¡Õß∑’Ë‡ªî¥‚≈°·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π·≈–‡ÀÁπ∫∑∫“∑¢Õßµπ‡Õß ∑’Ë¡’µàÕ™ÿ¡™π À¡Ÿà∫â“π
ºà“π°√–∫«π°“√·ºπ∑’Ë§π¥’‰¥âÕ’°¡“° ‡™àπ §ÿ≥‡¥’¬« ∑–‡≈≈÷° ‡°‘¥§«“¡§‘¥®—¥∑”Àπ—ß ◊Õ
ç‡√◊ËÕß‡≈à“™“« —ß°“ÕŸâé ∑’Ë®–√«∫√«¡‡√◊ËÕß¢Õß∑ÿ°§π„πÀ¡Ÿà∫â“π æ√âÕ¡¿“æª√–°Õ∫¥â«¬µπ‡Õß
·¡â®–‰¡à¡’∑ÿπ°Á‰¡à√’√Õ∑’Ë®–∑” À√◊Õµ—«Õ¬à“ß∑’Ë §ÿ≥∏«—™™—¬ ·≈–§ÿ≥°ÿ»≈ ‡√‘Ë¡‡ªî¥°“√æ∫ª–æŸ¥§ÿ¬
„πÀ¡Ÿà∫â“π§≈Õßπ‘π ´÷Ëß°”≈—ß®–‡µ‘∫‚µ‡ªìπ·ºπªØ‘∫—µ‘°“√æ—≤π“À¡Ÿà∫â“π·≈–π‚¬∫“¬ “∏“√≥–
∑’Ë·∑â®√‘ß
74 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
‡¡◊ËÕºà“π°√–∫«π°“√·ºπ∑’Ë§π¥’‰ª‡ªìπ≈”¥—∫·µà≈–¢—Èπ®π®∫°“√ ”√«® ·≈â«®–‡ÀÁπ‰¥â«à“
ºŸâ™à«¬«‘®—¬∑—Èß Ù ‰¥â√—∫°“√À≈àÕÀ≈Õ¡®π‡°‘¥°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π∑“ß§ÿ≥¿“æ¢÷ÈπÕ¬à“ß™—¥‡®π ¿“æ∑’Ë
ª√“°Ø§◊Õ °“√¡’∑—°…–¢ÕßºŸâª√– “π “√–§«“¡¥’ß“¡ ®“°∫ÿ§§≈µà“ßÊ ‡¢â“À“°—π ∂â“æ‘®“√≥“
°—πÕ¬à“ß≈÷° ÷´Èß ®–‡¢â“„®‰¥â∂÷ß§«“¡ “¡“√∂„À¡àÊ ∑’Ë‡¢“‰¥â – ¡¢÷ÈπÕ¬“ß∑’Ë ‰¡à‡§¬¡’¡“°àÕπ
¥—ß°≈à“«·≈â«¢â“ßµâπ ®πÕ“®®–‡√’¬°‰¥â«à“°≈“¬‡ªìπ§π√ÿàπ„À¡à ‡ªìπ§«“¡À«—ß¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë
¡’æ≈—ßº≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß —ß§¡‚¥¬‡©æ“–‡™‘ß‚§√ß √â“ß∑“ßπ“¡∏√√¡¢Õß™ÿ¡™π
°≈à“«§◊Õ »’≈∏√√¡À√◊Õ§ÿ≥∏√√¡æ◊Èπ∞“π¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ Õ—π®–π”¡“´÷Ëßª√–‚¬™πå ÿ¢ ·≈–
§«“¡ ¡“π©—π∑å„π™ÿ¡™π‰¥âµàÕ‰ª
 à«πºŸâ«‘®—¬À≈—° §◊Õ π“ß “«¡‘√“ ™—¬¡À“«ß»å ®“° ∂“∫—πÕ“»√¡»‘≈ªá ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë
°”°—∫‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ ¥â«¬°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„π∑ÿ°√–¥—∫π—Èπ ‡∏Õ¡’æ◊Èπ∞“π®“°°“√Ωñ°Ωπ




§ÿ≥§à“ ·≈–æ≈“πÿ¿“æ ·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë≈÷° ÷´Èß ª√“≥’µ ™—¥‡®π¢÷Èπ ‡™àπ °“√§”π÷ß∂÷ß¿“«–
°“√√—∫√Ÿâ∑’Ë‡ªìπª°µ‘ ´÷Ëß¡“®“°°“√¡’§«“¡ ”√«¡„® - °“¬ „ÀâÕ¬Ÿà°—∫°“√√—∫√Ÿâ∑’Ëª√“»®“°Õ§µ‘









°“√‡¢’¬π∫—π∑÷°ª√–®”«—π (Journal Writing) „π°“√∫—π∑÷°º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ√–À«à“ß°“√¥”‡π‘πß“π«‘®—¬
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ªí≠À“∑’Ëæ∫„π√–¬–‡√‘Ë¡µâπ¢Õß°“√∑”ß“π §◊Õ ºŸâ™à«¬«‘®—¬∑’Ë‡ªìπ§π„πæ◊Èπ∑’Ëπ—Èπ ‰¡à¬Õ¡
‡¢’¬π∫—π∑÷° ·≈–‰¡à°≈â“‡¢’¬π∫—π∑÷° ‡æ√“–√Ÿâ ÷°«à“ ‘Ëß∑’ËµπÕß‰¥â√—∫øíß¡“®“°™“«∫â“ππ—Èπ‰¡à ”§—≠
„π¢—ÈπµÕππ’ÈºŸâ«‘®—¬‰¥â§àÕ¬Ê æ“ºŸâ™à«¬«‘®—¬∑—Èß ı §π ‡√‘Ë¡µâπ®“° ç°“√µ—Èß§”∂“¡é °—∫
µ—«‡Õß ‚¥¬„Àâ‡√‘Ë¡∫—π∑÷°«à“ «—ππ’È ‰ª§ÿ¬°—∫™“«∫â“π·≈â«√Ÿâ ÷°¥’ À√◊Õ‰¡à¥’°àÕπ ®“°π—Èπ®÷ß„Àâ∂“¡
75√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
µπ‡ÕßµàÕ‰ª«à“ ¥’Õ¬à“ß‰√ À√◊Õ ‰¡à¥’Õ¬à“ß‰√ ∑”‰¡®÷ß¥’ À√◊Õ‰¡à¥’ ´÷Ëß„π™—ÈπµÕππ’È®–∑”„ÀâºŸâ™à«¬
«‘®—¬ “¡“√∂‡¢’¬π∫—π∑÷°‰¥â ·≈–‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√™◊Ëπ™¡«à“∑”¥’∑”∂Ÿ°µâÕß·≈â« ºŸâ™à«¬«‘®—¬°Á®–¡’°”≈—ß
„®„π°“√‡¢’¬π∫—π∑÷°µàÕ‰ª ´÷Ëß„π√–¬–À≈—ß æ∫«à“‡¡◊ËÕ¡’°“√ª√–™ÿ¡ À√◊Õ°“√ —¡¡π“‡¡◊ËÕ‰√ ºŸâ™à«¬
«‘®—¬°Á®–∫—π∑÷°‡√◊ËÕß√“«∑’Ë‰¥â¬‘π‰¥âøíßπ—Èπ¥â«¬µπ‡Õß ´ ÷Ëß°≈“¬‡ªìππ‘ —¬∑’Ë¥’µ‘¥µ—«ºŸâ™à«¬«‘®—¬‰ª„π∑’Ë ÿ¥
Ú. ºŸâ™à«¬«‘®—¬‰¡à√Ÿâ®–§ÿ¬ª√–‡¥ÁπÕ–‰√°—∫™“«∫â“π
°“√æŸ¥§ÿ¬µ“¡À≈—° ÿπ∑√’¬ π∑π“ (Bohmianûs Dialogue) π—Èπ ®–‰¡à¡’°“√°”Àπ¥





´÷Ëß„π¢—ÈπµÕππ’È ºŸâ«‘®—¬®÷ß‰¥âæ“ºŸâ™à«¬«‘®—¬≈ß‰ª„π™ÿ¡™πæ√âÕ¡ Ê °—π ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπµ—«Õ¬à“ß„π°“√æŸ¥
§ÿ¬ πÕ°®“°π—Èπ ¢âÕ ”§—≠Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß§◊Õ °“√∑’ËºŸâ™à«¬«‘®—¬®–µâÕß ç°≈â“≈ß¡◊Õ∑”é °≈à“«§◊Õ
‰¡à≈—ß‡≈ ·≈–æ“µπ‡Õß°â“«æâπ§«“¡°—ß«≈¢Õßµπ‰ª‰¥â
Û. ‡¡◊ËÕ≈ß‰ªæŸ¥§ÿ¬°—∫™“«∫â“π ∫“ß§√—Èß™“«∫â“π‰¡à¬Õ¡§ÿ¬¥â«¬
„π√–¬–·√° ‡¡◊ËÕ§≥–ºŸâ™à«¬«‘®—¬≈ß™ÿ¡™π ·≈–‡¢â“‰ª∫“ß∫â“π ™“«∫â“π∫“ß§π°Á
ªØ‘‡ ∏∑’Ë®–æŸ¥§ÿ¬¥â«¬ À√◊Õ„π™à«ßÀ≈—ß®“°‡°‘¥‡Àµÿ ÷π“¡‘π—Èπ ®–¡’§”æŸ¥∫“ß§”∑’§≥–ºŸâ™à«¬«‘®—¬
ª√– ∫ ‡™àπ ç‰¡àµâÕß‰ª§ÿ¬°—∫‡¢“ ‡¢“‰¡à‰¥â‡Õ“Õ–‰√¡“„Àâé À√◊Õ ç§ÿ¬‰ª∑”‰¡ §ÿ¬‰ª°Á‰¡à‡ÀÁπ‰¥â
Õ–‰√¢÷Èπ¡“é
„π¢—ÈπµÕππ’È ºŸâ™à«¬«‘®—¬®–Õ“»—¬§«“¡‡ªìπª√–®”  ¡Ë”‡ ¡Õ „π°“√‡¢â“‰ªæ∫ª–°—∫™“«
∫â“π ‡™àπ ‰ª∑ÿ°«—π À√◊Õ‰ª —ª¥“Àå≈– Û -Ù «—π ´÷Ëß§«“¡ ¡Ë”‡ ¡Õπ’È‡Õß∑’Ë· ¥ß„Àâ™“«∫â“π‡°‘¥
§«“¡«“ß„® ·≈–¬Õ¡√—∫„π§«“¡®√‘ß„®¢Õß§≥–ºŸâ™à«¬«‘®—¬„π∑’Ë ÿ¥ ·≈–·¡â®–‰¡à¡’ ‘Ëß¢Õß À√◊Õ
‡ß‘π∫√‘®“§‰ª„Àâ ·µà„π√–¬–À≈—ß™“«∫â“π°Á®–‡¢â“¡“¢ÕæŸ¥§ÿ¬ª√÷°…“°—∫ºŸâ™à«¬«‘®—¬Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
‚§√ß°“√·ºπ∑’Ë§π¥’ªØ‘∫—µ‘°“√„π Û À¡Ÿà∫â“π ‰¥â·°à ∫â“π∑ÿàßÀ¬’‡æÁß ∫â“π —ß°“ÕŸâ ·≈–
∫â“πÀ—«·À≈¡ ÷´Ëß·µà≈–À¡Ÿà∫â“π¡’§«“¡·µ°µà“ß∑“ß«—≤π∏√√¡ °≈à“«§◊Õ ∫â“π∑ÿàßÀ¬’‡æÁß ®–‡ªìπ
™ÿ¡™π™“«¡ÿ ≈‘¡ ∫â“π —ß°“ÕŸâ‡ªìπ™ÿ¡™π¥—Èß‡¥‘¡¢Õß™“«ÕŸ≈—°≈“‚«â¬ (™“«‡≈) ·≈–∫â“πÀ—«·À≈¡ ‡ªìπ
™ÿ¡™πº ¡º “π√–À«à“ß™“«¡ÿ ≈‘¡·≈–™“«‡≈ ∑”„Àâ«‘∏’°“√„π°“√ ◊ËÕ°≈—∫®÷ßµâÕß‡≈◊Õ°µ“¡§«“¡
‡À¡“– ¡¢Õß∫√‘∫∑™ÿ¡™π Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ °“√¡’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈µ‘¥Õ¬Ÿà∫π·ºàπªÑ“¬π—Èπ ¡’ à«π™à«¬
 √â“ß§«“¡√Ÿâ ÷°‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫ (Self - Esteem) „Àâ‡°‘¥¢÷Èπ°—∫™“«∫â“π‡ªìπÕ¬à“ß¡“°




















°“√«‘®—¬¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–π‚¬∫“¬°“√ àß‡ √‘¡»’≈∏√√¡ §«√®–ª√—∫
‡ª≈’Ë¬π®“°«‘∏’°“√∑’ËÕ¬Ÿà‡æ’¬ß·§à°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–∑”π“¬º≈«à“®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ ¡“‡ªìπ ç‡¢â“„®é ·≈–
ç´“∫ ÷´Èßé ∂÷ß§«“¡À¡“¬·≈–ª√– ∫°“√≥åÕ—πÀ≈“°À≈“¬¢Õß¡πÿ…¬å∑’Ë·µ°µà“ß°—π ‡æ√“–°“√
°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å‡°‘¥®“°°“√·ª√§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë ‰¥â√—∫¡“®“°°“√‡º™‘≠ ∂“π°“√≥åµà“ßÊ ¡“ Ÿà





‚¥¬‡√‘Ë¡®“°√–¥—∫™ÿ¡™π¢¬“¬ Ÿà√–¥—∫Õ”‡¿Õ ®—ßÀ«—¥ ¿“§ ·≈–ª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥
æ≈—ß √â“ß§«“¡¥’∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡‡µÁ¡∑—Ë«ª√–‡∑»
77√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
∫√√≥“πÿ°√¡
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78 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
79√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
¿“§ºπ«°
¿“§ºπ«° °. µ—«Õ¬à“ß ◊ËÕ∑’Ëπ”‰ªµ‘¥µ—Èß„π™ÿ¡™π
¿“§ºπ«° ¢. ¢âÕ¡Ÿ≈ ¿“æ∑—Ë«‰ª Õ”‡¿Õ≈—πµ“ ®—ßÀ«—¥°√–∫’Ë
80 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
¿“§ºπ«° °. µ—«Õ¬à“ß ◊ËÕ∑’Ëπ”‰ªµ‘¥µ—Èß„π™ÿ¡™π
81√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
µÕπ·√°∑’Ë‡¢â“¡“§ÿ¬°—∫∫—ß‚°∫ °Á§ÿ¬‡√◊ËÕß°“√‡¡◊Õß∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ëæ÷Ëßºà“π‰ª §ÿ¬°—π —°æ—°
‡¢“°Á‡Õà¬«à“ ç°‘π¢â“«°àÕπ¥’°«à“ ·µàµâÕß∑”‡Õßπ– ‡æ√“–‰¡à¡’·¡à§√—«é ®“°π—Èπ°Á„ÀâπâÕß‡√“–Œå
≈ß¡◊Õ∑”‡Õß √–À«à“ß∑’ËπâÕß‡√“–Œå∑”°—∫¢â“« º¡∂“¡∂÷ß™’«‘µ„π§√—ÈßÕ¥’µ¢Õß∫—ß‚°∫
‡¢“‡≈à“«à“ çµÕπ‡¥Á°Ê °Ÿ‰¥â∑”ß“π°—∫§π®’π§πÀπ÷Ëß∑’ËÕ”‡¿Õ‡°à“∑”ß“π‡°’Ë¬«°—∫
ª≈“„ àπÈ”·¢Áß ·≈â« àß‰ª°√ÿß‡∑æ °Ÿ‰¥â√—∫§à“®â“ß Ò,Û ∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ ∑”ß“π‰¥âª√–¡“≥
˜ ªï °Ÿ°ÁÀ¬ÿ¥°≈—∫¡“Õ¬Ÿà∫â“π ( )µ“ß§å∑’Ë°Ÿ‡°Á∫‰¥â µÕπ∑”ß“π°Á‡Õ“¡“ √â“ß∫â“π µÕππ—Èπ
Õ“¬ÿ¢Õß°Ÿ°Áª√–¡“≥ Ò˘ ªï ∫â“π‡ √Á®‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ∂÷ß Ú ªï°Á·µàßß“πé
‡√“®–‰¥â«à“‡¢“„™â™’«‘µÀ√◊Õ‡«≈“„π™à«ß«—¬√ÿàπ‰¡à‰¥â Ÿ≠‡ª≈à“‡≈¬ ·∑π∑’Ë‡¢“®–‡Õ“
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∫—ß‚°∫
82 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
∫—π∑÷°‚¥¬ ç·ºπ∑’Ë§π¥’é
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©‘È¡
   µâπ°≈â“∑’Ë‡®√‘≠ßÕ°ß“¡·Ààß∑ÿàßÀ¬’‡æÁß
©‘È¡‡ªìπ‡¥Á°Àπÿà¡∑’Ë¡’§«“¡§‘¥ ∑’ËÕ¬“°®–‡ÀÁπ§«“¡ß“¡¢Õß«‘∂’™’«‘µ‡¥‘¡Ê ¡’°“√
µ°ªŸ À“ª≈“ À“ÀÕ¬ „™â™’«‘µ·∫∫ßà“¬Ê ‰¡à¡’∑’Ë‰Àπ∑’Ë®–πà“Õ¬Ÿà‡∑à“∑’Ë∫â“π ·≈–®–µâÕß¡“




≈ß¡◊Õ∑”ªïÀπ÷Ëß °“√µÕ∫√—∫¥’¡“° ·≈–¡’·π«‚πâ¡«à“®–¥’¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê „πÕπ“§µ ‡Àµÿº≈∑’Ë
‡¢“‰¡àÕ¬“°∑”ß“π√’ Õ√å∑ ∫—ß°–‚≈ ‡æ√“–‰¡à™Õ∫ß“π∑’Ë‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß ‰¡à¡’Õ‘ √–„πµ—«‡Õß çº¡
‡≈¬‡Õ“ ‘Ëß∑’Ë‡√“∑”Õ“™’æ¢Õß∫â“π‡√“π’Ë·À≈–¡“∫Õ°∂÷ß§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà™“«∫â“π∑’Ëπ’Ë ·≈–¡’
§«“¡ ÿ¢°—∫ ‘Ëß∑’Ë‡√“∑” ∂â“‡√“∑”ß“π·≈â«‡À¡◊Õπ‡√“‡≈àπ°—∫ß“π ‡√“®–‰¡à√Ÿâ ÷°‡∫◊ËÕ ®–
 πÿ°°—∫ß“π∑’Ë‡√“∑”é
ÒÛ.¯.Ù¯ ∑ÿàßÀ¬’‡æÁß
83√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
∫—π∑÷°‚¥¬ ç·ºπ∑’Ë§π¥’é
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∫—ßÀ¬“ ∫â“π∑ÿàßÀ¬’‡æÁß
∫—ßÀ¬“ Õ¥’µ‡ªìπ∑À“√ºà“π»÷° ÕÕ°√∫ª°ªÑÕßª√–‡∑»µ“¡™“¬·¥π °ÁÀ≈“¬ π“¡
™’«‘µ°“√‡ªìπ∑À“√§◊Õ  ‘Ëß∑’Ë¥’ ·≈–®¥®”‰«âµ≈Õ¥™’«‘µ  ‘Ëß∑’Ë‰¥â√—∫¡“®“°°“√‡ªìπ√—È«¢Õß™“µ‘
∑”„Àâ™’«‘µ¡’√–‡∫’¬∫«‘π—¬ ´÷Ëß‡Õ“¡“„™â„π™’«‘µª√–®”«—π ·≈–°“√ª°§√Õß‰¥â¥’∑’‡¥’¬«
∫—ßÀ¬“æŸ¥«à“ ®–∑”‚∑…≈Ÿ° —°∑’ ∫—ßµâÕßµ—°‡µ◊Õπ°àÕπ Ú-Û Àπ ∂â“¬—ß‰¡àµ“¡°Áµ’
·≈–°Áµ’Àπ—°¥â«¬ ‡≈’È¬ß≈Ÿ°·∫∫¡’‡Àµÿ¡’º≈ „ÀâÕ‘ √–µ“¡¢Õ∫‡¢µ∑’Ë°”Àπ¥
∫—ßÀ¬“¬—ß‡ªìπ∑’Ë‡√“°Á™◊Ëπ™¡Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß°Á§◊Õ‡ªìπ‡°…µ√°√µ—«®√‘ß‡≈¬  ∫—ß¡’ «π
 ¡√¡ ¡’¡à«ß ‡√’¬π °≈â«¬ æ√â“«πÈ”ÀÕ¡ ¡–π“« ∑—ÈßÊ ∑’Ë‡ªìπ¥‘π∑√“¬ ‡æ◊ËÕπÊ ‡§¬∑—°«à“
®–¢÷ÈπÀ√◊Õ?  º≈‰¡â∫π¥‘π∑√“¬ ·µà∫—ß«à“°Ÿ®–∑”„Àâ·≈ ·≈–°Á∑”‰¥â¥’¥â«¬ ∫—ßÀ¬“∫Õ°«à“
§«“¡√Ÿâ∑’Ë‰¥â¡“‡°’Ë¬«°—∫‡°…µ√ ç°Ÿ‰¡à‰¥â‡√’¬π¡“®“°∑’Ë‰Àπ °Ÿ·≈‚∑√∑—»πå·≈â«®”  π„®°—∫
¡—π®√‘ßÊ ‡√“°Á√Ÿâ‰¥â ‡¢â“„®‰¥âé
Òı.¯.Ù¯ ∑ÿàßÀ¬’‡æÁß
84 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
∫—π∑÷°‚¥¬ ç·ºπ∑’Ë§π¥’é
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
≈ÿßππ∑å ·Ààß∫â“π —ß°“ÕŸâ
≈ÿßππ∑åÕ“¬ÿ ˘  ªï ‡ªìπºŸâ‡≤à“ºŸâ·°à¢Õß∫â“π —ß°“ÕŸâ ∑’Ë‡ªìπ çæàÕºŸâ√—°≈Ÿ°é ‡π◊ËÕß®“°
√–À«à“ß∑’Ëæ∫≈ÿßππ∑åπ—Èπ ≈ÿßππ∑å °”≈—ß™à«¬≈Ÿ° √â“ß∫â“πÕ¬Ÿà ∑—ÈßÊ ∑’ËÕ“¬ÿ≈ÿßππ∑å®–≈à«ß‡¢â“«—¬
˘ ªï ·≈â«°Áµ“¡ ·µà≈ÿßππ∑å°ÁÕ¬“°®–√Ÿâ ÷° ç¡’§à“é °—∫§π∑’Ëµπ‡Õß√—° Õ¬“°∑” ‘Ëß¥’Ê „Àâ
°—∫≈Ÿ°Ê ‰ª®π°«à“®–‰¡à “¡“√∂∑”‰¥âÕ’°
πÕ°®“°π—Èπ≈ÿßππ∑å¬—ß¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»…„π‡√◊ËÕß¢Õß °“√¥”πÈ” ‡æ√“–‡¡◊ËÕ
°àÕπ≈ÿßππ∑å‡ªìπ™“«ª√–¡ß·≈– “¡“√∂Ωñ°µπ‡Õß®π ç¥”πÈ”‰¥âπ“π Ò ™—Ë«‚¡ßé ´÷Ëß‡ªìπ
§«“¡‡™◊ËÕ«à“ ≈ÿßππ∑å¡’§“∂“´÷Ëß®– —¡ƒ∑∏‘Ïº≈°ÁµàÕ‡¡◊ËÕ√—°…“»’≈ ·≈–®‘µ„®„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
85√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’




°‘‚≈‡¡µ√ ®“°∑—ÈßÀ¡¥ ıÛ ‡°“– ‚¥¬æ◊Èπ∑’Ë ÒÛÙ µ“√“ß
°‘‚≈‡¡µ√ ∂Ÿ°°—π‡ªìπ‡¢µÕÿ∑¬“π·Ààß™“µ‘ Õ”‡¿Õ











‡°“–≈—πµ“„À≠à¡’√Ÿª√à“ß¬“«‡√’¬«®“°‡Àπ◊Õ¡“„µâ ¡’æ◊Èπ∑’Ë√«¡∑—Èß ‘Èπ ÚÚ, ‰√à »Ÿπ¬å°≈“ß






(Sea Gypsy) ™π‡ºà“ÕŸ≈—°≈“‚«â¬∑’Ë¬—ß§ß¬÷¥∂◊Õ«—≤π∏√√¡ª√–‡æ≥’ ‰¥â·°à ª√–‡æ≥’≈Õ¬‡√◊Õ
 ¿“ææ◊Èπ∑’Ë‚¥¬∑—Ë«‰ªª√–°Õ∫¥â«¬‚¢¥À‘π º“ Ÿß™—π
87√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
● «‘∂’™’«‘µ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà
Õ“™’æÀ≈—°„πÕ¥’µ §◊Õ °“√ª√–¡ß °“√∑” «π¬“ßæ“√“ ·≈–°“√∑” «πª“≈å¡ §‘¥
‡ªìπ√âÕ¬≈– ˜ ¢Õßª√–™“°√ ‡°“–≈—πµ“‡ªìπ‡°“–∑’Ë¡’°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«¡“° ™“«∫â“π∫π‡°“–≈—πµ“
®÷ßÕÕ°‰ª√—∫®â“ß„π™à«ßƒ¥Ÿ°“≈∑àÕß‡∑’Ë¬« (√–À«à“ß µ.§.-‡¡.¬.)  à«π„À≠à‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß„π∫—ß°–‚≈
¢π“¥‡≈Á° ·π–π”∑àÕß‡∑’Ë¬« ‡ªî¥ ”π—°ß“π∑àÕß‡∑’Ë¬« ®”Àπà“¬¢Õß∑’Ë√–≈÷° ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß
∑“ßΩíòßµ–«—πµ°¢Õß‡°“– ∑’Ë¡’∫√‘‡«≥™“¬À“¥∑’Ë «¬ß“¡ ‡™àπ §≈Õß¥“« §≈Õßπ‘π »“≈“¥à“π œ≈œ
¿“æ∑’ËºŸâ«‘®—¬ —ß‡°µ‡ÀÁπ√–À«à“ß°“√≈ßæ◊Èπ∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π §◊Õ ¿“æ¢Õß«‘∂’™’«‘µ™“«∫â“π










Ò. ™“«‡≈ ™π‡ºà“ÕŸ≈—°≈“‚«â¬ (Urak - Lawoi)  §”«à“ çÕŸ≈—°é ·ª≈«à“ ç§πé ·≈–
§”«à“ ç≈“‚«â¬é ‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑’Ë°≈ÿà¡§π‡À≈à“π’È‡§¬Õ“»—¬Õ¬Ÿà¡“„π ¡—¬°àÕπ ÕŸ≈—°≈“‚«â¬ ‡ªìπ
™“µ‘æ—π∏ÿåÀπ÷Ëß¢Õß ç™“«‡≈é (Sea Gypsy) ¡’π‘ —¬√—°Õ‘ √–√—° ß∫ ‰¡à™Õ∫µ—ÈßÀ≈—°·À≈àß ·µà®–
‡√à√àÕπ∑àÕß‡∑’Ë¬«‰ª„π∑–‡≈ ™“«ÕŸ≈—°≈“‚«â¬¡’¿“…“æŸ¥‡ªìπ¢Õßµ—«‡Õß ·µà‰¡à¡’¿“…“‡¢’¬π ªí®®ÿ∫—π
™“«ÕŸ≈—°≈“‚«â¬∑’ËÕ¬Ÿà∫π‡°“–≈—πµ“ ®–°√–®“¬µ—«Õ¬Ÿà∑’Ë∫â“π„π‰√à (Õ”‡¿Õ»“≈“¥à“π) ∫â“π§≈Õß¥“«
∫â“πÀ—«·À≈¡°≈“ß ∫â“π∫àÕ·Àπ·≈–∫â“π —ß°“ÕŸâ ‚¥¬√âÕ¬≈– ˘ı  ¢Õß§π„π™ÿ¡™π ª√–°Õ∫
Õ“™’æª√–¡ß
Ú. ™“«®’π ™“«®’π¡“µ—Èß√°√“°∑’Ë‡°“–≈—πµ“¡“π“π°«à“ Ò ªï „π ¡—¬¢Õß°“√
ªØ‘«—µ‘„π¬ÿ§¢Õß ‡À¡“ ‡®ãÕ µÿß ™“«®’π∫“ß à«π ‡™àπ ™“«°«“ßµÿâß ™“«‰ÀÀ≈” ·≈–™“«´—«‡∂“
(®“°·ºàπ¥‘π„À≠à) ÷´Ëß ç∫â“π»√’√“¬“é À√◊Õ∫√‘‡«≥‡¢µ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡°à“ ´÷Ëß„πÕ¥’µ‡§¬‡ªìπ∑’Ëµ—Èß
¢Õß ç¥à“π»ÿ≈°“°√é ‡æ√“–‡§¬‡ªìπ·À≈àß§â“¢“¬·≈–®ÿ¥·«–æ—°‡√◊Õ °≈“¬‡ªìπ™ÿ¡™π¢Õß™“«®’π
∑’Ëª√–°Õ∫Õ“™’æ§â“¢“¬ ‡ªìπ‡®â“¢Õß°‘®°“√ ∫â“ß°Á‡ªìπ‡®â“¢Õß «π·≈–∑”∏ÿ√°‘®ª√–¡ß ªí®®ÿ∫—π
™“«®’π∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà∑’Ë∫â“π»√’√“¬“ ≈¥®”π«π≈ß‡π◊ËÕß®“°¬â“¬‰ªª√–°Õ∫Õ“™’æπÕ°‡°“– ®÷ß∑”„Àâ
ºŸâ§π∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà à«π„À≠à‡ªìπºŸâ ŸßÕ“¬ÿ
88 √  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
Û. ™“«¡ÿ ≈‘¡ ™“«¡ÿ ≈‘¡‡ªìπª√–™“°√∑’Ë¡’ —¥ à«π¡“°∑’Ë ÿ¥∫π‡°“–≈—πµ“„À≠à §◊Õ











Õ—π¥“¡—π ‚¥¬‡¡◊ËÕªï ÚıÙı æ∫«à“¡’π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«¡“
‡¬◊Õπ‡°“–≈—πµ“∑—Èß ‘Èπ Úˆ, §π µàÕªï ‚¥¬‡ªìπ
π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«™“«µà“ßª√–‡∑» Ú, §π
 ”À√—∫‡°“–≈—πµ“ °“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‰¥â‡µ‘∫‚µ






µâÕß°“√ √â“ß√’ Õ√å∑ µ—«Õ¬à“ß‡™àπ ™“«∫â“π§≈Õßπ‘π ∑’Ë√âÕ¬≈– ˘˘ ‡ªìπ™“«¡ÿ ≈‘¡ ÷´ËßÀ≈—°
»“ π“Àâ“¡´◊ÈÕ¢“¬·≈–¥◊Ë¡‡À≈â“ ªí®®ÿ∫—π°ÁÀ—π¡“‡ªî¥√â“πÕ“À“√·≈–√’ Õ√å∑·≈–Àÿâπ°—∫§πµà“ß
»“ π“‡æ◊ËÕ¢“¬‡À≈â“·≈– ‘Ëß¡÷π‡¡“„π∫“√å ‡ªìπµâπ  À√◊Õ·¡â·µà°√–∑—Ëß°“√ √â“ß√’ Õ√å∑ À√◊Õ ∫“√å
‡∫’¬√å ∫“√å‡À≈â“ §“√“‚Õ‡°– „π‡¢µ¡— ¬‘¥  °Á √â“ßº≈°√–∑∫µàÕ«—≤π∏√√¡∑’Ë¥’ß“¡¢Õß™“«¡ÿ ≈‘¡
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß‡°“–≈—πµ“„À≠à¥Ÿ‡À¡◊Õπ®–∑«’§Ÿ≥‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ°“√§“¥°“√≥åº≈
°√–∑∫®“°√≥’ ÷π“¡‘µàÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«™“¬ΩíòßÕ—π¥“¡—π¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß ∫√‘‡«≥
89√  “  ¬  ß  “  π  °  “  √  «‘  ®—  ¬  ·  º  π  ∑’Ë  §  π  ¥’
‡°“–æ’æ’ ∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬¡“°∑’Ë ÿ¥π—Èπ ®–∑”„Àâπ—°∑àÕß‡∑’Ë¬«‡¢â“¡“¬—ß‡°“–≈—πµ“ ∑’Ë‡ªìπ‡°“–
∫√‘‡«≥„°≈â‡§’¬ß·≈–¬—ß¡’∏√√¡™“µ‘∑’Ë§àÕπ¢â“ßÕÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥åÕ¬Ÿà
πÕ°®“°π—Èπ¬—ß¡’π‚¬∫“¬∑—Èß®“°°“√∫√‘À“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–π‚¬∫“¬®“°∑“ß√—∞∫“≈ ∑’Ë
‡√àß‡ πÕ„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß‡°“–≈—πµ“„Àâ°≈“¬‡ªìπ‡¡◊Õß∑àÕß‡∑’Ë¬« (Hub of Andaman) (Õâ“ßÕ‘ß®“°
‡Õ° “√·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√æ—≤π“‡°“–≈—πµ“ ®“°Õ”‡¿Õ‡°“–≈—πµ“) ·≈–√à“ß°ÆÀ¡“¬‡¢µ
‡»√…∞°‘®æ‘‡»…Ò¢Õß√—∞∫“≈„π°“√æ—≤π“æ◊Èπ∑’Ë™“¬Ωíòß∑–‡≈¿“§„µâ ´÷Ëß‡ªìπ¢âÕ°ÆÀ¡“¬‡¥’¬«°—π°—∫
∑’Ë‡§¬‡°‘¥¢÷Èπ°—∫æ◊Èπ∑’Ë„π‚§√ß°“√æ—≤π“™“¬Ωíòß∑–‡≈µ–«—πÕÕ° À√◊Õ Õ’ µå‡∑‘√åπ´’∫Õ√å¥ (Eastern
Seaboard Development Program) „π™≈∫ÿ√’ √–¬Õß ·≈–©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–º≈°√–∑∫®“°°“√
µ—Èß‡¢µÕÿµ “À°√√¡‡À≈à“π—Èπ¡’º≈°√–∑∫Õ¬à“ß„À≠àÀ≈«ßµàÕ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õß™“«∫â“π„π™ÿ¡™π
·∂∫π—Èπ‡ªìπÕ¬à“ß¡“°
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë Ú: ç ÷π“¡‘é °—∫‡°“–≈—πµ“
‡°“–≈—πµ“„À≠à‰¥â√—∫º≈°√–∑∫‡Àµÿ°“√≥å∏√≥’æ‘∫—µ‘ À√◊Õ §≈◊Ëπ¬—°…å ÷π“¡‘ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Úˆ
∏—π«“§¡ ÚıÙ˜ ‡™àπ°—π À≈—ß®“°‡Àµÿ°“√≥å¥—ß°≈à“«‰¥â¡’§«“¡æ¬“¬“¡„π°“√°√–®“¬§«“¡
™à«¬‡À≈◊Õ‰ª¬—ßºŸâª√– ∫¿—¬®“°Àπà«¬ß“π·≈–Õß§å°√¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π ‰¡à«à“®–‡ªìπ °“√§âπÀ“
»æºŸâ‡ ’¬™’«‘µ ·≈–ª√– “πß“πµ‘¥µàÕ≠“µ‘æ’ËπâÕß °“√„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ„π√–¬–∫√√‡∑“∑ÿ°¢å °“√












Ò ‡¢µ‡»√…∞°‘®æ‘‡»… À¡“¬∂÷ß ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπ‡ªìπ°“√‡©æ“–µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ
·≈–Õ”π«¬§«“¡ –¥«° √«¡∑—Èß„Àâ ‘∑∏‘æ‘‡»…∫“ßª√–°“√ „π°“√¥”‡π‘π°‘®°“√µà“ßÊ ‡™àπ °“√Õÿµ “À°√√¡ ‡°…µ√°√√¡
æ“≥‘™¬°√√¡
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·≈–∑–‡≈“–°—π ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë∫â“πÀ—«·À≈¡ ∑’Ë¡’∫√√¬“°“»§«“¡¢—¥·¬âß‡√◊ËÕßπ’È¡’§àÕπ¢â“ß¡“°
‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ∫√‘‡«≥∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬¡“°∑’Ë ÿ¥®÷ß¡’ºŸâ„Àâ∫√‘®“§ ‘Ëß¢Õß¡“°∑’Ë ÿ¥  ∂“π°“√≥å




À≈—ß®“°≈ß‡¢â“‰ªæŸ¥§ÿ¬°—∫™“«∫â“π °Á¡’‡ ’¬ßµÕ∫√—∫°≈—∫¡“«à“ ç...‰¡àµâÕß‰ª§ÿ¬°—∫¡—π ¡—π‰¡à‰¥â‡Õ“
Õ–‰√¡“„Àâ...é ‡ªìπµâπ
‡Àµÿ°“√≥å¬‘Ëß√ÿπ·√ß¡“°¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡¡’°“√¥”‡π‘π°“√‡¢â“‰ª„πÀ¡Ÿà∫â“π ‡™àπ °“√ª√—∫






°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë Û: ‚§√ß°“√øóôπøŸ«‘∂’™ÿ¡™π¥—Èß‡¥‘¡ ·≈–°“√øóôπøŸ√–∫∫π‘‡«»πå
Õ—π¬—Ëß¬◊π‡°“–≈—πµ“
‚§√ß°“√øóôπøŸ«‘∂’™ÿ¡™π¥—Èß‡¥‘¡œ ‡°“–≈—πµ“ ‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë‰¥â√—∫ß∫ª√–¡“≥ π—∫ πÿπ®“°
UNDP (United Nation Development Program) ´ ÷Ëß¥”‡π‘π°“√„π≈—°…≥–¢ÕßæÀÿ¿“§’ (Multi-
Stakeholders) ‚¥¬¡’¡Ÿ≈π‘∏‘™ÿ¡™π‰∑¬‡ªìπÕß§å°√ºŸâª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ ‚¥¬‡¢â“¡“‡√‘Ë¡
¥”‡π‘π°“√„π‡°“–≈—πµ“µ—Èß·µà‡¥◊Õπ¡’π“§¡ - ∏—π«“§¡ ÚıÙ¯ ·≈–‰¥â¥”‡π‘π°“√®—¥°“√ ·≈–
™à«¬‡À≈◊Õ™“«∫â“π„π√–¬–∫√√‡∑“∑ÿ°¢å‰ª‰¥â¥â«¬¥’
‚§√ß°“√¥—ß°≈à“« ¡’·π«§«“¡§‘¥„π°“√ π—∫ πÿπ„Àâ ç™ÿ¡™π¥—Èß‡¥‘¡‡°“–≈—πµ“ ‡ªìπ·°π
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